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Recoge nuestro querido colega' 
"A B C" el suelto publicado anteayer 
en estas columnas, aunque habíamos 
ju su momento, el empleo de los recursos legales que la Constitución | omitido entonces toda mención determi-: 
ĈÍt*r'tuto ponían en manos del Gobierno español, estima eficaz la fórmula jnada y hablábamos en términos gene 
P Ya es bastante que se encomiende a la soberanía de las Cortes, aírales. Hoy, sin afán de polémica, po: 
del Gobierno, la elección del día en que pueda restablecerse el fun-
del Estatuto. Eso pudiera con todo no significar gran cosa, sin la 
auicional de que por medio de una ley volverán al Estado el Orden 
^ la administración de Justicia y la Enseñanza en la' región autónoma. 
'̂ h la virtualidad de lo acordado. Se recoge lo que nunca se debió aban-
51 toman las medidas conducentes a que no se reproduzcan sucesos la-
^ ^ • Hubiera sido posible la sublevación con un Estado dueño del or-
de la justicia y de la enseñanza en Cataluña? La respuesta es 
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C o r t e s a p r o b a r o n a y e r l a l e y s o b r e e l r é g i m e n p r o v i s i o n a l d e C a t a l u ñ a 
. ¿ t a s i r v i e n d o a l p a í s 
tró por fin, la fórmula apetecida para ordenar el régimen transi-5e611 ^ je vivir sujeta Cataluña, en tanto se restablecen los quebran-^ ̂  ̂ es Que en el orden 3u"dico y en el orden político supuso la reb lión êjonn63 -Muestro bien conocido criterio sobre este asunto, que nos hizo ' . Esquerra- "̂ i * <m o ento 
L O D E L D I A l A u t o b ú s a r r o l l a d o p o r e l t r e n d e H í t l e r 
Resultaron catorce muertos. En Berlín corrió el rumor de 
un atentado. Se dice que va a ser reducido, en favor del 
Estado, el interés de las hipotecas 
UNA LEY SUPRIME LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA 
••••• 
.̂̂ pê í que, guardando el indispensable respeto a la ley. se haya resca 
¡floqueera preciso rescatar. 
ha resuelto de este modo lo que más urgía en el pleito catalán. En este 
de liquidación de los pasados sucesos no es poco lo conseguido y lo 
d̂e todo ello son las garantías de eficacia con que se prosigue la obra, 
hipmente que hubiera sido deseable en un momento dado; como fulmi-
!̂gacción contra el agravio a la Patria y a la sociedad, una sensación más 
ás pronta, de justicia. "Justicia y Cortes" titulábamos nosotros un ar-
de fondo sotre la cuestión. No creemos que presidió el acierto en los 
^ tos que siguieron inmediatamente a la rebeldía. E insistemos en ello. 
importa más el porvenir, y lo cierto es que donde reside toda la virtud 
Videra de una labor contrarrevolucionaria es en la obra legislativa que co-
nde a las Cortes. Una ley de Asociaciones está a punto de serles presen-
j Una ley de Prensa se halla en estudio para su próxima elaboración y 
•ación. Una ley de reforma de la Policía ha sido llevada ya al Consejo 
lustros. Se ha votado el primer crédito de setenta millones para la res-
Mjción de Asturias. El escarmiento de los culpables, la reparación de los 
las prevenciones para la defensa del Estado y de la sociedad en el por-
jeir toman, pues, realidad dentro del respeto a la ley. 
\'o discutimos un ideal, ni es cosa de sustentar en política las tesis utópi-
Interesa, sobre todo, lo realizable. Lo mejor dentro de lo que se puede 
leer No aquel mejor que por definición es enemigo de lo bueno, sino aquelo 
(gao posible, eficaz y fecundo a la larga, contrario siempre a lanzar a la 
Mfoi a experiencias catastróficas, como pudiera hacerlo un socialista cual-
El Gobierno actual, expresión de la mayoría del Parlamento que, a su 
es reflejo auténtico del país, tiene en su seno a tres ministros de la minoría 
^ numerosa de las Cortes, que' es también el grupo de derechas más potente, 
li nutrido y más vigoroso de toda España. La significación de ̂ u presencia 
el Gobierno es tal que ella sola bastó para desatar la furia revolucionaria. 
, hubo otro pretexto. La C. E. D. A. llegaba legítima y constitucionalmente a 
participación en el Poder y eso bastaba para que los enemigos del orden, de 
m, de todo lo más sustancial de España, se lanzasen al combate. Apología 
Dne de ese grupo que se acentúa posteriormente en todas las campañas del 
migo. Guerra a la C. E. D. A. es la consigna de toda la Prensa izquierdista. 
acerbamente la gestión de Trabajo, se combate la gestión de Agri-
Éara, pese al beneficio que entraña para los humildes. La C. E. D. A. es el 
migo. Sí no se le pudo vencer por las armas, desencadenando la revolución 
tas veces anunciada, tal vez ahora con la insidia, con la desconfianza, con 
cisma amenaza remota, se le podrá vencer. 
Si no tuviera el público la convicción de que la derecha realiza desde el 
ier una labor abnegada y patriótica, ese odio tan claro de la revolución sería 
p. hacerla reflexionar. Hay posiciones más extremas en la derecha misma 
no merecen por parte de la izquierda un ataque tan sañudo, tan hondo, tan 
utante. Se las replica con algo que es un desahogo aparatoso y superficial, 
encono profundo se guarda para quienes desde el Gobireno realizan un día 
otro una labor callada de patriotismo, de restauración del orden social y 
Pairan echar las sólidas bases de un porvenir mejor. 
¡So es de pensar, pues, que quienes acumulan desde la derecha sobre la 
I D. A. y sobre su jefe una literatura a las veces semejante a la de ese 
«¡vente extremismo cometen una grave injusticia? ¿Qué se le pide al Go-
fcao? ¿Una actividad atropellada, vesánica? ¿Se le pide que sea él quien se 
^ de la ley, en vista de que los revolucionarios también se han salido y siente 
anárquica premisa ? Lo más grave es que nada se le pide, entre lo que 
s licito hacer. Lo más grave es que no se le dirige una crítica positiva, 
«una censura acerba para solicitar en el fondo lo mismo que el Gobierno 
^ de una manera mucho más firme, más segura y más recta, puesto que lo 
fce ateniéndose a la ley. A las incautaciones arbitrarias prefiere las demandas 
os por responsabilidad civil y criminal; a las condenas gubernativas, 
Tribunales; a las derogaciones "manu mílitari" de las leyes, su re-
^ por el Parlamento. ¿ Se ha olvidado que la contrarrevolución no es una 
que se opone a otra, imitándola en sus procedimientos reprobables? 
contrarrevolución es lo contrario de la revolución. En sus principios y en 
^ Y, por lo tanto, en sus métodos. Arranca de un punto distinto, va 
J Punto distinto y se la distingue a simple vista porque sigue un camino 
^ Buenas eran las arbitrariedades para el bienio. Malas para quienes 
^ que derruir aquela funesta obra que en gran parte se hundió—parece 
8  ha olvidado demasiado pronto—por seguir una senda de rencores, ven-
« injusticias desbordando a cada paso el marco legal que los mismos 
•garios gobernantes se habían trazado. 
^ Hacer cada día el bien posible, contribuir a la obra de gobernar a Es-
í̂de salvarla de la anarquía, ir echando las bases sobre las que pueda 
!iaren el futuro una vida pública mejor, es obra que sólo se imponen grupos 
. Ide un sentido muy maduro, de una sensibilidad muy ñna, de agudo 
^ J' de honda conciencia de su responsabilidad ante la Historia. El ser 
r116 ̂ do eso, el poseerlo, es el mejor título de la C. E. D. A. ante España. 
estamos seguros de que la opinión sensata, por encima de nerviosi-
™ e imtaciones pasajeras, lo reconoce así, y que la derecha participante 
«er, si persevera cada vez con mayor intensidad en su obra, tendrá no 
* satisfacción que ya tiene hoy de estar cumpliendo un deber altísimo. 
Pernio que le otorgará clamorosamente en su día el asenso popular. 
"Nan ceder tierras 
íohntar¡ainente 
íri 5ieutanos de Badajoz quie-
'Olaborar en los planes del 
n̂istrojie Agricultura 
Î AJoz i. * 
210 Hía' —Esta tarde han ce-Jtarios Jeuni.ón la Federación de »̂(H v e Fincas Rústicas y los 4 ProvLrepresentantes ganaderos Hr !a arrt Para decidir cuál ha ^to a i de estas entidades Lastro rf Proyectos agrarios Pern4nde2Agricultura' señor Ji' en cuanto se refie-Tues dé al en Extrcirnadura. v ̂ >rar discusión se acor-Ĵ tro'J11 P1""1̂?10. en la obra ¡2°». se ^ la realización de los Pública 6 una fórmula, que íi ^ ser en rnomento oportuno, ! J l̂ta Confirmada en una se-
; íM̂ riog6 i1"̂  do gestionar de 1 bu l̂a ñ la Provincia la ce-Dar! tlerras. Con este ob-ĵ tiv03Para algunos Pueblos va-^ no se entidad. En el ca-^ ntarian1COnsiguieae este ob-Cto de iw6 se delegaría en ' %e la fV,!rma Agraria para coercitiva de la 
Intenta por primera vez el 
"raid" del Atlántico 
Un aeroplano holandés irá a Vene-
zuela saltando de Cabo Ver-
de a Pernambuco 
AMSTBRDAM. 14.—Después de me-dia noche saldrá un aeroplano holan-dés con cuatro personas, en ruta pa-ra Venezuela, tocando en Biarntz y Casablanca y por la vía de las islas de Cabo Verde. Es este el primer "raid" trasatlántico que intentan los holandeses. 
En Biarritz y Casablanca se repon-
drá de combustible, y de Cabo Verde 
dará el salto a Pernambuco, y de allí 
a Venezuela. ' «i*. El submarino mejor de la flota ho-landesa patrullará entre Cabo Verde y Venezuela, con el objeto de tener in-formado al aeroplano de las condicio-nes del tiempo. 
Después del vuelo. ( el adeqh 
Después del vuelo, el destinará al servicio de pasajeros y carga entre Venezuela, Villemstadt y Curacao, de las Indias occidentales ne-erlandesas.—Associated Press. 
cortesía, debemos recoger lo que desde varias partes se nos dice. Es evidente que no se trata de dar las noticias, sino de la forma, el sitio y el tono en que se han publicado. En los casos concre-tos a que nos referíamos, porque eran dos, acompañaba a las noticias o a las notas, colocadas en sitio, bien visible, una caricatura llena de "deseos", y en días antes y días después no ha faltado nunca en la información política del querido colega todo rumor de pasillos que de algún modo podía perjudicar a la C. E. D, A. o a su jefe. No se nos alcanzaba el provecho que a las dere-cha? habían de producir esas informa-ciones, y vemos hoy que "A B C" coin-cide con nuestro modo de pensar. 
En cuanto a las soluciones de Go-bierno reconocerá el querido colega que pierden ese carácter desde el instante en que por unas u otras razones dejan de ser posibles. Y una de las causas de imposibilidad es que los partidos que las propugnan no puedan llegar al Po-der, o una vez arriba no dispongan de mayoría suficiente para llevar a cabo su programa. Caso de las derechas es-pañolas. No consiguieron mayoría abso-luta, sino una fuerza considerable ca-paz de influir en el rumbo de la poli-tica, pero no de manejarla a su albedrio ni de dirigirla sólo por los cauces del ideari derechista. Se imponía, pues, a ios jefes decidir "cuánto" se había de hacer y, además, y este era el punto más delicado, "cómo" se había de hacer. No hay opción porque no hay mayoría absoluta en la Cámara. Por eso nosotros no medimos lo que se ha frustrado con la táctica, sino lo que se ha conseguido, que es mucho. Y creemos firmemente que sin la táctica no se hubiera conse-gui o nada, ya que puestos en el trance n  hubiera sido demasiado difícil re unir de nuevo a las izquierdas. Por último, sabe muy bien el "A B C" que siempre es imposible realizar en el Poder todas las cosas de que se ha ha-blado en la oposición, entre otras razo-nes porque al Gobierno que más dure le falta tiempo. Mucho más en las presen tes circunstancias y a los dos meses y medio de llegar. ¿Por qué no conceder a un partido de derechas la considera-ción que el "A K C", en el curso de su historia, por obligación para consigo mismo, ha ofrecido a otros muchos par-tidos? He aquí las reflexiones que nos sugiere este problema y que escribimos sin el menor deseo de discutir. Y en realidad con más amplitud va expuesto lo esencial del mismo en nuestro articu-lo de fondo. 
Las Normales y la coeducación 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BERLIN. 14.—A oraciones empezó a correrse el rumor en los medios perio-dísticos de que Hítler había sido objeto de un atentado, al regresar de Bremen en tren—¿por qué no utilizará ya el avión o el automóvil, como antes?—, después de asistir a la botadura de un trasatlántico. 
Goebbels en su discurso en el Palacio de los Sports anunció al final, muy emo cionado y con el público puesto en pie, la desgracia que ha estado a punto de herir al "Führer". 
En el ministerio de Propaganda sólo me dicen que el tren en que regresaba Hítler ha arrollado a un autobús de có-micos en un paso a nivel. La agencia oficiosa D. N. B. da la noticia de la des gracia, pero no alude para nada a que en el tren fuera Hítler. A la Prensa ale mana se le ha prohibido que dé la no-ticia de forma distinta a como la trans-mite la agencia oficiosa. 
Goebbels habla de las iglesias 
Un grupo de diputados ha presenta-do un proyecto de ley sobre reforma de las Escuelas Normales, tema sobre el que recientemente hubimos de escrí i  en este mismo lugar. Esta coinci dencía ns afirma en el hecho de que l momento es oportuno para una re-organización de estos Centros, que tan-to perturbó la política del bienio. La oportunidad es aún más evidente por-que está para ser publicada la ley de reposición de los profesores jubilados, con lo que habrá de rehabilitarse el es-calafón y habrán de verificarse cambios e  las plazas actuales, ya que los jubi lados se reintegrarán a sus puestos. 
No queremos nosotros por ahora ahon dar e  el tema de la reforma de los pla-nes de estudios, que importa tratar con más detención y miramiento. Lo más urgente, lo imprescindible es anular el régimen coeducativo, que fué el punto e partida de las jubilaciones forzosas. Este cambio es, además, de facilísima ejecución, ya que se reduce a restaurar en las Normales el anterior sistema de la separación de sexos. 
A propósito de esto, no hemos, por otra parte, de ocultar ciertos temores de que la política reinante en el minis-teri de Instrucción pública se apresure a obstruir el camino. Precisamente en la "Gaceta" del día 11 del actual se ha publicado una disposición para proveer 35 plazas de profesores Normales entre antiguos alumnos de la extinguida Es-cuela Superior del M-agisterio. ¿A qué obedece esta provisión? ¿Por qué no se ha esperado a las resultas de la reincor-poración de los profesores jubilados? El anuncio no es claro, ni mucho menos, y bien será que los diputados a Cortes que con tan excelente criterio han presenta-do su proyecto de ley, tengan presente estos obstáculos que las fuerzas domi-nantes en el ministerio habrán de poner a toda restauración, y que se apresuren por su parte para que su propósito no merezca, como tantos otros, el desdén de un ministro doblegado a los caprichos de los secuaces del bienio. 
Por la Guardia civil 
Todos estamos convencidos de los ho-menajes que merece este Benemérito Instituto. Llegado el caso, no faltan do-nativos, aplausos, elogios. Pasa la rá-faga y la Guardia civil continúa en su puesto de vanguardia en la defensa de la sociedad y transcurren de nuevo en el silencio su abnegación, su heroísmo, también sus necesidades, sus aspiracio-nes. 
El discurso de Goebbels ha sido de una increíble desigualdad en la forma y en su contenido. Se trataba de una confe rencia para los jefes y funcionarios po-líticos de la región. El Palacio de los Sports estaba lleno. La mayoría, sin em-bargo, no eran funcionarios, sino ese público de mujeres y pequeña burguesía que beben las palabras de Goebbels como el agua el sediento. El ministro de Pro-paganda, afectado sin duda por la noti cía del accidente de Hítler, o cansado de los discursos en su viaje de propaganda por el Rhin, empezó en desdichada for ma a tratar de levantar los ánimos an-te las dificultades presentes, aseguran do cosas tan nuevas como que "las cri-sis políticas que no hunden un movimien to, lo fortalecen." Pero cuando llevaba una hora de discurso, sin que ni el ora-dor ni el auditorio sintieran la menor satisfacción, el artista de la palabra que hay en él surgió con el brío de otras ve ees. Con la diferencia de que no sólo ha dicho cosas bonitas o ingeniosas, sino que—caso rarísimo en Goebbels ha formulado proyectos programáticos a lo que parece, de acuerdo con Hítler. y con vistas al plebiscito'inmediato del Saar. Tras un ataque a la "vieja guar-dia", sus amigos de ayer, ha afirmado: "El programa se realizará cuando lo creamos conveniente.., y algunos de sus extremos los dejaremos a nuestros hi jos. Para que también a ellos les toque algo de nuestra tarea." Así. El partido y el Estado viven en unión personal. Al 
civil necesita para su mayor perfec-ción y eficiencia, para su satisfacción interior. Asi será más conocida y más amada. Asi también será, probablemen-te, más atendida. 
Nuestra campaña sobre la Guardia ci-vil, que inauguramos hoy, no pretende ser una cosa pasajera, sino el principio de una atención constante. Publicare-mos artículos técnicus y documentados para apoyar la mejor dotación de los servicios que la Guardia civil realiza, reportajes y páginas especiales que muestren su vida ejemplar y pongan de relieve las necesidades que deben ser satisfechas y una sección breve y fre-cuente que informe al personal del Ins-tituto de cuantas disposiciones intere-santes se relacionen con él. 
Reconocimiento pleno de lo que es, de lo que vale y de lo que significa la Guardia civil, EL DEBAIS se compla-ce en anunciar esta campaña a sus lectores. 
En Londres hay un Club... 
Queremos traer aquí las primeras noticias de una simpática fundación, establecida en Londres hace poco. Un Club. Como quien dice un producto es-pontáneo, natural, del ambiente inglés Pero el Club, que va desde la agrupa-ción pintoresca y arbitraria a la aso-ci ción de tono familiar y grato, es una necesidad en Londres. Es el refugio, el amparo contra la naturaleza hosca y la ciudad enorme, siempre desconoci-da. Por eso es feliz la idea de este «Breakespeare Club>-, fundado por ca-tólicos para recibir a los católicos. Ya lo saben los españoles. En Kensington Palace Mansions podrán hallar, a su paso por la urbe londinense, ún rincón cálido y acogedor. 
Por modesta que sea la iniciativa, nosotros la reputamos fecunda. Los ca-tólicos de todas partes que se encuen-tran como tales católicos, llegan rá-pidamente a un punto de cordialidad sin recelos, de hermandad sin reticen-cias, que es la mejor semilla que pue-de sembrarse para cultivar la frater-nidad entre los pueblos. Lo hemos ob-servado repetidamente, y el hecho, por otra ¡Jarte muy natural, no es de poca monta. Dos hombres que se encuentran como católicos por el mundo, se hallan en una categoría universal, superior a las categorías nacionales. Por ella, tra-ban amistad y afecto. Y ese afecto y esa amistad refluyen, como consecuen-cia lógica, sobre las nacionalidades res-pectivas, y cada uno siente una fun-damental simpatía por la del otro. Des-de el momento que comprendemos y 
jjiír: 3 lild'l 
EL DEBUTE " Alfonso XI, 4 
EL DEBATE bi pensado en dedicarle amamos » ""f,.^"^^."" ^ a S Guardia <*« /n homenaje mis efi-inos ê mny ««ê no «tender nneŝ  
establecido. He aquí el fruto magní-fico del contacto entre católicos de di-versas nacionalidades. Por eso experi-
homenaie más efl-i s s u difícil ex  núes 
caz y más continuo. El que puede ren-
aeroplano seidirle periódico nacional a un orga-nismo nacional merecedor de tantos afectos. El periódico informa y comenta El periódico se dirige al público y a; ~ de Lo 
del Estado. Realicemos esta, ex1.Vencia de^^a^de ̂ ndres_. 
ratera 
Servicios presta. Pidamos a 1c 51 mQ]or 
Trigr^púbíicry a mentamos alegría al enterarnos de lal cemos esta, existencia de ese üll Digamos al, su modest  esfera, a •abaja, qué un grano a la frate: los Poderes ¡tánica. Y por el mej(Estado los medios que la Guardialdiera desearse, ya hemos dicho por qué 
los Poderes del Kstaao. neauuexiuo coî i--.•ir""'-- - - anortará sin dud̂  labor con la Guar ia civil. iga os l su cxiesta ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ público cémo. vive, cómo trâ ja ^ - ^   to^^dad^* «_ 
C O N F E R E N C I A S M E D I C A S 
E D E L A 
Donativo del Papa a los 
expulsados húngaros 
AYER LLEGO A ROMA EL SEÑOR 
PITA ROMERO 
Estado no se llega, sino a través del partido, que es uno de sus fundamentos. Sólo éste tiene derecho a poner y pedir políticamente. El Ejército, el otro el miento, está en lo fundamental con el régimen. El es la única fuerza armada de la nación—¿luego han de desapare cer el poco armamento de las S. A. y el mucho de las S. S. ?—. La Monarquía o la República no es cuestión que ahora interesa. El Gobierno, que se reitera por un positivo cristianismo, no quiere me-terse a reformas eclesiásticas, pero de-sa que se fundan en una las 28 iglesias protestantes. 
Es indudable que ese pensamiento d-j unión y jerarquía ha nacido en Hítler y Goebbels por su condición de católi-cos, de lo que se quejan los protestan tes. Si no se unen pronto—acaso des pués del Saar—se le retirarán los sub-sidios a esas iglesias. Y si la oposición en ellas toma forma que pueda apare cer contra el Estado, se perseguirá con terrible rigor. Respecto a la Iglesia Católica, no ha hecho sino rectificar afirmaciones atrevidas o heréticas de su discurso de anteayer en Tréveria 
Leyes radicales 
No podemos ocuparnos de las leyes anteayer aprobadas en el Consejo úl-timo del año—los ministros se marchan de vacaciones con un voto de gracias del «Phürer»—con la extensión que merecen muchas de ellas de grandísi-ma importancia. La una, fija pena con-tra actos sediciosos o contra el partí do, legando a la pena de muerte para los que «promuevan agitación». Otra, bliga a una nueva prolongación de las hipotecas que ahora vencían, y que ya fueron prolongadas por la ley de 1931 Alcanza un total de seis o siete mil millones. Esto confirma mis noticias de que también de parte de los intere sa hipotecarios se apoderará el Esta do, a lo menos temporalmente, lleván-dose el 2 ó el 2 y medio por 100, y dejando el 4 para los acreedores. Se dan por otra ley bastantes poderes al mi-nistro de Instrucción pública, para que, prescindiendo de la clásica autonomía de que gozaba la Universidad, pueda modificar planes de estudios y nom-bramiento de profesores y autoridades. 
Desaparece un periódico 
El "Deutsche Zeitung", el periódico de Darre y órgano de la Corporación Agrá ría, dejará de publicarse el día primero de año. Con ello desaparecerá el más agresivo enemigo de nuestra religión y de los pueblos no germánicos. Esto es consecuencia de la entrevista de los je-fes políticos regionales, hoy convocados por Hítler, y en que, según mis noti-cias, se trata de suprimir ciertas estri-dencias y egoísmos de la Corporación agraria.—BERMUDEZ CASETE. * » » 
BERLIN, 14.—El expreso de Berlín, en que regresaba Hítler después de asis-tir a la botadura del "Schamhorst" en Bremen, sufrió un accidente en un paso a nivel cerca de Verden (HannóverK Debido a la intensa niebla que habí», un autobús, en el que viajaban veinte cómicos, rompió la pasarela y entró en la vía en el mismo momento en que pasaba el expreso. El choque fué tre-mendo. El tren, que iba a gran veloci-dad, deshizo el autobús, resultando ca-torce áctores muertos, tres gravemente heridos y tres con heridas pequeñas Ninguno de los ocupantes del tren su-frió daño alguno. Hítler resultó con pe queñas contusiones, lo mismo que otros jefes "nazis" que le acompañaban. 
Hítler se apeó del tren y ayudó per sonalmente durante más de una hora a recoger a los muertos y heridos. 
Se cree que el accidente ocurrió por haber confundido las señales el chófer, debido sin duda a la niebla intensa. La catástrofe ocurrió a la media hora es-casa de salir el tren que conducía a Hítler de Bremerhaven a Berlín.—Asso-ciated Press. 
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PROVINCIAS.—En breve se normali-zará el trabajo en las fábricas de ar-mas ae Asturias.—Un hombre atraca-do en Barcelona por cinco pistoleros. Los propietarios de Badajoz acuerdan colaborar en los planes del ministro de Agricultura (págs. 1, 3 y 4). 
EXTRANJERO.—El expreso de Ber-lín, en que regresaba Hítler, arrolló a un autobús en un paso a nivel, re-sultando muertos catorce de los vein-te ocupantes del autobús. En un prin-cipio se creyó que se trataba de un atentado contra el "Führer".—57 tre-nes especiales salen de Alemania pa-ra transportar a los naturales del Saar con objeto de tomar parte en el plebiscito (pág. 1). 
En Barcelona se celebran actual-
mente unas jornadas de euge-
nesia positiva 
Ha sido organizado por la Herman-
dad de San Cosme y San Damián, 
que celebra su cincuentenario 
BARCELONA, 14.—Se está celebran-do con gran solemnidad el cincuentena-río de la fundación de la Sociedad mé-dico-farmacéutica San Cosme y San Da-mián. Con este motivo se celebran unas jornadas de eugenesia positiva, en las que toman parte los médicos especialis-tas más destacados de Barcelona. To-das las conferencias que se dan se fun-dan en las enseñanzas que contiene la Encíclica "Castí Connubi". Con motivo de estas jornadas se han recibido car-tas muy expresivas de adhesión de la Hermandad de San Cosme y San Da mián, de Madrid, así como de las de Alemania, Austria, Holanda, Bélgica, Francia e Inglaterra. 
Abró la sesión inaugural el presiden-te, doctor Corominas Pedemonte, que puso de manifiesto la oportunidad de ocuparse de un tema tan importante como la eugenesia, que en ocasiones, al ser mal aplicada, constituye verdaderos crímenes. Terminó proponiendo una obra de apostolado para que en la clase mé dica exista un sentido francamente cris-tiano de la Medicina. 
Después el presidente honorario, don Luís Cirera, hizo historia de la socie-dad y expuso algunos episodios de su desenvolvimiento, entre ellos una pere-grinación de médicos católicos de todo el mundo que organizó la Sociedad San Cosme y San Damián, de Madrid. 
El consiliario de la Sociedad, doctor Antonio Castro, después de referirse también a la historia de la entidad, re-cuerda la publicación de un semanario católico, que contenia artículos de me-dicina y fué el primer paso para la constitución de la Sociedad, que fué creada en 1884. Terminó aludiendo a los miembros de la Sociedad que han colaborado y dedicando un sentido elo-gio al doctor Miguel Orta. 
Después, el doctor Padre Jaime Pu-jíula, disertó sobre la herencia bioló-gica, y el doctor Padre Nublóla sobre la gestación de la cardiopatía, nefropa-tía y toximanía. Terminó diciendo que muchos profesionales combaten las teo-rías que se exponen en estos Congre-sos, por el mero hecho de ser de carác-ter católico. 
A continuación, el doctor Malaret, radiólogo, se extiende en los resulta-dos y perjuicios de la radioterapia pa-ra la esterilización definitiva o tempo-ral masculina o femenina. En esta ex-posición, que es muy interesante, in-tervinieron los doctores Barjau, Pujiu-la. Castro, Gamisaus y Lluch. El doctor Gavisan se ocupa de la he-rencia de la raza que lucha contra la incorporación a la misma de nuevos casos patológicos, y propone la crea-ción de una ficha familiar con carác-ter obligatorio, y la estimulación de la fecundidad en todas las clases so-ciales. Después, el doctor Gasso y Pascual 
ROMA, 14.—El Papa recibió al minis-tro de Economía de Bélgica, señor Isa-cker, acompañado del consejero de la Embajada, monseñor DevogheL La au-diencia duró cuarenta y cinco minutos. Después visitó al Cardenal Pacelli. 
Funerales por el Carde-
nal Gasparri 
En la iglesia del Colegio Urbano se celebraron funerales por el alma del Cardenal Gasparri, organizados por la Propaganda Fide, oñeiando el rector del Colegio, monseñor Párente, y dando la absolución el Cardenal Fumasoní. Asis-tieron tres Cardenales, representando a la Congregación de Propaganda y a la Obra misional. 
Distribución de premios 
En el Ateneo pontificio de propagan-da se efectuó la solemne distribución de premios a los alumnos por el Cardenal Fumasoni. Pronunció un discurso el pa-dre Callaey, de los menores conventua-les, profesor de Historia Eclesiástica. 
* * » 
El Papa ha querido hacer un dona-tivo personal a las familias de los hún-garos expulsados de Yugoeslavla, cosa que ha realizado en su nombre el Nun-cio Apostólico.—DAFFIXA. 
El señor Pita Romero 
ROMA, 14.—Hoy ha legado el emba-jador de España en el Vaticano, señor Pita Romero, quien viene a reanudar las egociaciones con la Santa Sede para llegar a un "modus vlvendl" con España. Associated Press. 
El nuevo Obispo de Tortona 
ROMA, 14.—Monseñor Melchlorl. nue-vo Obispo de Tortona, hará su entrada solemne en la población, para posesio-narse de la Sede episcopal, montado en una muía y con un sable desenvainado en la mano. 
Esta antigua tradición, basada en que el . Obispo de Tortona, por remotos pri-vilegios, tiene derecho al título de Prin-cipe de Cambio, estaba en desuso y abandonada desde hace mucho tiempo, y se reanuda ahora a petición de los ha-bitantes de dicha ciudad. 
Los jesuítas españoles ' 
VILKENBOURG. 14.—Los padres je-suítas españoles, ausentes de España desde que en dicho país se prohibió la estancia oficial de jesuítas a raíz del advenimiento de la República, saldrán de Holanda para Italia la semana pró-xima. 
alude a la lucha antituberculosa, y, por último, el doctor Riva de Sanz, trata de la eugenesia en determinados casor. En esta última parte interviene también el doctor Malaret. A las conferencias asisten muchos médicos y público, y los oradores han sido muy aplaudidos. 
57 trenes especiales de 
Alemania al Saar 
Se trasladarán 48.000 personas 
para tomar parte en el plebiscito 
Con el mismo fin vienen también 
de América, Africa y Asia 
SARREBRUCK, 14. — Refiriéndose a las próximas elecciones del plebiscito, que tendrán lugar el próximo mes de enero, el diarlo hitleriano "Abendblatt" dice que el número de personas natu-rales del Sarre, residentes en la actua-lidad en Alemania, es aproximadamente de 48.000, a las que será preciso aten-der desde el dia 12 al 14 de enero en lo que se refiere al transporte, habitación, etc. Para su traslado al territorio se organizarán 57 trenes especiales, de los cuales 46 llegarán al Sarre el sábado 12 de enero, de ocho de la mañana a cua-tro de la tarde. La organización de estos trenes, agre-ga el periódico, ha sido bastante difícil porque numerosos viajeros habrán de apearse en distintas estaciones al obje-to de que cada uno vote en el colegio co rrespondiente. Aquelos que tengan que ir más allá de Sarrebruck serán condu-cidos desde esta ciudad al punto corres-pondiente en autobuses. Los que no quieran utilizar estos tre-nes especíales, cuyos servicios son gra-tuitos, deberán pagar sus gastos. Los viajeros de los trenes especiales serán trasladados de su domicilio a la estación en automóviles que les condu-cirán directamente a las estaciones %1 objeto de darles mayores facilidades. El mismo periódico anuncia que con objeto de participar en la votación nu-merosos sarrenses residentes en Amé-rica del Norte, en la República Argen-tina, en Chile, en Africa y en Asia, se han embarcado ya con rumbo a Bremen y Hamburgo. 
El mismo periódico agrega que el nú-mero de sarrenses residentes en Fran-cia que tomarán parte en la votación es aproximadamente 'e 5.000. 
Llega el general Brind 
SARREBRUCK, 14.—Ha legado el mayor Brind. jefe de las fuerzas inter-nacionales del Sarre. 
Aumenta la tensión entre 
Italia y Abisinia 
• 
El Gobierno de Roma se niega a so-
meter el conflicto al arbitraje 
ROMA, 14.—El Gobierno Italiano ha Indicado de una manera oficial que re-husa el arbitraje con el Gobierno ablsl-nlo respecto a la responsabilidad de loa recientes combates fronterizos con las tropas coloniales italianas. Italia sos-tiene que no hay base para el arbitra-je, toda vez que tienen el convencimien-to de que los ablslnlos empezaron las hostilidades y, por consiguiente, deben asumir, las responsabilidad del conflicto 
Las. pérdidas habidas en los encuen-tros son ocho muertos y 60 heridos.— Associated Press. 
* * * 
GINEBRA, 14.—En la S. de N. se ha recibido un telegrama del Gobierno de Ablslnla, afirmando que la situación entre aquel país e Italia se ha agrava-do. La comunicación manifiesta que loa italianos fueron "culpables Je. agresión" en el conflicto fronterizo, y pide a la S. de N. que intervenga en el arbitraje de la controversia.—Associated Press. 
Se experimenta con éxito 
el petróleo del carbón 
LONDRES, 14.—Han tenido gran éxi-to las experiencias realizadas para ob-tener petróleo del carbón con destino a la aviación y a los buques. Nueve es-cuadrillas de las fuerzas del aire em-pleadas en la defensa nacional han vo-lado con esta clase de carburante, pe-ro no sólo se ha utilizado ya en gran-des cantidades para la navegación ma-rítima, sino también en los ferrocarri-les y otras empresas industriales Impor-tantes. 
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landés Van der boors Se anuncia la llegada del general ho- sueco Erik Edhelm. 
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La enmienda de ia mayoría, íntegramente aprobada 
Quedó aprobado el régimen transitorio de Cataluña des-
pués de intervenir, entre otros, los señores Royo Villanova 
y Sáinz Rodríguez. Se retira una proposición de las iz-
quierdas en la que se pedía la cesación del estado de guerra 
A los de Unión Republicana se les 
ocurrió ayer una travesura. Los que 
rompieron toda solidaridad con las ins-
tituciones de la República cuando és-
ta se hallaba en peligro se pusieron 
ayer a gritar "Viva la República". 
Se le ocurrió al señor Alonso pedir 
un homenaje para los capitanes Galán 
y García Hernández porque ayer se 
cumplía el cuarto aniversario de su 
muerte. El homenaje debía consistir 
en que la sesión se suspendiera duran-
te cinco minutos. 
Se hallan ausentes la mayoría de 
los diputados de la C. E. D. A. y de 
los agrarios. Tras del señor Alonso ha-
blaron los señores Pérez Madrigal, Ma-
rial, Lamamié de Clairac, que expuso 
su respeto por los que dieron la vida 
con valentía; Muñoz de Diego, que pro-
puso como ejemplo a aquellos dos ciu-
dadanos; Fernández Castillejo, que ha-
bló de los altos ideales de aquellos mi-
litares; Soler de So jo, que recuerda la 
muerte cristiana de García Hernández; 
Díaz Ambrona, Marco Miranda, Mar-
tínez Arenas y el ministro de la Go-
bernación, que se asociaron al home-
naje. El presidente de las Cortes de-
claró que la República y España son 
hoy una misma cosa, se levantó para 
dar un viva a la República, que los 
diputados repitieron, también en pie, y 
dijo que el mejor homenaje consistía 
en seguir trabajando. Y se reanudó la 
discusión corriente. 
En esto llegan a los populares agra-
rios, reunidos fuera del salón, noticias 
de lo que ocurre. Entran, pues, expli-
ca el señor Salmón la ausencia, rei-
tera las discrepancias ideológicas en-
tre aquelos militares y su minoría, y, 
con estas salvedades, se adhiere al ho-
menaje. Y con ello terminó el episo-
dio. 
El señor Lara propone luego que se 
levante el estado de guerra; el minis-
tro de la Gobernación le advierte que 
no ha pasado todavía el peligro. Ha-
bla el ministro como hombre de res-
ponsabilidad; el señor Lara se produ 
ce como hombre que en momentos de 
revolución rompe toda solidaridad con 
las instituciones del régimen. Se com 
prenden y se explican las posiciones de 
ambos. 
Y termina, por fin, el debate sobre 
el régimen provisional en Cataluña La 
Cámara aprobó en la sesión de ayer 
los tres artículos del dictamen. El se-
ñor Royo hubiera querido que fueran 
cuatro, que se cumpliera lo legislado 
acerca de la enseñanza, que el minis-
tro de Instrucción pública estuviera en 
el banco azul para que oyera unas ad-
vertencias oportunas.. Pero el señor 
Armasa le aseguró que, sin ese cuarto 
artículo, se atendería a lo que sobre 
la enseñanza está dispuesto. El intré-
pido aragonés confia en que las pro-
mesas del presidente de la Comisión 
se cumplan, pero emplaza para dentro 
de tres días al ministro de Instrucción. 
Asegura que no cesará de instarle y 
de requerirle. Y se le puede creer. 
Dló el debate ocasión a que oyéra-
mos un magnífico discurso del señor 
Sainz Rodríguez. En qué condiciones, 
con qué antecedentes, por qué móvi-
les, sobre qué realidades, con cuáles 
fundamentos jurídicos nació el Estatu-
to de Cataluña... De la bien trabada 
y agradable disertación del señor Sainz 
Rodríguez sacamos esta conclusión In-
eludible: hay que revisar el Estatuto 
de Cataluña. 
En esta ocasión lamenta uno que el 
Reglamento obligue al presidente a re-
cordar que el tiempo termina. 
L a s e s i ó n 
El señor ALBA abrió la sesión a las cuatro y diez. En el banco azul el mi-nistro de la Gobernación, y en los esca-ños y tribunas, bastante concurrencia. Es leída y aprobada el acta. 
El aniversario de Galán y Gar-
cía Hernández 
El señor ALONSO (Unión Republica-na) pide que la Cámara dedique un ho-menaje a la memoria de los capitanes Galán y García Hernández, cuyo aniver-sario hoy se conmemora. Pide que se suspenda la sesión por cinco minutos. El señor PEREZ MADRIGAL habla en nombre de la minoría radical y hace el elogio de los capitanes. El señor LA-MAMIE DE CLAIRAC, en nombre de los tradicionalistas, recuerda que en las Constituyentes su correligionario el se-ñor Beúnza manifestó que sentía la muerte de los dos capitanes, pero no po-día olvidarse de que fueron dos milita-res sublevados. A pesar de ello han he-cho su elogio siempre los ministros de la Guerra. Así, pues, no se suma al ho-menaje, si bien siente respeto por los que ofrecieron la vida valientemente, entre la cobardía de sus amigos. 
El señor MARJAL (Esquerra) se ad-hiere al homenaje y pide la unión de to-dos los republicanos. (Entra el ministro de Estado.) Bl señor MARCO MI-RANDA independiente radical demócra-ta) pide a todos los republicanos que juren perder la vida antes que perder la República. El señor MUÑOZ DE DIEGO (liberal demócrata) se declara profundamente conmovido, porque su minoría ha sido re-publicana siempre, y pide a todos sigan el ejemplo de aquellos dos ciudadanos. Por la Lliga habla el señor SOLER DE SOJO, que recuerda que García Hernán-dez murió como católico. El señor MARTINEZ ARENAS (anti-guo conservador) habla y hace notar que están completamente vacíos los escaños agrarios, los de la C E. D. A., los tra-dicionalistas y los de Renovación e in-dependientes. "Republicanos todos—di-ce—, juremos que estos campos de sole-dad volverán a ser un tiempo la Repú-blica famosa." (Un diputado radical grita; "Por en-cima de todo, "¡Viva la República!" Los diputados radicales y los de izquierda dan varios vivas a la República, puestos todos en pie.) El señor FERNANDEZ CASTILLEJO (progresista) se adhiere al homenaje. Y lo mismo el señor DIAZ AMBRONA (grario, antiguo conservador republica-no), en nombre de su minoría. 
El ministro de la Gobernación 
Por el Gobierno habla el MINISTRO DE LA GOBERNACION, y se suma a la petición de suspensión de la sesión. Di-ce que los dos mártires fueron unos sublevados; pero no había un Estado de derecho, ya que el perjurio de la auto-ridad más alta había puesto fuera de la ley a todos los españoles. El recuerdo de aquellos mártires debe llevar a una convivencia espiritual. No se ataque a ningún sector que colabore hoy en la legalidad republicana. Que sea aquélla la última efusión de san-gre, porque ya con papeletas blancas se conquistó la legalidad. Procuremos to-dos no ser perjuros, como lo fué el tira-no, y conservar la República sin luchas y sin odios. (Muchos aplausos.) El PRESIDENTE recoge las palabras de todos, y dice que en la sublevación de Galán y García Hernández hubo un profundo sentido liberal, heredero del 
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Ofrece hasta el día 20 algunos artículos a precios muy baratos, para hacer sitio a las novedades que están legando. 
progresismo español. Esto es lo que yo recojo principalmente. Para defender es-te principio, los republicanos antiguos y los que por convicción ahora lo somos ofrecemos. Incluso, la vida. (Aplausos.) Declara que hoy España y la República son lo mismo, y la República es el por-tón por el que España entra en la His-toria. 
"La República está en pie—termina diciendo—, ¡Viva la República!" Se pone en pie, y los diputados, tam-bién en pie, contestan al viva. Los de Unión Republicana dan un viva al 14 de abril. Continúa la sesión con la lectura del despacho ordinario, y se pasa al 
Orden del día 
Se discute un dictamen de la Comi-sión de Presidencia sobre la reserva de vacantes para opositores con más de cuatro años de residencia en Canarias. Se aceptan unas indicaciones del se-ñor MESA. El señor CASANUEVA (C. E. D. A.) se opone al artículo 1.° 
El proyecto supone una reserva de plazas para los insulares en los Cuer-pos auxiliares del Estado, Notarías y otras carreras. El señor CASANUEVA exige que se haga constar en el artícu-lo que los peninsulares podrán acudir a las oposiciones de Canarias. La Co-misión lo acepta así. 
Al artículo 3.°, referido a las Nota-rías, se opone el señor CASANUEVA. El proyecto establece que las oposicio-nes para notarios se celebren en Tene-rife y Las Palmas. Esto va contra la ley notarial, ya que la capital del Co-legio notarial es solamc : é Las Palmas. Anuncia que pedirá votación nominal. 
El señor VELEZ, por la Comisión, se opone; pero el PRESIDENTE propone que por unos minutos se suspenda este debate. Así se hace. 
Una manifestación de 
la C. E. D. A. 
El señor SALMON (de la C. E. D. A.) declara que la minoría popular agraria estaba reunida hoy y no ha podido asis-tir al homenaje a Gal'n y García Her-nández. La C. E. D. A. se adhiere a él, porque los republicanos simbolizan en esos hombres a la República, y la C. E D. A. sirve y quiere servir a la República para servir a España. Esto nada dice sobre las indudables diferen-cias ideológicas. Agradece al ministr' de la Goberna-
ción las palabras pronunciadas, y dice que ojalá nunca se lleven a la políti-ca de nuevo las rebelones armadas. (Muchos aplausos.) Agradece esas frases el ministro de ESTADO, y el señor LANDABURU (nacionalista vasco) se suma al home-naje. El señor IZQUIERDO JIMENEZ ha-bla en igual sentido, como indepen-diente. 
Se aprueban definitivamente los si-
guientes proyectos de ley: El referente al nombramiento de Jura-dos de Tribunales industriales en juicios en que sean parte el Estado, la provincia y el Municipio. Adicionando una nota en el concep-to correspondiente del presupuesto del ministerio de Trabajo, por la que se dis-pone la conversión de plazas de alumnos internos del Hospital de la Beneficencia general en otras de médicos internos. Concediendo al teniente de navio don Manuel Alvarez Ossorio la cruz de pri-mera clase del Mérito naval. Se vuelve a debatir la ley sobre las oposiciones en Canarias y se acepta la enmienda del señor Casanueva, supri-miendo, por lo tanto, el artículo 3.° Se aprueban los artículos siguientes sin discusión, y queda aprobada la ley. Se da lectura a una proposición que firma en primer lugar el señor LARA (Unión Republicana). Dice este diputa-do que el estado de guerra no debe con-tinuar, porque causa un colapso en la vida ciudadana y no puede evitar tam-poco los atracos y crímenes. La prolon-gación del estado de guerra tiene más inconvenientes que ventajas y nos da-ña ante el extranjero. 
El Gobierno debe decidir en qué pro-vincias puede restablecer laa garantías constitucionales, pues la Cámara, en 
realidad, no ha sido Informada sobre ia situación de España por el Gobierno No se debe mantener la anormalidad en los lugares donde no hubo aliteración 
de orden público. 
Propósitos del Gobierno 
E l p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s s e e l e g i r á e l m i é r c o l ^ 
Contesta el ministro de la GOBER-NACION, y dice que el Gobierno tiene un propósito paralelo al del señor La-ra, según ha manifestado hace días el presidente del Consejo. Antes de que termine la nueva prórroga del estado de guerra habrá normalidad constitu-cional en algunas provincias. La palabra "tranquilidad" que él di-ce muchas noches a la Prensa, claro es qué no quiere decir que en España no pasa nada. Hay movimientos que es preciso vigilar, y lo triste es que los producen, en gran parte, los fundado-res de la República, si bien los radicales demócratas se comportan con correc-ción dentro de la Cámara. El señor LABANDERA: Dentro y fuera. 
El MINISTRO: Dentro y fuera de la Cámara, desde que está abierta la Cá-mara. Los que fundaron la' República han faltado a la Constitución. Vosotros ha-béis cumplido vuestro deber, pero es de desear que las demás izquierdas lleguen a la misma convivencia. Es lo que el Gobierno pide, y cuando ello se realice in ediatamente se levantaría el estado de guerra. 
El señor LARA rectifica e insiste, porque no cabe explicación del hecho de que el estado de guerra continúe en Canarias, por ejemplo. Retira la propo-sición. 
Continúa el debate sobre 
E l r é g i m e n p r o v i s i o n a l d e C a t a l u ñ a 
Sigue en el-̂ iso de la palabra el se-ñor RECASENS SITCHES (Unión Re-publicana). (Entra el ministro de Ins-trucción). El señor Recaséns expone el voto de su minoría, que será contra-rio al artículo tal como será aprobado, porque lo juzga anticonstitucional y poco acorde con las declaraciones an-teriores del jefe del Gobierno. Terminó diciendo que su minoría se desliga en absoluto de la grave responsabilidad de aprobar el dictamen, (Aplausos de la Izquierda y la Lliga.) 
El señor ROYO VILLANOVA (agra-rio) consume un turno en pro del dic-tamen y recuerda que en las Cortes Constituyentes un diputado le dijo: Su señoría es un mulo. El contestó: Apee su señoría el tratamiento. Y no se pre-ocupó, porque él sabía que así ganaba votos. Por eso no hay que extrañarse de que ayer atacara al señor Cambó. Si Cambó estuviera con él, perderla su acta de Valladolid. (Grandes risas.) Mi ilusión es ser diputado anticatala-nista por Barcelona. 
Royo Villanova con 
Gil Robles 
Explica por qué su minoría acepta la propuesta del señor Gil Robles. Es lo más eficaz que puede hacerse. Sobre to-do, celebra la "devolución gradual" de la autonomía, porque ello responde a la "capacidad autonómica". No se ha hecho así y para destetar a Cataluña se le dió pavo trufado. Ahora tiene in-digestión y ha de estar a dieta de Es-tatuto. (Grandes risas.) Afirma que si se hace un plebiscito intervenido por el Estado en Cataluña, triunfará la idea españolista. Así lo cree también el señor Pich y Pon. Entiende que el Estatuto puede ser reformado como una ley ordinaria, sin acudir a su artículo 18. Lo han demos-trado los señores Goicoechea, Primo de Rivera y Sánchez Román. Ataca algu-nos artículos del Estatuto, porque se priva al pueblo español de reformar el Estatuto por referendum y se autoriza a hacer lo mismo al pueblo catalán. Afirma que votará el dictamen, aun-que cree que mientras haya naciona-listas catalanes el problema no tiene solución. Hay buena diferencia entre el federalismo pimargaliano y este nacio-nalismo reaccionario que quiere volver al siglo XTV. (Risas). Los federales de las Constituyentes no votaron el Esta-tuto. 
El señor Armasa 
En nombre de la Comisión habla el señor ARMASA. Contesta al señor Recaséns y al señor Cambó y defiende el sentido autonomista del partido ra-dical, manifestado en la historia de don Alejandro Lerroux. Cuando la rebeldía se ha vencido, Lerroux mantiene su idea autonomista. El Estatuto no va a ser derogado. ¿Por qué ayer rompió el señor Cambó la unión con un Gobier-no que se comporta así? Asegura que la Comisión, al aceptar la enmienda. Guerra del Río-Gil Ro-bles, ha buscado solamente el bien de Epaña y Cataluña. Ruega al señor Cambó y su partido que sigan colaborando, sin hacer divi-siones nuevas. Al señor Goicoechea también le pide esa colaboración. Rectifica el señor RECASENS. 
Se aprueba el artículo primero 
Lliga. Bl artículo es aprobado por 130 votos contra 45. Han votado en contra la Lliga, los nacionalistas vascos, la Esquerra y los republicanos de iz-quierda. El señor TRABAL (Esquerra) expli-c í . su voto y dice que su partido no re-nunciará nunca a lograr la autonomía dentro de la ley. Al artículo segundo mantiene una en-mienda el señor CALDERON (indepen-diente). Dice así: El artículo segundo, dirá: «El Gobier-no nombrará un gobernador general de la región autónoma catalana que asu-mirá todas las funciones que correspon-den al presidente de la Generalidad y a su Consejo ejecutivo, con facultades de delegar en todo o en parte las fun-ciones atribuidas a dicho Consejo, con-servando sus facultades hasta que se promulguen las rectificaciones del Es-tatuto». La enmienda es rechazada por 96 
votos contra 12. El señor ROYO VILLANOVA (agra-rio) explica el voto de su minoría, con-trario a la enmienda y favorable al dic-tamen. Queda incorporada al dictamen la segunda las enmiendas del señor GUERRA DEL RIO. Dice así: Al articulo segundo se añadirá un pá-rrafo que diga: «Al cesar el periodo .ransitorio, si antes no se hubiera reformado el Es-tatuto, el Gobierno podrá confiar su representación a un delegado para el ejercicio total o parcial en Cataluña de las funciones no atribuidas a la Gene-ralidad.» 
El señor Sáinz Rodríguez Contrr. el artículo, en su totalidad, consume un tumo el señor SAINZ RO-DRIGUEZ (Renovación Española). De-clara que el probleftia catalán es un pro-blema nacional, ûe perdura a través de los regímenes. El actual Estatuto na-ció en las Constituyentes a pesar de la voluntad de muchos diputados, -egún pactos y contratos anteriores a los mismos Gobiernos que lo dieron. 
Recuerda varios episodios de la discu-sión de la Constitución y del Estatuto, momentos de la lucha entre el naciona-lismo regional y el federalismo de los radicales. La Constitución decía, «se po-drá dar» a la región. El Estatuto obligó a dar todo lo que se podía dar, y resul-tó mucho más amplio de lo que nunca los catalanes pudieron esperar. Dice que en u n problema como éste no debía haber disciplina de partido. Los diputados debían votar libremente. Termina diciendo que la coacción en problemas como éste, es inconveniente. Este era el criterio de Menéndez Pe-layo, y asi piensa su escuela. Los catalanes tienen que incorporarse por propia voluntad al destino común de España. Tienen que deshacer el equi-voco catalanista, según les aconseja don Fernando Valls y Taberner en un folleto, del que lee el orador numero-sos párrafos, vivamente españolistas. (Aplausos.) Se aprueba el artículo. Al artículo 3.° hay una enmienda del señor ROMERO RADICALES (agra-rio). Es la siguiente: «El Gobierno, de acuerdo con la San-ta Sede, procurará se modifique la di-visión eclesiástica de Cataluña de for-ma que coincida con la división admi-nistrativa del territorio de la Repúbli-ca española.» 
Se pretende con esta enmienda que Piden votación nominal para el ar- no haya pueblos aragoneses pertene-tículo los diputados de izquierda y la cientes a diócesis catalanas, en los que 
Probablemente en el Consejo del martes se designará el gobernador ge 
ral de Cataluña. Dictamen favorable para tres nuevos suplicatorios P 
ce inminente la conclusión del Tratado con la Argentina 
Los diputados asturianos regalarán a Franco la Gran Cruz del Mérito Mil 
Se ha anunciado que el miércoles próximo será elegido por la Cámara el presidente del Tribunal de Garantías. Bl Consejo de. ministros no ha trata-do aún de designar candidato ministe-rial. Se barajan varios nombres. Entre otros se hablaba de los señores Angue-ra de Sojo, Samper, del propio presi-dente de la Cámara y de algún ma-gistrado y de un jurista Independiente. Bl señor Anguera de Sojo conferenció anoche con el señor Gil Robles; pero no se llegó a saber si se refirió a este asunto, o a temas del departamento de Trabajo. 
se explica la religión en idioma cata-lán. Retira la enmienda, al fin, para no plantear problemas políticos, ya que el Gobierno le ha ofrecido atender su petición por camino más Indicado. 
El artículo tercero 
Se acepta una enmienda del señor GUERRA DEL RIO, que pide se aña-da este párrafo: 
«En todo caso, las normas referen-tes a los servicios de Orden público, Justicia y Enseñanza, serán objeto de una ley.» El señor CALDERON defiende otra enmienda que dice así: El artículo 3.° dirá: «Las Cortes nombrarán una Comisión parlamenta-ria que, asesorada por otra técnica de-signada por el ministro de Hacienda, procederá a estudiar los servicios tras-pasados y valorados y propongá los que deban subsistir, los que deban rectifi-carse y los que deban revertir al Es-tado, señalando en cada caso las nor-mas a que deberá sujetarse la ejecu-ción de los acuerdos adoptados.» El señor ARMASA le hace ver que dentro del dictamen hay ya una Co-misión análoga a la que el señor Cal-derón propone, que podrá realizar su función con los asesoramientos que es-time necesarios. Queda retirada la enmienda. El se-ñor AZPEITTA (CEDA) formula unas indicaciones sobre los servicios nota-riales en este dictamen, en relación oon los servicios de Justicia. 
La enseñanza en Cataluña 
El señor ROYO VILLANOVA defien-de en una enmienda que se añada un artículo 4.° Es ésta: 
«Artículo 4.° En cumplimiento del artículo 50 de la Constitución y del ar-tículo 7.° del Estatuto de Cataluña, los Establecimientos públicos de primera y segunda enseñanza estarán sometidos en el teiritorio catalán al mismo régi-men que en el resto de España y de-penderán directamente del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, quedando suprimidos cuantos Patrona-tos, oficinas y delegaciones se hallan constituidos en la actualidad. 
Mientras no sea revisado el Estatu-to de Cataluña, la Universidad de Bar-celona dependerá directamente del Mi-nisterio de Instrucción pública, y las cátedras, auxiliarías, ayudantías y to-dos los cargos auxiliares y subalter-nos serán provistos con arreglo a la legislación general de Instrucción pú-blica.» 
Dice el señor ROTO que no puede haber una región sin una Universidad. El señor HORN (nacionalista vasco). Amén. El señor ROYO: Una Universidad es-pañola. Sigue diciendo que el minis-tro de Instrucción, que parece mentira que sea de Salamanca, está conservan-do organismos inconstitucionales. La Universidad de Barcelona tiene qe ser del Estado. Si la Generalidad quiere tener una, que la âgue. El señor IRUJO (vasco). Pues nos-otros ofrecemos pagarla y no nos la dan. El señor ROYO: Se les debe dejar, y yo iré a explicar en ella. Supongo que no querrán que explique en vascuence. (Risas.) Termina diciendo que de ninguna manera puede abandonar el Estado en Cataluña la enseñanza, porque la cul-tura española es el alma de España. (Aplausos.) El señor ARMAS/ confirma los gra-ves errores que en materia de enseñan-za en Cataluña se han sancionado por el Estado. En el ministerio así se re-conoce. Y si la Comisión parlamenta-ria hace las propuestas debidas, tenga la seguridad de que serán aceptadas. 
El señor ROYO VILLANOVA anuncia que se conforma con esperar a que el Gobierno actúe, pero declara que se pondrá en contra del ministro de Ins-trucción pública si antes de tres días no ha corregido log vicios. Retira su en-mienda y queda aprobado el proyecto. 
Se levanta la sesión a las nueve de la noche. 
No se llegó a creto. e que el reciente acuerdo d 
El gobernador de Cataluña 
Tampoco ha tratado aún el Consejo del nombramiento de gobernador ge-neral de Cataluña, pero aprobada la ley, parece ser cosa Inmediata y que no ha de demorarse más allá del Con-sejo del martes. 
Dice Gil Robles 
Al terminar la intervención del señor Salmón, de la minoría popular agraria, con motivo del homenaje a la memoria de Galán y García Hernández, como se hubiera producido algún revuelô  con motivo de dicho homenaje, fué interro-gado, por los periodistas el señor Gil-Robles: 
—Cuando llegué al Congreso—dijo— terminaba ya el homenaje a los capita-nes Galán y García Hernández, iniciado por la minoría del señor Martínez Ba-rrio. Había cierta excitación en los pa-sillos. Cambié Impresiones rápidamente con los elementos directivos de la CEDA y llegué a la conclusión de que se tra-taba de una maniobra, igual a la que originó la salida del señor Alvarez Val-dés del anterior Gobierno Lerroux. En este caso tendía la burda maniobra a producir una mala situación al Gobier-no, y tal vez una crisis, en la que se pondría en la peor situación a la CEDA. Para cortar esa maniobra entró en el salón el señor Salmón e improvisó unas palabras, en las que, tras de dejar total-mente a salvo la irreductible discrepan-cia ideológica y táctica con Galán y García Hernández, expuso su respeto ha-cia los mismos. Se ha inutilizado así la campaña de maniobras emprendida por las izquierdas contra nuestra minoría a cuenta del homenaje a los capitanes fu-silados en Jaca, y queda con esto en cla-ro la significación de nuestra obligada actitud en la sesión de hoy. 
A primera hora de la noche se reunie-ron en el salón de ministros, donde po-co después llegó el señor Lerroux, los señores Gil Robles, Aizpún y Casanue-va. Cuando salieron los periodistas se acercaron al señor Gil Robles, pregun-tándole acerca de su entrevista con el señor Lerroux. 
—No he visto en todo el día al señor Lerroux—contestó—. La conversación que he tenido en este salón ha sido con los señores Aizpún y Casanueva sobre asuntos de la minoría popular. —¿Cuándo se aprobará defintlvamen-te lo de yunteros? —Creo que en la semana próxima, a la vez que los otros quórum que están pendientes y que en la semana entrante se habrán de votar. 
Homenaje al general Franco 
Los diputados por Asturias pertene-cientes a Acción Popular y liberales de-mócratas, han acordado regalar la Gran Cruz del Mérito Militar, que reciente-mente le ha sido concedida, al general Franco. Las Insignias serán encargadas a un acreditado orfebre madrileño, y cuando estén terminadas se le entrega-rán solemnemente, para lo cual se ob-sequiará con un almuerzo al referido general. 
La importación de trigos 
jo de ministros acerca deV ción de carnes confiarlo i. determinados finerín^:,1^^ \ suelto el problema P l ^ ^ ^ a las negociaciones. Ú0 61  torno 
RírtifeüÓMe^ 
El ministro de Agrî iw— ménez Fernández, Ss ^ Jl-
constar que en la referencia def^ de Sesiones", en lo que se ¿fi ^ interrupciones durante la discuíL^ ley de Arrandamientos en la s óudel» jueves, hay alguna frase qu* el pensamiento que expresó. J* 
En primer ^gaiTaí^rirr-^ de ley que figuran en el orden de, ? a continuación, suplicatorios i día: todo el tiempo, ley'de S d f i ^ para avanzar a fondo sobre la matí ' quisiera consultar el viernea n u 5 
El señor Carrascal, secretario de la minoría popular agraria, ha dirigido una carta al presidente de la Cámara, pidiéndole que no se demore el funcio-namiento de la Comisión nombrada pa-ra investigar cuanto se refiere a las Importaciones de trigo decretadas por don Marcelino Domingo. La Comisión fué nombrada a virtud de una inter-vención del señor Carrascal en nombre de su minoría. 
Concesión de suplicatorios 
viernes a la rj mara-dijo ayer el señor Alba-Si de£ que haya vacaciones parlâ nt, dsede el 21 al 8 de ene'ro Ter ^ ello es preciso haber evacuado antes ̂  dos los asuntos pendientes. Por condun! to de ustedes ruego a los diputados Z faciliten la discusión̂  aprobación d! sos asuntos. Un periodista pre™ cuándo seria la votación de "quorum" , el presidente respondió que, segúrame/ te, el miércoles, en cuya sesión aproi vechará la concurrencia de diputadM p ra proceder a la elección del preai dente del Tribunal de Garantías Pre! guntado acerca de cuál era el candidato del Gobierno dijo que lo ignoraba Lo que sí puedo decirles es que insté al Go-bierno para que se efectuase la elección cuanto antes y se acordó que fuese ese día. 
Dictámenes al orden del día 
De Presidencia, sobre proyecto de tn-cmpatibilidades de los ex presidente» de la República; de Hacienda, sobre ju-bilación de funcionarios públicos; otro sobre la contribución general sobre lai rentas; voto particular de los señorei Vidal Guardiola y Bardaji; otro, nuiva-mente redactado, autorizando al Ayun-tamiento para establecer un recargo transitorio en las cuotas de la contri-bución territorial e industrial, con defr tino a construcciones escolares; otro, de la Comisión de Suplicatorios, autorizan-do al Juzgado militar de la cuarta di-visión para proceder contra el diputado Juan Ventosa Roig, por los suceso., de Villanueva y Geltrú en los días ó, (i y 7 de octubre último; otro, autorizando al juez militar de Huelva para procesar al diputado Feliciano Bilbao por rebelión militar e insulto a la fuerza armada; otro autorizando procesar al diputado Manuel Aguilaume en causa por rebe-lión. 
Reunión de diputados galegos 
Ayer tarde se reunieron en el Con-greso los diputados galegos de todas las fracciones de la Cámara, incluso los independientes. Se acordó que el señor Rodríguez Pérez, en nombre de los re-unidos y adheridos, con motivo de U discusión del articulo primero del pro-yecto de Arrendamientos, solicite de 1» Cámara la inclusión -n él de un artículo adicional que regule los contratos de arrendamientos en las provincias gale-gas, a fin de evitar que se altere el sis-tema de la ley de Arrendamientos ins-pirado en el régimen de latifundios y de propiedad característicos de la re-gión gallega. 
La Comisión de Suplicatorios acor-dó ayer dictaminar favorablemente la concesión del suplicatorio contra Ven tosa Roig, Bilbao (Crescenciano) y Aguilaume. También se acordó soli-citar antecedentes del Juzgado respec-tivo a la solicitud de suplicatorio pa ra Tirado, y pedirlos también a la Cá mará sobre la situación de Companys, porque la Comisión estima que, si en el plazo legal no renunció al cargo in compatible, no es diputado-
El domingo Irá la Comisión a Ovie-do para tomar declaración a Gonzá !ez Peña. 
El Tratado con la Argentina 
Se aseguraba ayer que las negocia ci es con la Argentina para concer tar un Tratado de comercio están prác ticamente resueltas y que incluso es inminente la firma del Tratado. Pare 
¿Para qué sirve este farol? 
—Para no tropezar en las piedras. 
para qué están ahí las piedras? 
Para sostener el farol. 
("Gazzettino Illustrato", Venecía.) 
—¿Y 
2 a 
—Perdone, hermano .•No llevo nada encima. 
—¿Y el gabán? 
("Moustique", Charlerol.) 
—¡Qué horriblemente pintado está ese cuadro! 
—Lo he pintado yo. 
—Quise decir que la modelo es espantosa. 
—Es mi señora. 
("Gazzettino Illustrato", Venecla.) 
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Aflo XXIV—Núm- 7.815 E L D E B A T E (3) Sábado 15 de diciembre de 1984 
, p r ó r r o g a d e l o s p r e s u p u e s t o s f u é l e í d a a y e r e n l a s C o r t e s 
f l i t E N E l i a i A L E Í 
.«*!;;: podrá hacer economías ;yio al Proyecto de pre-fupuesJoŝ para_1935 
c oara aplicar el remanente 
ĉrédito parajl paro obrero 
-o extraordinario de 4.600.000 
C oara manutención de reclusos pesetas P _—— 
•nistro de Hacienda leyó ayer a 0 ̂  el proyecto de ley prorrogan-^ Presupuestos generales del Es-Ü 101 P el primer trimestre de 1935. vi0 ̂ arte dispositiva del proyecto di-
c*831;. l0 i» Durante el primer tri-' del año 1935 regirán los presu-r , "enerales dei Estado que para í ap̂bó la ley de 30 de junio del 
propio 
El proyecto de los sesenta 
millones para Asturias 
• 
También se leyó ayer, y pasó a 
la Comisión 
io sobre la base de los créditos 
desfijados por ^ mÍl™a;„°°n.J13 tnu;'"clones acordadas por leyes poa-_ 1qo oifpraciones aue exija el «« las alteraciones que exija 
tenor". . ^ A t ^ ^ t n i n n a a Ho nar 
0 ¡ ¿"presupuestos '̂ .f... afectos a servicios notado na sola vez. 2 ' Lo3 créditos que se autori-: a virtud de esta ley lo serán por împorte igual al 25 por 100 de los ¡̂ es resultantes de aplicar lo esta 
nimiento d  disposiciones de carác-
!fLslativo que haya  de reflej se 
15¿presupuestos, y la supresión de 
¡os créditos 
íiecido en el articulo anterior. Por ex-'nción aquelos créditos que durante tí primer trimestre de 1935 hubieran de invertirse en proporción distinta a la {3e corresponde a su cuarta parte, por ¡tíenrse a gastos a ejecutar de una ao-¡j'vez o en épocas determinadas no con los trimestres natura-
^ se entenderán autorizados por la cantidad que fuere precisa dentro del total importe de su consignación anual, iebiendo determinarse su cuantía por ¡cuerdo del Consejo de ministros cuando Hubiere de exceder del 25 por 100 ya apresado. De los acuerdos que adopte e! Gobierno en uso de la autorización concedida en este párrafo, se dará cuen-u a las Cortes. Art. 3.° Los créditos que se otorgan para el primer trimestre de 1935 y los pstos que con imputación a ello se sa-•Jagan, se considerarán parte integran-te de los correspondientes al ejercicio mal de 1935, estimándose, por tanto, a los efectos del articulo 77 de la ley je Administración y Contabilidad de la Hacienda pública como obras afectas a aa sola anualidad, aquellas que hayan ¡ie ultimarse antes del 31 de diciembre Jel expresado año y como límite máxi-mo a los efectos de contratación de di-cio año, la totalidad de los créditos inuales que con arreglo a los artículos tsteriores sirvan de base para la apli-cación de los afectos al primer trimes-tre de 1935. 
Art, 4.° Se prorrogan en lag mismas condiciones por igual espacio de tiempo ' presupuestos para las posesiones es-del Africa Occidental. 
Economías 
Se dictaminará rápidamente para 
que pueda aprobarse en la 
próxima semana 
El ministro de Hacienda leyó ayer en la Cámara el siguiente proyecto de ley: "Con el objeto de iniciar sin pérdida de tiempo la revivificación de los ór ganos productores de riqueza quebran tados por los sucesos revolucionarios desarrollados en Asturias y zonas limí trefes durante el mes de octubre últi-mo, se otorgó por ley de 4 del mes en curso un crédito extraordinario de diez milones de pesetas, advirtiéndose que esta cantidad era la inicial para cubrir en mínima parte el importe de los gas-tos a que se adscribían. 
El Gobierno quiere evitar, por todos los medios que estén a su alcance, que la obra proyectada fracase por caren cía de recursos, pero al propio tiempo desea acomodar la cuantía del sacrificio a la potencialidad económica de la na ción que aspira, en su consecuencia, a remediar el daño en grado máximo con el estricto gasto posible. 
Los datos recogidos permiten conside-rar que, suplementado el crédito antes mencionado con sesenta milones de pe-setas, se constituirá un fondo que, a jui-cio del Gobierno, debe marcar el límite de los recursos que otorgue el Estado. La disponibilidad de esa cifra consenti-rá dar cima a la ardua patriótica tarea emprendida, sin que la misma experi-mente dilación alguna. 
Para el logro de los propósitos enun-ciados, el ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de ministros, tie-ne el honor de someter a la aprobación de las Cortes el siguiente proyecto de ley: 
Artículo 1.° Se concede un suplemen-to de crédito de sesenta milones de pe-setas al extraordinario otorgado por ley de 4 del actual con imputación a un capítulo adicional del Presupuesto en vi-gor de la sección primera de los Depar-tamentos ministeriales "Presidencia del Consejo de Ministros" con destino a sa-tisfacer los gastos que origine la re-construcción y reparación de daños oca-sionados en Asturias y zonas limítrofes con ocasión de los sucesos revoluciona-rios. 
Art. 2.° Serán de aplicación al an'. dicho suplemento de crédito los precep-tos contenidos en los artículos segundo y siguientes de la ley de 4 de diciembre de 1934." 
Este proyecto de ley ha pasado a in-forme de la Comisión, la cual emitirá rápidamente su Informe, con el fin de que pueda ser aprobado en la semana próxima. 
S E P U B L I C A E L D E C R E T O O E 
R E C T I F I C A C I O N D E L C E N S O 
D E 
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inisterio de Hacienda los departamen-tos Interesados. 
El remanente de 0. Públicas 
Art. 7.° El remanente que en 31 de diciembre actual ofrezer el crédito fi-gurado en el capítulo cuarto, artículo 1.°, agrupación única de la Sección sép-tima, «Ministerio de Obras públicas», del presupuesto en vigor con destino a la ejecución de obras públicas nuevas e intensificación de trabajo de las que se hallan en ejecución, con arreglo a la ley de 28 de agosto de 1931, se con-traerá en cuenta de gastos públicos de 1934, figurando en la correspondiente al año 1935 como saldo por resultas pen-dientes de pago, con imputación al cual se satisfará las cantidades no libra-das por obra o servicio realizado en el año anterior, así como las que corres-pondan a obras y servicios que se eje-cuten en 1935. Los reintegros relativos a pagos has-ta de 21 de diciembre d̂ . 1934 por cuen-ta del antedicho crédito, que tuvieren l gar con posterioridad a dicha fecha, se aplicarán a la agrupación de resul-tas de gastos públicos, y su utilización se llevará a efecto como si correspon-dieran a remanentes de créditos con-traídos en fin del año 1934. 
La reorganización de servicios 
Art. 8.° Durante la vigencia de la prórroga trimestral no podrá efectuar-se ninguna reorganización de servicios mientras no se lleve a cabo con arreglo a las condiciones que determine la ley que se publique sobre el modo de lograr economías presupuestarlas en el ejerci-cio de 1935. Art. 9.° Los jefes de servicio de to-dos los ministerios donde se ejecuten obras o se realicen servicios por Admi-nistración, podrán retener en sus cajas respectivas, con destino a la continua-ción de los mismos durante el mes de enero de 1935, una cantidad que en nin-gún caso exceda de la dozava parte de la consignación anual de cada obra o servicio. Una vez recibidos los fondos con cargo al nuevo presupuesto para la obra o servicio de que se trata, las can-tidades retenidas en el concepto antes expresado se reintegrarán en su tota-lidad al Tesoro, como liquidación del fe-necido presupuesto, uniéndose al efecto las cartas de pago que acrediten el re-integro a las cuentas de que procedan las cantidades retenidas y reintegradas como saldo de las mismas. 
Art. 10. Se autoriza la exacción de las contribuciones. Impuestos, tasas, de-rechos y recursos del Tesoro compren-didos en el estado, letra B, de los Pre-supuestos generales del Estado para 1934, que se harán efectivos durante el primer trimestre de 1935, con arreglo a las disposiciones legales en vigor, con-siderándose Incluidas en dicho estado las modificaciones que provengan de acuerdos de las Cortes en relación con las reformas tributarias." 
Crédito para los reclusos 
Intervendrán Juntas municipales 
con representación de los intere-
ses afectados por la R. Agraria 
Las reclamaciones serán resueltas 
por las Juntas provinciales 
En el censo actual habían sido ins-
critos ajenos a las tareas agrícolas 
El decreto sobre rectificación del censo de campesinos, firmado por ei Presidente de la República, consta de veintisiete artículos y una disposición adicional y otra transitoria. En el preámbulo se dice que es necesaria una revisión a fondo a causa de inclusio-nes Indebidas, en las que figuran obre-ros ajenos a las actividades agrícolas. Además, dejaron de hacerse inclusio-nes sin justa causa. Todavía no se ha hecho el censo en muchos Ayuntamien-tos y debe facilitarse, dando represen-tación en las Juntas municipales a ¡os diversos intereses afectados por la Re-forma agraria. En la formación del censo no debe intervenir ni la política, ni la bandería sindical. 
El censo se divide en cuatro grupos: a), obreros agrícolas o ganaderos, pro-piamente dichos; b), sociedades obre-ras de campesinos, con más de dos años de existencia; c), propietarios que no satisfagan más de cincuenta pesetas de contribución, o veinticinco por las que hayan arrendado, y d), arrendatarios o aparceros de menos de diez hectáreas de secano o una de regadío. 
Las Juntas y la inscripción 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E n A s t u r i a s t r a b a j a n y a m u c h o s o b r e r o s 
En algunas minas han comenzado las faenas de explota-
ción. Dentro de unos días se trabajará también en las 
fábricas de armas. Ha disminuido la recogida de armas y 
se teme que ya no entreguen más los obreros. Disgusto por 
el trato de favor que disfruta González Peña 
A PRIMEROS DE AÑO EMPEZARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS 
El diputado de la CEDA, señor Aza, | visitó al ministro de Industria y Co i mercio, a quien encareció el pago ur-gente de lo que se adeuda a los obre-ros jubilados de las minas. El minis I tro prometió que esta misma semana | saldrá el correspondiente decreto en la «Gaceta». También cambiaron impresiones so-bre los planes de ordenación minera, que el ministro se propone desarrollar con la mayor actividad, con la vista puesta en los intereses de aquella zona 
Un almuerzo 
Los parlamentarios asturianos y los alcaldes de aquella provincia que ac-tualmente se encuentraji en Madrid, se reunieron a almorzar con el subsecre tario de Instrucción pública, el arqui-tecto jefe de construcciones escolares señor Flórez, y otros arquitectos de di-cho Departamento. Acordaron expresar al Gobierno su gratitud por la acogi-da que ha dispensado a sus aspirado np". 
En breve comenzará la cons-
El ministro de Hacienda leyó tem-blón otro proyecto de ley en virtud del cual, teniendo en cuenta el incremento experimentado por la población penal, a consecuencia del movimiento revolu-cionario, se concede un suplemento de crédito de 4.600.000 pesetas para sufra-gar los gastos derivados de la manten-ción de los reclusos. 
La formación del censo compete a las Juntas provinciales, las que serán auxiliadas por Juntas municipales, com puestas por el alcalde, que presidirá, y cuatro vocales, uno por cada uno de los grupos a), c) y d) del censo, y otro propietario de fincas rústicas. Ac tuará como secretario el del Ayunte' miento. Los nombramientos de vocales los hará el juez municipal, con arre glo a normas que se citan. El propie terio será uno de los tres mayores contribuyentes. Todos los vocales se-rán de más de cuarenta años, y sabrán leer y escribir. 
La inscripción en el censo es obliga-toria. En los pueblos en que ya se ha formado se procederá a su rectificación con arreglo a las normas de este decre-to. Las inscripciones se solicitarán des-de el primer día hábil de enero hasta el día 20. La Junta hará la clasifica-ción y las listas se publicarán en el ta-blón de anuncios del Ayuntamiento du-rante diez días, a fin de que en los cin-co siguientes puedan hacerse reclama-ciones. Se enviarán luego a la Junta tres listas certificadas acompañadas de las reclamaciones formuladas. Cuando las reclamaciones afecten a personas distintas de los reclamantes se les dará conocimiento. 
Las reclamaciones 
El doctor Mühlens, director del Instituto de Medicina* Tropical de 
Hamburgo, que ha venido a Madrid para asistir al II Centenario 
de la Academia de Medicina 
Jefe de la sección clínica de dicho establecimiento durante veinte 
años—y el Instituto cuenta treinta y cinco de vida—, y director desde 
hace siete meses, el profesor Mühlens está considerado, con justicia, 
como una de las más altas autoridades en lo relacionado con las en-
fermedades de los trópicos. Durante varios años ha visitado la mayor 
parte de las naciones de la América española, requerido por los Go-
biernos para estudiar problemas relacionados con su especialidad, y 
con el mismo objeto, y también invitado oficialmente, estuvo el pa-
sado año en China. 
Las Juntas provinciales resolverán las reclamaciones en el plazo de quince días después de haberlas recibido. En el pla-zo de cinco días, a partir de la notifi-cación, se admite recurso ante el Ins-tituto de Reforma Agraria. La rectificación del censo se hará anualmente en el mes de enero, no con carácter de meras rectificaciones, sino de revisión. Durante el resto del año se tramitan también altas y bajas. Quedan derogadas las instrucciones de 1 de agosto de 1933 dictadas por el Instituto de Reforma Agraria para la formación del censo de campesinos. 
Si Dencás no comparece 
se pedirá su extradición 
El Tribunal de Garantías le ha pro-
cesado por dos delitos de 
malversación • 
Prisión provisional y 125.000 pe-
setas para responder de lo 
malversado 
Se han estimado los recursos contra 
la Dirección de Seguridad 
Ayer mañana, a las diez y media, quedó reunido el Pleno del Tribunal de Garantías. La reunión duró hasta la una y medía de la tarde. Informó ante los vocales el señor Martín Alvarez,. que dió cuenta de las dilgencias practicadas en Barcelona acerca de la malversación de fondos del ex consejero señor Dencás, a quien se imputan dos delitos de malversación: uo de ellos de 37.811 pesetas en los fon-d de las obras benéfler sociales y otro de 80.000 en la Consejería de Go bemación. Entre las diligencias reali zdas ñgura la Inspección en la conta bilídad de la Consejería de Gobernación de \€. Generalidad y en la Banca Ga-rrigó. Oídas las manifestaciones del señor Martín Alvarez, el Pleno acordó el pro-cesamiento del señor Dencás, por una-nimidad en lo de los fondos de las obras benéficas sociales, y por mayoría en lo de las 80.000 pesetas. Asimismo se de-cretó prisión provisional y se le exige una fianza de 125.000 pesetas para res-ponder de lo malversado. Como el pro-cesado está en el extranjero, se le re-querirá por medio de un edicto del Tri-bunal en la cGaceta», y caso de no pre-sentarse se pedirá su extradición. 
En un Pleno que se celebrará en breve se firmará este auto de procesa-miento. 
• • » El señor Serrano Pacheco manifestó a los periodistas que el Pleno había es-timado los recursos presentados contra la multas impuestas por la Dirección eeneral de Seguridad, por considerar no están justificados los hechos que dieron n otivo para esas sanciones. ¡flIlHIlH • • • ^ H H I I I I B B . 
R Ü B I N A T L L O R A C Í ! 
Sales efervescentes refrescantes de sabor agradable. 
Robos en Sevilla y 
en Zaragoza 
Robaron 700 pesetas a un estan-
quero y 500 en un alma-
^ cén de abonos 
SEVILLA, 14j—En la calle de Le-vls se ha realizado esta mañana un atraco. El estanquero Manuel Cepa, se dirigía al Monte de Piedad, con obje-to de retirar una cantidad de dinero. Al pasar por la citada calle, fué de-tenido por tres sujetos que, pistola en mano, le apuntaron y le quitaron una cartera en la que llevaba 700 pesetas y documentos de Interés. Una vez come-tido el atraco, los tres atracadores se dieron a la fuga. En otro bolsillo que no ie registra-ron los malhechores, llevaba el atraca-do dos mil pesetas, que, por lo tanto, pudo salvar. Se ha deducido que los pistoleros son personas que conocen las costumbres de la víctima del robo, pues Manuel Cepa ha manifestado que nor-malmente todos los viernes acude al Monte de Piedad a sacar dinero para hacer diversos pagos. Los pistoleros son tres hombres jó-venes y mal vestidos, y llevaban pis-tolas de grandes dimensiones. Al huir, el atracado no reaccionó a tiempo, lo que les permitió escapar sin ser dete-nidos. 
En Zaragoza 
ZARAGOZA, 14.—A las seis y me-dia de la tarde tres individuos, pistola en mano, entraron en los almacenes de abonos, establecidos en el pa«eo del Ebro, 110, y despuég de encañonar a tres empleados les obligaron a volverse hacia la pared. Les conminaron a que les entregaran la llave de la caja; pero como dijeran que la tenía el encargado, que estaba ausente, los atracadores se dedicaron a registrar los bolsillos de los empleados, a uno de los cuales le quitaron 100 pesetas. Después descerra-jaron algunos muebles y n̂ una mesa encontraron otras 400 pesetas. Reali-zadas estas operaciones, los atracado-res internaron en una de las habitacio-nes a los empleados, a los cuales les ataron en sillas. Entretanto penetraba en el establecimiento un cartero para dejar varias cartas, y los atracadores también lo ataron, para evitar que sa-liera a demandar auxilio. Una vez h r -cho esto se dieron a la fuga. 
Después de algunos trabajos, los em-pleados y el cartero pudieron desasirse de la ligaduras y marcharon a la Co-misaría a denunciar el hecho. El cartero ha dicho que no observó nada al entrar en el almacén, aunque sí vió que en la esquina de la calle y en la puerta del establecimiento había ds hombres, lo cual hace suponer que el atraco pretendían realizarlo cinco individuos. 
Juicio sumarísimo con-
Mejora en Zaragoza !a 
huelga de metalúrgicos 
Parece que muchos de los huelguis-
tas se reintegrarán el lu-
nes al trabajo 
ZARAGOZA, 14.—La huelga de me-talúrgicos presenta el mismo aspecto de días anteriores. En muchos talleres pe-queños se trabaja normalmente y entre los grandes se trabaja en los de Esco-riaza, donde hay más de 400 trabaja-dores y en La Veneciana, que tiene el mismo número. 
Los huelguistas siguen sus trabajos para lograr la solidaridad de otros gre-mios, y se asegura que el lunes irán al paro los de la construcción. Pero tam-bién se observa gran decaimiento entre los huelguistas, muchos de los cuales tienen, al parecer, el propósito de rein-tegrarse el limes a sus faenas, después de ocho días sin trabajar. 
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21094, 21095 y 21096 
trucción de escuelas 
Ayer prosiguió sus gestiones el pre-sidente de la Diputación de Oviedo, se ñor Landeta. Visitó, en compañía del alcalde de Oviedo, al ministro de la Go bemación, y al director general de Ad minis tración local, para tratar de los expedientes que se siguen contra los funcionarios que tomaron parte en el movimiento revolucionario. Conversaron también sobre las difi cultades que surgen para la confección del presupuesto provincial, debidas, por una parte, a los enormes gastos que ha ocasionado la revolución, y, por otra, a la merma de ingresos. Después, el presidente de la diputa-ción y el alcalde de Oviedo, marcharon a entrevistarse con el ministro de Ins-trucción pública. El señor Villalobos les manifestó que la Junta Nacional contra el Paro, ha concedido 150.000 pesetas para la construcción de grupos escola-res. También les dijo el ministro que se hallaba muy adelantado A estudio del plan de construcciones escolares. Como el costo de muchas de estas escuelas no excede de 50.000 pesetas, se sacarán a subasta en la misma localidad, y las que sobrepasen dicha cifra, en Madrid. Las obras comenzarán, probablemente, a primeros de año. También se sacarán a subasta, en la semana próxima, las obras de la Universidad. 
La vuelta al trabajo 
en Asturias 
OVIEDO, 14.—La vuelta al trabajo en la cuenca minera se realiza sin la menor dificultad. Cada día aumenta considerablemente el contingente de obreros que reanudan sus tareas. Hoy ya han comenzado los trabajos de ex-plotación en algunas minas. Según dijo el gobernador, dentro de tres o cuatro días entrarán también 600 obreros en la fábrica de la Vega, y se ultiman los preparativos para que se reintegren a su puesto la mitad de los obreros de la fábrica de Trubia. En cambio, por lo que respecta al desarme las noticias no son tan̂  opti-mistas. En las últimas veinticuatro ho-ras solamente se ha recogido un mos-quetón. Esto hace temer que con la vuelta al trabajo es posible que los obre-ros no entreguen más armas. Está a punto de caer en manos de la Guardia civil el que era secretario ad-junto del Sindicato Minero, Graciano An-tuña. Se le sigue muy de cerca y a su detención se concede gran importancia 
porque se cree que es el que resultó más favorecido en el asalto al Banco de Es-paña. Hoy ha sido detenido un individuo que pretendía vender unas monedas de oro robadas en uno de los asaltos durante los sucesos revolucionarios. Este indivi-duo, que guarda gran cantidad de mo-nedas enterradas en diferentes lugares. Intentó hace días vender parte de ellas en la misma platería de la calle de Ci-madevilla, de la que habían sido roba-d s. El dependiente las reconoció y le mandó volver otro día. Cuando el indi-viduo se presentó hoy en el estableci-miento dos policías se dispusieron a de-tenerle. El sujeto les dió un empellón y consiguió escapar de los agentes, pero éstos hicieron algunos disparos y acu-dieron varios guardias civiles que detu-vieron al fugitivo. 
Se derrumba una casa 
En la calle de San Francisco, y por efecto de la lluvia y del viento, se ha derrumbado una casa que fué incendia-da por los revolucionarios. Como medida de precaución, pues con frecuencia se desprenden de los edifi-cios objetos y escombros, Incluso los balcones, no circula nadie por las ca-lles de San Francisco, Uría y Fruela. 
Consejo de guerra ei. 
Pamplona 
PAMPJXDNA, 14.—Hoy se ha celebra-do Consejo de guerra contra ei paisa-no Cecilio Urrea, autor de la coloca-ción de una bomba en un transforma-dor situado en las murallas de '* ciu-dad. Ha sido condenado a diez y siete años, cuatro meses y un día de prisión mayor. 
Mañana se verificarán otros dos Con-sejos de guerra. 
Hallazgo de armas 
ó AN SEBASTIAN, 14.—Han sido re-cogidas 24 armas cortes, una bomba, y 450 cartuchos. 
* « * GRANADA, 14.—Han sido interveni-das en la capital tres carabinas, tres rifles, una tercerola, 59 escopetas, 128 armas cortas de fuego, gran cantidad de municiones, y 189 armas blancas. La mayoría de las armas han sido en-tregadas voluntariamente en las Comi-sarías, y otras en las viviendas donde se presenta la Policía a practicar re-gistros. 
* « * GUADALAJARA, 14.—La Policía ha intensificado los registros domiciliarios. En el barrio del Alamón han sido ha-lladas 49 pistolas, 56 revólveres, 44 es-copetas, una tercerola, abundantes mu-niciones y diversas armas blancas. 
Huelga de estudiantes 
En Gijón se han declarado en huel-g los alumnos de la Escuela Indus-ial, con pretexto de las vacaciones de Navidad. Han sido detenidos varios estudiantes, que pretendieron coaccio-nar a los de otros centros. 
El precio de la harina en 
Albacete 
ALBACETE, 14.—La Junte Superior de Contratación de Trigo, recientemen-te creada, ha acordado fijar el precio de la harina en 60 pesetas los 100 ki-los y en 0,60 pesetas el kilo de pan de familia, lo que supone una rebaja de tres pesetas y tres céntimos, respecti-vamente, sobre los precios que antes re-gían para la harina y el pan. 
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tra un atracador 
ALICANTE, 14.—Hoy se ha celebra-do un juicio sumarísimo contra un atra-cador lamado Angel Sánchez Blanco, de veinticuatro años, que al ser detenido hizo varios disparos contra un cabo de la Benemérita. 
Amigos de Stavisky que 
piden la libertad 
• 
PARIS, 14.—Giboux Ribaud, Gaulier, Dubarry y Romagnino, detenidos como complicados en el asunto Stavisky, han solicitado su libertad provisional, ba-sándose en que si se ha • hecho con el inspector Bonny por tener un domicilio fijo, ellos se encuentran en idénticas condiciones. 
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Santos Chocano, asesinado en Santiago de Chile 
Cuando iba en un tranvía, un Individuo le asestó cuatro pu-
ñaladas. Así ha terminado una de las vidas más azarosas 
de la Historia contemporánea. Chocano estuvo dos veces 
condenado a muerte. Guerrero en el Perú, revolucionarlo 
en Méjico, amigo de la Dictadura en Guatemala y bohe-
mio en Madrid 
UNA COPIOSA OBRA DE POETA, DE NOTABLE VALOR EPICO 
SANTIAGO DE CHILE, 14.—El co-nocido poeta peruano Santos Chocano ha sido asesinado esta tarde, a las cinco, por un chileno de cuarenta y nueve aftos, lamado Martín Bruce. El crimen se cometió en un tranvía. Bruce apuñaló por tres veces a Santos Chocano por la espalda, y le dió una cuarta puñalada en el corazón. Santos Chocano fué inmediatamente conducido a un hospital; pero resultaron inútiles cuantos esfuerzos se hicieron por salvarle la vida. Un carabinero detuvo al agresor Bru-ce, que no opuso resistencia. El asesino del poeta declaró que "Cho-cano fué culpable de la miseria de nues-tra familia". 
* « » LIMA, 14.—La pérdida del gran poeta peruano Santos Chocano ha sido muy lamentada en todo Perú, pues era con-siderado como el poeta más eminente de la lengua española en los tiempos actua-les.—Associated Press. 
SANTIAGO DE CHILE, 14.—Mañana se celebrarán funerales por el alma de Santos Chocano. Es probable que el ca-dáver sea trasladado después a Méjico. Hoy han velado el cadáver Margarita Aguilar, de nacionalidad costarriqueña, y su hijo, de ocho aftos. El Gobierno y demás autoridades, el Cuerpo diplomático y representaciones de los circuios intelectuales y artísticos han rendido el último tributo al finado. Según informes de la Policía, el chi-leno Martín Bruce ha confesado el cri-men. Se dice que ha declarado que Cho-cano le había llevado hace cinco años todos sus ahorros, 10.000 pescfe, para dedicarlos a buscar un tesoro oculto. Se cree que este hombre es un enfer-mo mental y que sufre alucinaciones re-lativas a un supuesto tesoro.—Associa-ted Press. 
* * * MEJICO, 14.—Se sabe de fuente ofi-cial que el Gobierno autorizará que San-tos Chocano sea enterrado aquí. El poeta fué expulsado de Méjico por un discurso que pronunció contra Huerta, después de haber estado aliado con Pancho Vi-lla. Los periódicos dedican grandes elo-gios a la memoria del poeta. El perió-dico "Nacional" dice: "Compartimos la tristeza de toda la América española en la muerte del famoso poeta".—Asso-ciated Press. 
Una vida errante y 
aventurera 
Acaba de morir, terriblemente apu-
n • •" • • • a b ñ m m m • e 
EL NUEVO CIGARRIELO 
P A P A S T R A T O S 
En el Pireo, sobre el golfo de Egina, 
se eleva un edificio blanco y res-
plandeciente, dotado en su interior 
de todas las más modernas invencio-
nes aplicadas a la elaboración del ci-
garrillo. Es la fábrica 
P A P A S T R A T O S 
VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ESTANCOS 
ftalado, un hombre que se salvó de dos condenas de muerte. Una de ellas, en el Callao, no se ejecutó porque llegó el indulto cuando ya estaba formado el piquete encargado del fusilamiento. La otra, en Guatemala, suspendióse por una intervención activa de toda la in-telectualidad americana. Pero el fin de Santos Chocano había de ser triste y violento. Sensible, pero, tal vez, no iló-gico, como remate de una de las exis-tencias más azarosas y dramáticas que ha conocido el mundo. 
El papel d e 1 periodista biógrafo frente a la figura de Santos Chocano es por manera difícil. La vida del poe-ta tiene un interés novelesco extraor-dinario, superior al de cualquier relato de tremendas e imaginadas aventuras. Su obra tiene, en cambio, un interés más duradero y permanente. Desapa-recidos Rubén Darío y Amado Ñervo, tal vez se pueda afirmar que el cetro de la poesía de la raza hispánica esta-ba en poder de Santos Chocano. Por lo menos en un sentido épico, espumean-te, caudaloso, no tenía rival. Las ho-ras recónditas, los sentimientos pro-fundos, las impresiones sutiles, puras, tienen mejor expresión en otros poe-tas hispanos, y el nombre de Antonio Machado será suficiente prueba. Pero el estro robusto, la poesía gigantesca, majestuosa, vaciada en moldes clási-cos y vestida de imágenes modernas tenía en Santos Chocano su voz más alta. 
Lo inexplicable 
E L E í SIETE Para abril habrá nueva 
i s m o s l A 
CON POCAS HORAS 
Ubres y un pequeño capital, usted puede dedicarse a negocio atractivo y seguro de rentas diarias, seguridad en material. Interesados serios escriban: EXITO EXTRANJERO. "La Prensa", Carmen, 16. 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
I r 
Pone en conocimiento de las señoras que suspende la presen-tación de modelos hasta el próximo miércoles 19, por la tarde, que seguirá presentando la colección, que es un éxi-to, más las últimas creaciones en trajes de noche. Avenida Peñalver, 16. Teléfo-nos 1383&-21363. 
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La vida de este hombre estuvo llena de afanes contradictorios y sembrada de accidentes pintorescos unos y dramáti-cos otros, muchos no ciertamente honro-sos ni plausibles. Era un torrente des-bordado. Como tal, podía tener y tenía, sin duda, la belleza sombría y pavorosa de un fenómeno de la naturaleza; pero también producía parecidos estragos, arrasándolo todo, atrepellando muchas cosas respetables y bellas, en nombre de una rebeldía que no siempre deriva-ba por análogos cauces, y que unas ve-ces era poderoso auxiliar de una revo-lución y otras amparo retórico de una dictadura. Es por lo menos sorprenden-te que el mismo hombre que, en frase de Vasconcelos, fué "verbo de lá" nobilí-sima revolución contra Victoriano Huer-ta" en Méjico, fuese apoyo y defensa de Estrada Cabrera en Guatemala. No cri-ticamos politicamente ni una actitud ni otra, porque eso no es de este lugar; pe-ro señalamos la abierta contradicción del revolucionario consigo mismo. Por-que era un revolucionario de acción el que escribía, para defender su adhesión a Estrada Cabrera, que "las Artes y las Letras prosperaban cabalmente alrede-dor de los más decantados absolutis-mos". 
Nos padece que seria inútil el empeño de encontrar una explicación consecuen-te a las actividades políticas de Santos Chocano. Fué un temperamento exalta-dísimo y lleno de inquietudes extrañas, que le llevaron desde la más temprana juventud al camino de los riesgos y las aventuras. Apenas tenía veinte años cuando fué expulsado de su patria, el Perú, donde había nacido en 1875. Des-de entonces, si su historia no es la histo-ria de «América, como él pretende, hay que reconocer que se le parece mucho. Casi puede decir, como el inmortal per-sonaje de Zorrilla, que no hubo escánda-lo ni dañó donde no se hallase. La gue-rra chilenoperuana, la de Panamá, la intervención norteamericana en Cuba, las revoluciones de Méjico, la de Guate-mala, todo lo que era contienda, desor-den, rebelión, tenía allí a Santos Cho-cano, provisto, eso sí, de su pluma para cantar hermosamente todo lo cantable y aun lo que no lo era. 
Pasó también por España como un meteoro. De aquella época queda el buen recuerdo de algunos de sus ver-sos más característicos, editados en Madrid, y la mala memoria de muchas de sus andanzas de bohemio rebelde y arbitrario, que no sería piadoso enu-merar hoy.- Una de las etapas más vio-lentas y discutidas de su historia es la de su paso por Méjico. Revolucio-nario contra Victoriano Huerta, como se ha dicho, fué amigo bastante fiel de Pancho Villa, a quien siguió en su bue-na como en su mala fortuna. Más ra-ro es que, andando el tiempo, Se las arreglase para figurar, de un lado, jun-to a Obregón y hasta junto a Calles, y al mismo tiempo resultase adicto de Adolfo de la Huerta. Y también que saltase a ser paladín de Estrada Ca-brera en Guatemala. Y más aún que declarase solemnemente que sólo dos peruanos de los entonces vivos pasa-rían con gloria a la posteridad: "Le-guía y yo " 
Lo más triste 
Ya sabemos que fué condenado a muerte en Guatemala y cómo se sal vó. Siguió rodando por los países de América hasta que se desarrolló en su patria uno de los episodios más tris tes y oscuros de su turbulenta histo ría. Sentimos no poderlo omitir, por-que es revelador de la singular psico logia de Chocano, que llegó ya a ex tremos de soberbiosa vanidad lindan tes con lo increíble. Previo al luctuo so suceso fué un artículo de Vascon celos durísimo contra Chocano, del que decía que había dejado de ser poeta para transformarse en bufón. Chocano replicó hartándose de llamar farsante a Vasconcelos. El joven intelectual pe-ruano Edwin Elmore terció en la po-lémica con un articulo, contra Choca-no también, y éste se desató en inju-rias contra su antagonista, entregán-dose a un furor espantoso. Tras de te-lefonear a Elmore para insultar a su padre, llamándole el "traidor de Ari-ca", remachó la injuria con una car-ta que empezaba asi: "Desgraciado jo-ven: Aunque no tiene usted la culpa de haber sido engendrado por un trai-dor a su patria, tengo el derecho de creer que los chilenos han pagado a usted para insultarme, como pagaron a su padre para que denunciara las mi-nas que defendías el morro de Arica." Seguían amenazas de muerte, a pesar de que "La Crónica" se había negado a dar publicidad al artículo de Elmo-re. Por eso escribía Chocano: "'Debe usted a Clemente Palma la vida." Y 
El comandante Eckener y el emba-
jador alemán harán los honores a 
bordo del zeppelín 
SOLO VEINTE PERSONAS REALI-
ZARAN EL VUELO 
SEVILLA, 14.—El gobernador ha co-municado que el próximo domingo lle-garán a Sevilla el presidente del Conse-jo y los ministros de la Gobernación, Marina, Hacienda, Comunicaciones, QbVas Públicas e Industria y Comercio. El de Agricultura probablemente llegará el lunes. Vendrán también el subsecre-tario de la Presidencia y los directores generales de Seguridad y de Aeronáu-tica. El domingo mismo asistirán dichas personalidades a un banquete organiza-do por los radicales en honor de don Alejandro Lerroux, y por la noche habrá función de gala en honor del Gobierno, a la que asistirán todas las autoridades. El lunes se entregarán los pergami-nos nombrando hijo adoptivo de Sevi-lla al señor Lerroux, e hijos predilectos al ministro de Agricultura y al subse-cretario de la Presidencia. El lunes por la tarde se espera la llegada del "Zeppe-lín", en el que harán el viaje anunciado los miembros del Gobierno. "El "Graf Zeppelín" saldrá del Brasil para llegar a Sevilla el lunes a mediodía. 
Por la tarde subirán a bordo de la aeronave todos los ministros y varias otras personas, cuyos nombres todavía no han sido dados, hasta un total de 20. De la Prensa únicamente participarán en el vuelo cuatro periodistas, de Sevi-lla, no permitiéndose la participación en el viaje de ningún otro infonnador. Se han desechado muchas peticiones y re-chazado varios compromisos por no per-mitir la cabida del "Zeppelín" mayor número de tripulantes. Para este acto vendrá de Madrid el embajador de Ale-mania y el lunes a mediodía llegará a Sevilla en avión, el comandante Ecke-ner, que viene de Alemania expresamen-te para hacer los honores al presidente del Gobierno y a los ministros de Es-paña, a bordo de la nave aérea. 
El vuelo será de dos horas y se rea-lizará sobre distintos lugares de la re-gión artdaluza. A bordo todos los viaje-ros serán obsequiados con un "lunch" y harán los honores el comancV.nte Ecke-ner y el embajador de Alemania; 
El director de Seguri-
ley Municipal 
. • 
En la semana próxima se dictami-
nará el proyecto y estará en vi-
gor para las elecciones de abril 
La Comisión de Hacienda rechaza 
el aumento de tarifas sobre el 
impuesto de la renta 
El ministro de la Gobernación estu-vo en la Presidencia, donde se reunió con el señor Lerroux y el ministro de Hacienda para tratar de lo referente a la prórroga de los presupuestos. Una vez visto que esto no ofrecía dificultad alguna y que era cosa que podía solu-cionarse entre el ministro de Hacienda y el de Obras públicas, la reunión se suspendió. El señor Marracó fué al de-partamento de Obras públicas para en-trevistarse con el señor Cid. El señor Vaquero manifestó que <ís-ti ba satisfecho por la noticia de los trabajos hechos por la Comisión de Go-bernación. Esta había acordado reunir-se diariamente para dictaminar con to-rapidez el proyecto de ley Munici-pa . El proyecto es el resultado de las experiencias de la ley Municipal y del Estatuto municipal. Mi deseo es que se lleve esto con tanta actividad, que el dictamen pueda presentarse a las Cor-tes en la próxima semana. La situación actual de los Ayuntamientos respecto a la ley es un poco anómala, por la dis-tinta legislación por que se rigen. 
Es necesario que cuando en abril ha-ya elecciones municipales exista la nue-va ley Municipal que regule la materia. 
El impuesto sobre la renta 
m m P T A S . D E P E R D I D A 
E N E L I N C E N D I O D E U N 
E 
dad, a Sevilla 
Ha marchado a Sevilla el director ge-neral de Seguridad, con objeto de orga-nizar los servicios relacionados con la llegada del jefe del Gobierno y varios ministros el domingo. 
El ministro de Indus-
tria, a Huelva 
El ministro de Industria y Comercio acompañará al presidente en su viaje a Sevilla. Se propone también el señor Orozco hacer un viaje a Huelva para visitar las minas de Ríotinto. 
Cierran las astilleros de 
Valencia 
La Comisión de Hacienda repasó el dictamen sobre impuesto sobre la renta, que ya se había acordado anteayer en principio. Se ha aceptado la propuesta del ponente señor Vidal y Guardiola en lo que se refiere a rechazar la propuesta del ministro, que implicaba un aumen-to de las tarifas. A este extremo, el presidente de la Comisión, señor Bar-daji, formulará un voto particular. En cuanto a la fecha en que deba exten-derse el impuesto a contribuyentes de rentas inferiores a 100.000 pesfttas, !a Comisión no aceptó la propuesta del se-ñor Vidal y Guardiola, y acordó que a partir de 1 de enero de 1935 entren a tributar todos los ciudadanos con renta superior a 60.000 pesetas. 
Las expropiaciones para 
ferrocarriles 
El ministro de Hacienda y el de Obras públicas acordaron ayer las fór-mulas de la prórroga de los presupues-tos para los distintos servicios de este último departamento. Entre los acuerdos a que se llegó fi-gura el pago de las expropiaciones he-chas para los ferrocarriles cuyos ex-pedientes hayan sido aprobados antes del 30 de junio de 1934. Los pagos se harán de los remanentes de lo destina-do a carreteras. —Figura entre esas expropiaciones, entre otras muchas—dijo el ministro de Obras públicas—, una de ocho mil pesetas en San Martín del Castañar, en la provincia de Zamora, en la que participan cuarenta o cincuenta perso-nas, toda gente humilde. 
Nota de Agricultura 
VALENCIA, 14.—A pesar de las ges-tiones del gobernador sobre la jorna-da de cuarenta y ocho horas ordenada para los metalúrgicos, no ha podido evitarse hoy el cierre de los astilleros por mostrarse los obreros reacios a cumplir tal disposición. De persistir es-tos en sus actitud la empresa se verá obligada a prescindir de los no confor-mes con la jornada de cuarenta y ocho horas, y los sustituirá con otros. El go-bernador se muestra optimista y con-fía en que el asunto se solucione ma-ñana o el lunes próximo, lo más tarde. 
I 
G A B A N D E M O D A 
de trabilla. Corte, calidad y hechura su-perior en todos los colores, desde 70 pe-setas. El más elegante y práctico. 
C A S A S E S E Ñ A 
LA L' DE ESPAÑA EN CAPAS Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; ñlial, Cruz, 23. 
más adelante: "Lo hubiera yo, sin l menor reparo, destapado los sesos, con la misma tranquilidad con que se aplasta a una cucaracha." Por último, esta explosión Ide vanidad grotesca: "¡Un peruano por quien un rey, diez Gobiernos y tres Congresos se intere-san, insultado por e! hijo del traidor de Arica!... Te aplastaré-si no te arro-dillas a pedirme perdón." 
Esta horrible carta, enviada el 25 de octubre de 1925, no llegó a leerla Elmo-re. La recibió su desdichada esposa en el instante en que su marido caía muer-i to de un balazo que Chocano le disparó.' Se encontraron en la Redacción de "El Comercio". Elmore, indignado, gblpeó a Chocano, y éste sacó un revólver y ma-i tó a su contrincante. ¿Defensa propia?! Es muy dudosa la tesis. Pero el hecho es i que Chocano benefició de una gran can-¡ tidad de exculpaciones: que se dijo quei la herida de Elmore no era mortal y se: atribuló su muerte a torpeza del mé-j dico, y que Chocano escapó con una con-i dena de tres años, que se redujeron pos-teriormente, y de los cuales pasó parte en un sanatorio. 
Desde esta hora, si pudo subsistir el prestigio de Chocano como poeta, le que-daron ciertamente pocos amigos. Pasó los últimos años de vida en Chile dedi-cado a la literatura y rehuyendo la no-toriedad, a la que le han vuelto trági-camente las cuatro puñaladas que han terminado para siempre con sus aven-turas. 
Ya el hombre ha comparecido ante su| Juez, y ojalá la infinita Misericordia le haya valido. Del poeta nos queda una' obra copiosa, robusta, bella en su ma-yor parte, rechazable en muchas de sus ideas y contenida en los siguientes li-bros, que son los de más Interés: "En! la aldea", "Iras santas", "La epopeyaj del Morro", "La selva virgen", "Alma' América", "Fiat Lux". "El Dorado" y¡ Ayacucho y los Andes". Aparte figuran muchas composiciones sueltas valiosas y [ otros libros de menos entidad. Lo sufi-i cíente para que podamos decir: ha muer-to un poeta. 
Nicolás GONZALEZ liUIZ ' 
En el ministerio de Agricultura fa cilitaron la siguiente nota: 
"El ministro de Agricultura, desde que tomó posesión, se propuso evitar las acu-mulaciones improcedentes cargos y devengos en el personal del ministerio, manteniendo el respeto a las disposicio-nes reguladoras de la incompatibilidad en dichas materias. Al efecto ha prac ticado una revisión de haberes, funcio-nes y tiempo dedicado a servirlas, y co-mo consecuencia de ella tiene hoy la sa-tisfacción de hacer constar que, salvo contadísimos casos, en los que ha sido preciso rectificar la pluralidad de co metidos encomendados a unos mismos funcionarios con la consiguiente retribu ción por cada concepto, no existe entre el personal del ministerio ninguna sitúa ción de privilegio que los distinga de la general en que se encuentra el resto d  los empleados públicos. Al propio tiempo el ministro de Agricultura, que siempre ha creído y cree que el traba-jo debe estar muy retribuido, pero que los sueldos y demás remuneraciones de los funcionarios públicos no puedan cons-tituir una sinecura, agradece profunda mente la colaboración que por los pro píos interesados se le prestó para reali zar una labor que estima indispensable y que, en definitiva, redunda en benefi-cio del prestigio de la Administración y de sus servidores." 
Salvamento de un buque 
en el Atlántico 
Han perecido diez tripulantes y dos 
marineros que fueron a salvarles 
LONDRES, 14.—Se han realizado es-timables esfuerzos en medio del Atlán-tico para salvar a 30 tripulantes del bu-que inglés "Usworth", de 3.535 tonela-das, al que un violento temporal había producido grandes averias. El buque es-taba sin gobierno por tener roto el apa-rjo del timón. La tripulación se encon-traba casi exhausta. El trasatlántico "Asconia", de 14.000 toneladas, de la White Star, y el buque belga "Jean Jadot", se le acercaron, enviándole los botes salvavidas. Un "radio" dice que uno de los botes consiguió llegar al bu-que y embarcar a cinco tripulantes, pe-ro otro "radio" posterior, aunque toda-vía sin confirmación, manifiesta que uno de los botes belgas zozobró, pere-ciendo dos de la tripulación. 
* » • 
NUEVA YORK, 14.—El "Ascania" ha conseguido salvar a 18 tripulantes del "Usworth". Otros dos han sido salvados por el "Jean Jadot", pero se teme que los diez restantes hayan perecido en uno de los botes belgas zozobrados e incluso los dos marineros belgas que iban en él. 
* * » 
NUEVA YORK, 14.—Se ha confirma-do la pérdida de los diez tripulantes del "Usworth", así como de los dos del "Jean Jadot", que perecieron al hundir-se el bote salvavidas en que iban a sal-varse. 
La sala ardió durante una función 
y no hubo desgracias personales 
BILBAO, 14.—Comunican de Baracal-do que anoche, en el cinema Luchana, se declaró un incendio en la cabina del operador a consecuencia de un contac-to de cables. 'Los daños se calculan en 150.000 pesetas. A pesar de que el fue-go tomó enorme incremento desde el primer instante, merced a la prudencia demostrada por el público, no hubo que lamentar ninguna desgracia personal. Había en el local 120 espectadores. 
En honor de la fuerza pública 
Para el domingo se organiza la en-trega, por los Ayuntamientos de Viz-caya, de un bastón de mando, un per-gamino y algunos otros obsequios a las fuerzas de orden público. En el acto ha-brá discursos y desfilarán las fuerzas. Hoy se ha entregado a las fuerzas de orden público de Bilbao la parte pro-porcional del regalo que hizo al Ejér-cito la Arrendataria de Tabacos. 
Registro en el domicilio de F. E. 
La Policía ha efectuado hoy un re-gistro en el domicilio social de Falan-ge Española y se ha incautado de 26 porras metálicas, bastantes cápsulas de distintes calibres y una pequeña canti-dad de metralla. De momento no se han adoptado resoluciones contra los diri-gentes de la entidad. 
Por repartir hojas clandes-
tinas en un "cine" 
Han sido detenidos once individuos por repartir hojas en un "cine". Las ho-jas eran clandestinas y en ellas se in-vita a los obreros a un frente único des-de los comunistas a los solidarios vas-cos. Entre los detenidos hay un sujeto que se supone fugado de la cárcel de Vitoria. 
Ex concejales absueltos 




Ciudad que conquistaba, ciudad que 
pacificaba definitivamente 
Siguen las conferencias sobre este 
Cardenal en la Semana "Pro Ec-
clesia et Patria" en Cuenca 
CUENCA, 14.—A las cinco y media de la tarde se ha celebrado la quinta sesión de la Semana "Pro Ecclesia et Patria" en la iglesia de San Esteban, que estaba llena de público. Presidió el Prelado de la diócesis, al que acom-pañabán el duque del Infantado y el agustino Padre Marco. 
Primeramente hizo uso de la pala-bra el abogado valenciano don Pedro Ruiz y Tomás, quien puso de mani-fiesto que los actos de estas Semanas "Pro Ecclesia et Patria" van encami-nados al desenterramiento de las gran-des figuras españolas que permanecían en el olvido. Pasa a ocuparse del gran Cardenal Alvarez Carrillo de Albornoz, y des-arrolla el tema "La política romana en tiempos de Albornoz". El señor Ruiz de Tomás expone la situación de Roma en aquella época y el abandono en que estaban los Pa pas, que residían la mayor parte del tiempo en Francia. Expone también el malestar que existía en Italia y la in-gente labor realizada por el Cardenal Albornoz como político, guerrero y le-gislador, que luchó con gran denuedo contra los enemigos de los Pontífices, conquistando ciudades en las que se restablecía definitivamente la paz, gra-cias a la labor política y legislativa que desarrollaba. El orador recuerda la frase de Me-néndez y Pelayo, que consideraba a Al-bornoz como 'la mayor gloria política de nuestra Patria. A continuación habla el consiliario de Madrid, don Juan Hervás, sobre las re-laciones do Acción Católica con las 
Atracan a un hombre 
en Barcelona 
Además de quitarle el dinero que llevaba, los atracadores le die-ron una paliza • 
Un chófer, cómplice de un atraco, 
condenado a cuatro meses 
de prisión 
BARCELONA, 14.—Cinco atracado-res, armadog de pistolas, han asaltado a Juan Ferrer en la carretera de Bar-celona a San Pedro de Rivaa. Además de quitarle el dinero que llevaba enci-ma, los atracadores propinaron una pa-liza a Ferrer. Casi coincidiendo con es-te hecho, se ha visto en la Audiencia la causa contra el chófer Julián Manuel Campos, quien en su automóvil llevó a los atracadores de una fábrica en el mes de julio del afio pasado. El Jurado dictó veredicto de culpabilidad, y al pro cesado le ha sido impuesta la pena de cuatro meses y un día de prisión. La Policía ha detenido en Cornelia al ex concejal Gregorio Balbó, que tomó parte en el intento de asalto al edífi ció de la Aeronáutica Naval. El Juz gado militar ha dictado auto de proce-samiento contra Juan Ferrer Puig, se-cretario del Centro autonomista de de-pendientes y contra cuatro socios más de la misma entidad, acusados de haber hecho fuego contra las fuerzas del Ejér-cito encargadas de proclamar el esta do de guerra, y también se ha dictado auto de procesamiento contra el al-calde, concejales y juez municipal de Berga, por haber tomado parte en la rebelión, lo mismo que los concejales y el maestro de Cardona, igualmente pro-cesados. A esto quedan reducidas las noticias del día sobre la actividad de los jueces militares, que continúa sien-do grande. En cuanto al recurso ínter-puesto por el sefior Ayguadé contra la resolución denegatoria de la reforma l auto de procesamiento a que está sometido, ha pasado a la Audiencia pa ra su estudio y resolución. 
El padre Jesuíta Ruiz Amado, gran pedagogo, que recorrió gran número de países extranleros, ha fallecido esta tar de en una clínica. El padre Ruiz Ama-do había residido una larga témpora da en Filipinas, fué miembro del Cou sejo español de Cultura y pertenecía a numerosas entidades científicas. 
^ ^ rápidamenirr^ 
normalidad en Asturias 
Han sido detenidos los ^ 
variosj¿Ssuto^ d, 
El ministro de la Gobe madrugada última, dijo n^í^ 651 * ferenciado con el go¿raad* ^ â. rías, sefior Velarde eT?u¿0rlode Astl caba que todo se iba noiW,*,Comuai' una manera muy sensible v n fJo ^ vincia adquiría caracteres Pe-naría. El delegado del gob^í m-neral para orden público ie a^ír ^ distiutog grupos móviles de i qile mérita habían detenido a K î -que hablan tomado parte en i ^̂03 lucióx., entre los que figuran pí.J*'0-Huelga, que degolló f?» ^ Rey Oloniego; José Luis Espinosa Jíu 61  te del cuartel de Muros y p̂ m̂ *̂  tor de la muerte de un s a S ^ au-Guardia civil; Argimiro SdS2 r * ciell, autor de la muerte de sos en Mieres, y Evaristo dSz^Í0" de l muerte de un carabinero ¿n R̂  aa. En un reconocimiento hechn J t casa del detenido Silverío Tufin », 14 do halladas 950 pesetas piS^* los saqueos cometidos. de En las última; veinticuatro hora, han sido recuperad̂  81 armas de go, un sable de guardia civil n ¿ ¡ t tuches de dinamita y 330 de guerrT" 
Periódicos recogidos y 
multados 
Anoche fueron denunciados, recotri dos y multados con mil pesetas cada uno, los periódicos "La Nación" "El si gk) Futuro", "Informaciones"' y "ei* Pueblo", por contravenir las órdenes de la censura. 
Hallazgo, en un garage, de 
armas y municiones 
Una ametralladora, una pistola' 
ametralladora, un mosquetón v 
gran número de cápsulas 
Agentes de la Comisaría de Vigilan-cia de la estación del Norte han prac-ticado un registro en un garage de la calle del Doctor Gástelo, número 10. El registro dió como resultado el hallaz go de una ametralladora con varios pei-nes circulares, una pistola-ametrallado ra cen un peine largo, 60 cajas de mu niciones para ametralladora, un mos quetón Mauser, 48 peines de balas para este mosquetón y cuatro cajas conté niendo municiones para pistola. 
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S A L 
V I C H Y - E T A T 
para hacer el agua digestiva 
obras económico-sociales. "Acción Cató-lica precisa—dijo—de defensa moral y material, y es un deber de todos los católicos contribuir al fomento de to-das las actividades por la causa de Cristo." El público aplaudió a los ora-dores. 
Bendición de banderas 
en Yecla 
MURCIA, 14.—El domingo próximo se celebrará una misa organizada por las Juventudes Católicas en Yecla. Du-rante el acto se celebrará la bendición de banderas y la jura, bajo la presi-dencia del abad mitrado de Gandía. A las doce de la mañana habrá una con-ferencia en el Sindicato Católico, en la que intervendrán el presidente del Con-sejo Nacional de Juventudes y otros ora-dores. Han anunciado su asistencia, con sus banderas, representaciones de las juventudes de Hollín y Murcia, Alba-cete, Pinoso, Peterl, Villena, Cándete, Elda y otras poblaciones. Actuará de madrina de las banderas la presidenta de las Juventudes Católicas femeninas Murcia. Por la tarde habrá una pro-cesión con la patrona de Yecla, en la que participarán todas las juventudes. 
Fallece un jugador 
del Donostia 
SAN SEBASTIAN, 15.—A las dos d» la madrugada ha fallecido el jugador del Donostia, Chivero. Desde el afio pa-sado sufría una tuberculosis renal Su muerte ha sido muy sentida. 
El tráfico de armas 
WASHINGTON, 14.—El Comité de Armas ha manifestado que dos Com-pañías explotadoras de cobre ganaron nueve millones y medio de dólares en 1917 en contratos de suministros de ar-tículos de guerra. Dichas ganancias su-ponen el 800 por 100 de beenficio. Otraa Compañías ganaron del 100 al 300. El Comité ha podido demostrar que 181 personas se hicieron milonarios en 1917 mientras que sólo 41 lograron esto antes de esa fecha. El investigador del Comi-té Algrs Hiss ha declarado que la anti-gua fábrica de pólvora Hickory en Ten-nessee, que pertene al señor Dupont, ganó 1.961.000 dólares, o sea el 39.231 por 100 durante la guerra, siendo asi que el señor Dupont sólo invirtió en el negocio 5.000 dólares proporcionando el resto del dinero el Gobierno. El Dupont declaró que sólo le quedó de ganancia 275.000 dólares después de haber paga-do los impuestos, etc.—Associated Press. 
Se descubre una nueva 
estrella 
LONDRES, 14.—La "nueva Hércu-les", la reciente estrella descubierta ayer por el astrónomo sefior Prentice, es, en realidad, una estrella que hasta ahora era solamente visible utilizando un telescopio de gran potencia, y de pronto ha aumentado su brilo vanos miles de veces. El citado astro podrá ser examina-do con todo detalle, pues conservara su brillo actual durante varias semv ñas. 
Un volcán en Honduras 
entra en erupción 
TEGUCIGALPA, 14.—El volcán Ert-pica, apagado desde hacía algún tiempo ha entrado nuevamente en e™Pcl̂ V,. En la población de Copan y airean dores el pánico ha sido inmenso. Las pérdidas sufridas por la agrî  tura a consecuencia del fenómeno ñau sido muy importantes. 
El pago de las deudas 
WASHINGTON. 14.-L08 ern^ res de Francia, Italia. Hungría f nia y Checoslovaquia han ^u*f^ Departamento de Estado que no ^ efectuar el pago de sus deudas rra a los Estados Unidos. Só o Fml^ ha informado de que cumplirá premiso.—Associated Press. 
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P A R A -
Todo lector de EL DEBATE debe 
poner en manos de sus niños este 
precioso Almanaque. Amenizará 
sus vacaciones de Navidad con 
deliciosas lecturas y encantadoras 
páginas gráficas. Aparecerá den-
tro de breves días. 52 páginas. 
Dos colores. 75 céntimos. 
_Aflo XXIV.—Núm. 7.815 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado 15 de diciembre de 19S4 
L A V I D A E N M A D R I D 
( C h i r i m i r í , , m a d r i l e ñ o 
Roíante aue la nota sa-lS por delante que 
^ i día de ayer fué la lluvia. Es 
llueve sobre mojado, y la 
^ ^ dei temporal le hace más 
f ^ ^ 0 ] ..geco- temperamento de los 
Cenáculo amistoso ante el des-
pí» d biente de la calle, conocimos 
mde ja jornada por el comen-
^ de unos y otros 
¿ sucesos 
lD0S uis Cortes a los capitanes Ga-
^ daarcía Hernández. Unos políticos 
'' " noticieros comentaron el home-
clase 
de prácticos se frotaban las 
**^te la perspectiva de unas pró-
^ acciones de concejales, anuncia-
^ L c t a m e n t e por el ministro de 
^ Imación, al proclamar la necesi-
,G0 renovar los Ayuntamientos en 
^ abril venidero. Y unos deportivos 
* las campanas a vuelo ante el 
le nuestro alcalde de construir 
CJSrid un gran Stádium municipal, 
únicos tertulianos que aparecían 
cabizbajos eran los contumaces del es-
treno teatral... ¡Cuatro, anunciados para 
la noche! Llenos de perplejidad, como 
tantos otros viernes, consultaban el pro-
blema con una desolación digna de un 
motivo más justificado. 
* * * 
Cierra la fecha de ayer con la Villa 
chorreando. Las aceras charoladas y 
una ligera bruma nimbando el alumbra-
do, dan a la capital un elegante perfil 
londinense. Claro es que estorba tal ilu-
sión, el número excesivo de boinas que 
circulan por la vía pública. Entonces 
nos damos perfecta cuenta de que lo 
que humedece a Madrid es un "chiri-
miri" absolutamente vascongado, porque 
llueve hacia arriba y hacia los lados, 
haciendo inútil la defensa del paraguas. 
—¡A casita, que llueve!—dice la gen-
te al salir de los teatros, y ya ante el 
domicilio acogedor, da el sereno las 
buenaa noches en vascuence y se duer-
me soñando con el concierto económi-
co.—CORBACHIN. 
Sesión de la Academia 
de la Historia 
la presidencia del duque de Al-
ĉelebró ayer sesión la Academia de 
^ '^ieágrió al señor Bullón ponente 
* flue informe en el expediente so-
declaración de monumento nacional 
fc'as A?ustinas de Salamanca, 
asó a informe del seño? biblioteca' 
Ia petición del señor Stuwe de in-
ŝtiear acerca del informe del señor 
Keber sobre el estado de las minas de 
k Plata, según obra que se conserva 
¡a Biblioteca de la Academia del 
Se recibieron con destino a la Biblio-
«corporativa el catálogo descriptivo 
¡í la Exposición de Arqueología y de 
de Precolombino, celebrada en San 
y de Costa Rica el presente año, obra 
jedonJorgA. Lines; los «Compendios 
stóricos de Quadalajara, Cifuentes y 
jtoiega», de que es autor don Francis-
¡Layán Serrano; y el «Catálogo de 
Sábado de Biblioteca de Palacio», obra 
* don Miguel Velasco y Aguirre en-
ádo por el Consejo de Administración 
K Patrimonio de la República. 
El director presentó a la Academia 
¿jrtlculo póstumo del que fué corres-
¡nte de esta Corporación señor 
Prter, el insigne investigador de Ar-
le románico en España, artículo en el 
(oc hace interesantes comparaciones 
sspecto a objetos de tal carácter que 
«conservan en el Museo Arqueológico 
fe Madrid, con otros de museos extran-
¡et» influenciados por el arte espa-
El pago de los t ítulos de 
Licenciado, a plazos 
La Secretaría de la Universidad Cen-
ia! nos envia esta nota: 
<La Subsecretaría del ministerio de 
btrucción pública llama la atención 
> licenciados de todas las Faculta-
te, que se acogieron a los beneficios 
decreto de 7 de julio de 1931, que 
l̂ecla la expedición de títulos aca-
m y profesionales con carácter 
Pasional, la obligación en que se en-
«ntran de satisfacer el segundo y úl-
rao plazo y concediendo hasta fin del 
te más la admisión de los dere-
^ra convertir en definitivos 'os 
tridos títulos. 
^ falta de pago dentro de este pla-
* acarreará necesariamente el abono 
^ áe log derechos expresados.» 
Registro fiscal de edifi-
cios y solares 
5 administrade ~or de Propiedades y 
-tnbución territorial de Madrid nos 
c¡1a esta nota: 
Accionado el padrón de- edificios 
C'T8 de las Zonas de Interior, Ex. 
>Jr0, y Ensanche, de este término 
¡ ^ m para el año 1935, se comunica 
Jjaaores contribuyentes por el con-
a« urbana que dichos documentos 
a de manifiesto en los Nego-
^rac? ^e^stro fiscal de esta Adml-
îedad Contrib"ción territorial y 
^deooT^ 1 Estado durante el pla-
âte nT ^ a contar del 18 del co-
para n ^sde las onr3 a las tre-
^ que los interesados, o sus ad-
í j ^ o r e s o apoderados, puedan re-
:;ecJ;erca te los errores aritméticos 
^ a que se hubieren cometido al 
dlchos documentos.» 
^ ^ e n c i a d e l señor Laffitte 
kíj^Jeit) de Industria, don Carlos 
' fla dado en la Asociación Cen-
I | i 
tral de Ingenieros Industriales, la úl-
tima conferencia del cursillo sobre el 
funcionamiento de la suspensión de los 
vehículos. Disertó sobre la «Influencia 
de las solicitaciones transversales». 
Estudió el movimiento de la caja de 
un vehículo de un solo eje, bajo la ac 
ción de una aceleración horizontal apli 
cada al eje, y distinguió el caso de los 
fenómenos de corta duración (choques) 
y el de las oscilaciones de gran am-
p.'itud. 
Demostró la conveniencia de aumen 
tar la altura del centro de gravedad de 
la masa suspendida, para reducir el 
efecto de los choques en los vehículos 
desprovistos de artificios de flexibili-
dad horizontal. 
Pasó despu<f: al estudio de la esta-
bilidad de los vehículos, relacionándo-
la con la amplitud del movimiento de 
balance, y examinó los distintos medios 
empleados para reducir dicha ampli 
tud en beneficio a la estabilidad. 
A continuación examinó el caso de 
los vehículos de varios ejes utilizados 
en la práctica; examinó varias dispo-
siciones empleadas en distintos tipos 
c1- coches y locomotoras, e hizo un es 
tudio comparativo de las mismas. 
Terminó haciendo algunas considera-
ciones acerca de los transportes terres 
tres de gran velocidad. 
E l auditorio, compuesto de técnicos 
de todas las especialidades, tributó al 
conferenciante muchos aplausos. 
Concierto de ó r g a n o en 
presidente señor Sanz, por fundarse en 
motivos de salud. 
L a Asamblea le dió un voto de gra-
cias por la gestión realizada, que ha 
Dos mil inscripciones en 
la Oficina de Colocación 
L a Oficina local de Colocación Obre-
ra ha efectuado en los pocos días que 
lleva funcionando más de 2.000 inscrip 
Renovación de matrículas Comienza el estudio de la reforma i n t e r k 
en la Universidad 
permitido obtener a los guardas posi-j cienes de obreros parados, de los que 
tivas mejoras, como la equiparación a i pertenecen 735 a Artes Gráficas; 234 
los funcionarios públicos y el escalafón a Agua, Gas y Electricidad; 602, á Me-
único, y por la acertadísima dirección talurgia; 88, a Industrias químicas; 
de la revista de la entidad «Montes y 60 a Alimentación. 
<̂:>s>- Los obreros parados de esas indus-
Se nombraron Comisiones revisoras trias que no se hubieran inscrito toda-
de cuentas y encargadas de visitas es-¡vía, pueden hacerlo presentando el cer-
peciales. L a Agrupación cuenta hoy con tificado del último patrono. 
1.830 asociados. obreras que deseen inscribirse po-
Inauguración del "Canal drán hacerlo en cualquier día laborable, 
de diez a una, sea cualquiera el oficio a 
que pertenezcan, ya que sus inscripcio-
nes se verifican en una Sección Feme-
de Catalunya' 
Hoy, a las seis y media de la tarde,,nina que funciona separadamente de las 
se celebrará la inauguración oficial del otras secciones 
domicilio del Casal de Catalunya (Prín-1 Se acuerda los patronoS ^ 
c i ^ . 25), a^to al que han prometido sujhacer sus vet?cionea pPor teléfono lia-
asistencia el Presidente de la República 
y otras autoridades. Com este motivo 
se celebrará una merienda. 
Sociedad E s p a ñ o l a de 
San Francisco el Grande 
Organizado por la Obra Pía de Je 
rusalem, se celebrará mañana, en el 
templo de San Francisco el Grande, un 
concierto de órgano, dado por el emi-
nente compositor P. Garmendía. E l acto 
comenzará a las cinco de la tarde y el 
derecho de entrada será de una pe-
seta. 
E n la primera parte del concierto se 
interpretarán las siguientes obras: «So-
nata de órgano», Tópfer; «Diálogo», 
Becker; «Voz celeste». Batiste; «Invo-
cación», Mailly; «Elfes» y «Variaciones 
de concierto», Bonnet. E n la segunda 
parte se interpretarán: «Coro de vo-
ces humanas», Wely; «Tocata», Becker; 
«Gaveta», Martini; «Capricho heroico» 
Bonnet; Fantasía pastoral», Wely, y 
«Tocata», Mailly. 
Acto de propaganda de las 
obreras cató l icas 
Con motivo de la conmemoración de 
las bodas de plata del Sindicato de Ofl 
oíos varios, de la Federación de la In 
maculada, se celebrará el domingo a 
las once de la mañana un acto de pro-
paganda en el salón María Cristina (Ma 
nuel Silvela. 7). 
L a sindicada Mercedes Quintanilla 
leerá una Memoria de la labor realiza 
da durante estos veinticinco años por 
los Sindicatos Católicos Femeninos de 
Madrid. Después hablarán el obrero 
Miguel Garrido, presidente de la Fede-
ración local de Obreros Católicos; una 
aprendiza del Sindicato; doña Juana 
Salas de Jiménez, presidenta de la Con-
federación de Mujeres Católicas, y la 
señorita María de Echarri. Durante el 
acto se impondrá una corbata de ho 
ñor a la bandera del Sindicato. 
Asamblea de guardas forestales 
Ayer tarde se inauguró la Asamblea 
Nacional del Cuerpo de Guardas Fores-
tales, con asistencia de representantes 
de distintas provincias. E n la sesión 
inaugural la Directiva presentó su dimi-
sión, que fué rechazada, salvo la del 
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. ¡Una oportunidad que no volverá a presentarse! 
* M E R I C A N S T O R E ! 
ao Que hacer una reforma para ampliación de sus Secciones, 
está realizando una grandiosa 5 
L I Q U I D A C I O N 
íe toda» i S 
-'^A\Fe existencias, para evitar se deterioren durante las obras: s 
b^RT ^ . I M P K R M E A B L E S — GABARDINAS — ARTICULOS D E = 
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T i s io log ía 
E n la sesión celebrada ayer jueves, 
continuó la discusión del tema «Re-
cientes disposiciones en la lucha anti-
tuberculoea». Intervinieron los docto-
res Cerveró, Navarro Blasco (F . ) , Be-
nito y Verdes Montenegro. 
A continuación, el doctor Ubeda Sa-
rachaga disertó acerca de «Los Hospi-
tales en la lucha antituberculosa». Hi-
cieron uso de la palabra acerca de es-
te tema los doctores Navarro Blas-
co (A.), Cerveró, García Triviño. Ver-
des Montenegro y Palanca. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
mando al número 13692, con la seguri-
dad de ser atendidos inmediatamente, 
pues, a pesar de no estar la oficina más 
que en sus comienzos, la organización 
técnica y científica de la misma ha per-
mitido satisfacer las diversas demandas 
patronales que se han recibido con la ra-
pidez y eficacia característica a este 
servicio (algunas colocaciones se han 
efectuado en menos de tres horas) 
Durante la próxima semana la oficina 
admitirá inscripciones en las siguientes 
industrias: Lunes 17: Confección, Ves-
tido y Tocado. Martes 18: Transportes 
Miércoles 19: Comercio. Jueves 20: Hos-
telería. Viernes 21: Banca, Seguros y 
Oficinas. Sábado 22: Espectáculos pú 
blicos. 
Estado general. — L a depresión que 
invade Europa tiene ya su centro al 
Oeste de Irlanda. Las presiones altas 
están estacionarias, con poca intensi-
dad, sobre las islas Madera. Todo el 
Occidente de Europa está con vientos 
moderados del Sur y frecuentes llu-
vias. 
Por España ha llovido durante el 
día por todas las regiones, excepto las 
de Levante y Sureste. Los vientos SO' 
plan del Sureste, moderados por la ver 
tiente del Atlántico y Estrecho, y flo-
jos por la del Mediterráneo. L a tem-
peratura ha aumentado bastante, prin-
cipalmente por las reglones centrales 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 14, mínima 4; A l 
geciras, 19 y 10; Alicante, 21 y 10; 
Almería, 19 y 13; Avila, 12 y 5; Ba 
dajoz, 18 y 12; Barcelona, 16 y 9; Bur 
gos, 11 y 2; Cáceres, 15 y 6; Caste-
llón, 17 y 10; Ciudad Real, mínima 4; 
Córdoba, 15 y 10; Coruña, mínima 12; 
Cuenca, 11 y 1; Gerona, 16 y 4; Gi 
jón, 20 y 11; Granada, 14 y 5; Guada 
lajara, 12 y 3; Huelva, 19 y 14; Hues 
ca, 7 y 4; Jaén, 17 y 7; Logroño, 11 
y 3; Mahón, mínima 10; Málaga, 20 
y 10; Melilla, mínima 12; Murcia, 21 
y 5; Navacerrada, 7 y 0; Orense, 16 
y 11; Oviedo, 20 y 10; Palencia, 13 
y 4; Pamplona, 9 y 5; Palma de Ma 
Horca, mínima 10; Pontevedra, 16 y 
12; Salamanca, máxima 14; Santan 
der, 18 y 12; Santiago, 14 y 9; San 
Fernando, mínima 15; San Sebastián, 
19 y 11; Santa Cruz de Tenerife, mí 
nima 16; Segovia, 13 y 5; Sevilla, 19 
y 14; Soria, 10 y 1; Tarragona, 17 y 
9; Teruel, 12 y 2; Toledo, 15 y 5; Tor-
tosa, 19 y 7; Valencia, 19 y 11; Va-
Uadolid, 13 y 6; Vigo, 17 y 13; Vito-
ria, 13 y 7; Zamora, máxima 14; Za-
ragoza, 15 y 4. 
Lluvia recogida.—Coruña, 8; Santia-
go, 9; Pontevedra, 23; Vigo, 12; Oren-
se, 5,4; Gijón, 0,6; Santander, 3; San 
Sebastián, 0,3; Palencia, 0,4; Burgos, 
1,5; Soria, 5,5; Valladolid, 0,8; Sego-
via, 3; Navacerrada, 5; Madrid, 0,4; 
Toledo, 1; Guadalajara, 2; Cuenca, 8; 
Ciudad Real, 6; Albacete, 1; Cáceres, 
4; Badajoz, 2; Vitoria, 1; Logroño, 1; 
Pamplona, 6; Huesca, 6; Zaragoza, 0,3; 
Barcelona, 0,3; Alicante, 0,3; Murcia, 
1; Sevilla, 6,2; Córdoba, 36; Jaén, 20; 
Baeza, 26; Granada, 24; Huelva, 2; San 
Fernando, 8; Málaga, 8; Mahón, 0,5; 
Melilla, 0,3. 
P a r a hoy 
Academia Nacional de Jurisprudencia 
y Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
7 t., junta general. 
Academia Nacional de Medicina (Arrie-
ta, 12).—6 t., solemne sesión conmemo-
rativa; 9,30 n., banquete de gala. 
Asociación de Alumnos y Amigos del 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
nada, 10).—6,30 t., junta general. 
Asociación de Huérfanos de Médicos 
(Esparteros, 11).—6,30 t, velada en honor 
de Lope de Vega. 
Asociación de Peritos y Técnicos In-
dustriales (Recoletos, 3).—10 n., junta 
general extraordinaria. 
Casa de Guadalajara (Alcalá, 10).—10,30 
noche, fiesta familiar. 
Casal de Catalunya (Príncipe, 23).— 
6,30 t., inauguración. 
Colegio Oficial de Odontólogos (Fer-
nanflor, 4).—11 a 1 m., elección para re-
novar parcialmente la Junta de gobierno. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Colegia-
ta, 15).—6,45 t., don Máximo Yurramen-
di: Teología dogmática; 7,30, don José 
María Goldaraz: Apologética. 
Homenaje a don F r a n c i s c o Vera 
(Eduardo Dato, 1).—Velada en el salón 
Capítol. 
Instituto de Patología Médica (Santa 
Isabel, 52).—12 m., sesión clínica. 
Liceo Católico Femenino (Hermosilla, 
38).—Inauguración del curso de Religión 
y Moral, explicado por don José María 
Bueno. 
Peña Ruperto Chapí (Rollo, 2).—10 
noche, velada teatral. 
Unión de Defensa Médica (Esparteros, 
11).—7 t., junta general extraordinaria. 
Otras notas 
U n f a b r i c a n t e d e h a r i n a s 
m u l t a d o e n J a é n 
J A E N , 14.—El gobernador ha impues-
to dos multas de 2.500 pesetas y otra 
de 1.500 al fabricante de harinas de Ca-
zorla José Ramos, por haber comprado 
trigo a precio inferior a la tasa y ha-
N o r m a s p a r a los a lumnos que l a 
han perdido por los rec ien-
tes a lboro tos 
La Comisión acuerda aprobar en principio las orientaciones 
generales de la técnica. Otra junta de técnicos estudiará 
las ordenanzas a que se sujetará la reforma. E! detalle de 
és ta parece que se dejará a la iniciativa privada. 
Autorizados para renovar su matrí- J m P 0 ^ n , ^ : Paara ^ reforma in-
cula los alumnos de la Universidad de fenor^ de Mad"d> ^ V para resolver 
^ , . j - j „ Ha ardua cuestión del personal hueleuis-
Madnd que la han perdido a conse-|ta . otra T « « ^ « j * 
cuencia de los alborotos de estos úl 
timos días el rector ha dispuesto que 
esta renovación se haga desde hoy, 15, 
hasta el día 31. 
Los alumnos de la Facultad de De-
recho han de hacerla en la Secreta-
ria general, de diez a doce de la ma-
ñana, por este orden: días 15, 17 y 18, 
Historia del Derecho; días 19, 20 y 
21, Derecho civil general; días 22 y 
24, Derecho civil, primer curso; días 
26 y 27, Derecho procesal, primer cur-
so; días 28 y 29, Filosofía del Dere-
cho. 
Los alumnos de Anatomía, primer 
curso, han de renovar su matrícula en 
la Secretaría general. Los días 17 y 
18, aquellos que su apellido comience 
por las letras A a D; los días 19 y 20, 
de la E a la G; ambos grupos de cua-
tro a seis de la tarde. Los días 21 y 
22, de la H a la L l ; días 24 y 26, de 
la M a la O; días 27 y 28, de la P a 
la R, y los días 29 y 31, de la S a la Z, 
de diez a doce de la mañana. 
No se concederá prórroga ni podrá 
atenderse reclamación alguna. Los 
alumnos han de presentar, necesaria-
mente, en la Caja del Patronato de la 
Universidad, el resguardo de su matrí-
cula anterior. A esta renovación están 
obligados también los alumnos con ma-
trículas de honor o gratuita. Los que 
lleven varias de las asignaturas indi-
cadas sólo han de pagar nuevos dere-
chos en una de ellas, a elección del 
interesado-
Dos reuniones municipales de espe- Díaz Tolosana en el trozo plaza del Ca-
llao-Opera-Puerta Cerrada- Mas, a par-
tir de aquí, propone una solución dis-
tinta de ambos proyectos particulares, 
pues opta por llevarla a Antón Mar-
Sobre esta última se ha guardado tin y desembocarla en la Carrera de 
mucha reserva. Van unidos, a la deci- san Jerónimo, frente al Congreso de 
sión que en esta última se tome, la suer-! ios Diputados. Coincide, también, con 
te de varios centenares de familias y ,61 proyecto de Sainz de los Terreros y 
el prestigio de la autoridad. Sin em-
bargo, según nuestras noticias, parece 
que va a prevalecer en este enojosísimo 
asunto el criterio de respetar el dere-
cho preferente de aquéllos que entra 
Díaz Tolosana en la conveniencia de 
unir a la plaza de Canalejas con la 
de Benavente. 
Sin embargo, como las orientaciones 
berlo conducido a la fábrica sin la guía 
correspondiente. Como ha reincidido, se 
le ha impuesto la segunda multa. 
ron a trabajar en los días de la huelga. ayer aprobadas se referían especial 
No sería difícil que la aplicación estríe- mente a la unión de las vias mter10, 
ta de este criíerio de justicia acarree 
consecuencias de orden político. 
Se dictaminará antes 
L o q u e d i c e i a P r e n s a d e M a d r i d 
H A S T A L A 
C O M P L E T A 
C U R A C I O N 
B U E N A M I G O 
A S E asa 
Reparto de premios en el C. de Ins-
trucción Comercial (Ponte jos, 2). — E l 
próximo día 17, a las siete de la tarde, 
se verificará en el Salón de Actos de 
este Centro, el reparto de premios a los 
alumnos que los obtuvieron en el curso 
1933-34. 
Servicio del "Gestor popular" en el 
Centro de Defensa Social.—El próximo 
lunes, día 17, a las siete de la tarde, re-
anudará sus tareas " E l gestor popular" 
en el Centro de Defensa Social (Manuel 
Silvela, 9), al que podrán acudir cuantas 
personas necesiten de sus servicios, que 
será debidamente atendidas. 
Días de oficina, todos los lunes no fes-
tivos, de 7 a 9 de la noche. 
Diabéticos: "Pan Malteado Santiveri' 
J O S E T T E 
liquida sus modelos invierno desde 60 pe-
setas. Conde Peñalver, 19. Víctor Hugo, 1. 
(Viernes 14 de diciembre de 1934.) 
«La Libertad» discurre sobre la pena 
de muerte. E n contra de la pena de 
muerte. Donde se aplique, sea cual fue 
re el país. Pero, claro está, es una lás 
tinaa que Rusia... «Por desgracia para 
todos, la sangrienta represión rusa se 
ha producido en unos momentos en que 
la Rusia soviética iba ganando prestí 
gio y simpatía, a causa de su habilísima 
política exterior y de sus admirables 
reaüzaciones en el campo de la ense-
ñanza, de la cooperación, del arte y de 
la técnica en general. Prestigio y sim 
patía que todos los partidarios de la 
paz y de la libertad de los pueblos te 
uemos el más vivo interés en defender 
y propagar.» 
«El Sol» pretende que la difamación 
de España en el extranjero va por ba-
rrios. Modestamente no quiere recono-
cí: a qué grupo le corresponde la su-
premacía. Y concluye: «La verdad es 
también que tales infundios son hijos 
muchas veces de los españoles, que pro-
pagan al otro lado de las fronteras 
nuestros descontentos partidistas. An-
te estos propagandistas se trama la no-
vela, ora de un color, ora de otro, y sus 
capítulos o intenciones, legítimos o bas-
tardos, son siempre a costa del buen 
crédito de España.» 
«Diario de Madrid», sobre la política 
social en las minas de Asturias: «No 
hay más país que el nuestro donde la 
política social en las minas se desen-
vuelva con menosprecio absoluto por 
la'-, condiciones básicas que deben regir 
la industria en cada momento econó-
mico. ¿Por qué? Por el fatal sistema 
de tener cortada a nuestra minería de 
carbón toda relación con el mundo y 
dejarla, por tanto, inhibirse en absolu-
del ritmo universal. E n esas condi-
ciones, ¿qué fuerza moral pueden tener 
las Empresas para contener aspiracio 
n ; de su personal, qu3 sólo ante una 
r anifiesta impracticabilidad podrían en-
contrar freno? Ninguna. Hay que aca-
bar por acceder a toda petición, por im-
prudente que sea, y cargar la cuenta al 
consumidor. En otros países que tienen 
la indeclinable aspiración de no irse 
achicando cada vez más, industrialmen-
te, con respecto al resto del mundo, han 
tenido que hacer frente a Sindicatos 
mucho más poderosos.» 
«A B C», para alusiones: «Para no 
censurar la soluoión que al problema de 
Cataluña ha dado la votación parlamen-
taria del martes, hubiéramos tenido que 
renegar de nuestra significación y rec-
tificar nuestro criterio consecuente, el 
mi^mo que nos Inspiró conformidad y 
aplauso a las tesis del señor Gil Robles 
sobre el problema catalán en varias 
ocasiones, y unos días antes de la refe-
rida votación. Frecuentemente nos ocu-
rre—ya lo hemos dicho a'Tuna vez— 
coincidir con el señor Gil Robles en lo 
que dice; nos es más difícil coincidir en 
lo que hace.» 
En «El Liberal» un elogio a Plutarco 
/ ! único Plutarco que «El Liberal» co-
noce y admira: Plutarco Elias Calles. 
* • « 
Que se cumpla la voluntad del pue-
blo en el problema catalán. Eso és lo 
que " L a Tierra" pide: 
" E l problema de Cataluña, por en-
cima de todas las fórmulas y de todos 
los discursos, será que siempre, cuales-
quiera que sean las circunstancias, la 
voluntad del pueblo debe cumplirse-
Guando no se cumple, el problema sur-
ge y se agrava. Esto es lo que suce-
de ahora con la suspensión del Esta-
tuto." 
¡Ah! Pero... ¿qué voluntad es la que 
importa? "He aquí lo interesante. L a 
suerte de España. E s su voluntad la 
que importa. Y basta ya de sofismas 
v de tópicos. No se puede pasar la 
vida hablando de lo que quiere Cata-
luña, que forma parte de una socie-
dad política. Hablemos de lo que esta 
sociedad anhela, del deseo integral, to-
talitario, de España, que es la Patria, 
la Patria única, y demos de lado a 
esos pequeños localismos, y regionalis-
mos, y nacionalismos, que huelen a pu-
chero de enfermo." ("La Nación".) 
Dejémosnos de cuentos, que ya es 
mucho tanto problema catalán arriba 
y abajo. "Si los catalanistas y los ca-
talanes quieren damos guerra, tampo 
paz ellos. L a tendremos todos. E n fin 
de cuentas, la vida entera, como dice 
Mussoiini, es milicia, y a nadie que 
pertenezca en España a las generacio-
nes jóvenes le asusta la idea de vivir 
con el problema catalán en estado en-
démico, porque toda la vida está lle-
na de problemas y no hay resposo más 
que en la tumba." ("Informaciones".) 
Y esta preguntita de " E l Siglo F u -
turo": ¿Qué pasa que no se nombra 
presidente del Tribunal de Garantías? 
E l cargo es, sin duda, importante, 
y debe tener muchos pretendientes; 
pero los Gobiernos que miran al bien 
público no deben preocuparse por am-
biciones personales, y las Cortes de-
ben proveer ese cargo vacante como 
procede." 
de fin de año 
E l Ayuntamiento parece que ha co-
menzado el estudio de la Reforma in-
terior, de acuerdo, claro está, con los 
planes generales de extensión y vitali-
zación de la ciudad. 
Según manifestó anoche el alcalde al 
terminar la reunión, acordóse la apro-
bación en principio de las ideas gene-
rales presentadas por la técnica muni-
cipal. Una vez hecho < ;to, y antes de 
llevar el asunto más adelante, se van 
a estudiar las ordenanzas a que habrá 
de atenerse la reforma, que los técnicos 
llaman «de uso y volúmen». 
Para el estudio y desarrollo de estos 
planes—añadió el señor Salazar Alon-
so—se ha acordado nombrar una Junta, 
que I-, compondrán, bajo la presidencia 
del alcalde, un representante del Mu-
nicipio, otro del Consejo Superior Ban-
cario, un asesor técnico del Ayunta-
miento, y otro técnico financiero espe 
cializado en estos asuntos. 
Esta Comisión, cuyos nombres no se 
conocen todavía, se reunirá por prime 
ra vez el día 24 para dictaminar sobre 
las ordenanzas de uso y volúmen y acor 
dar en definitiva la proposición que se 
ha de elevar al pleno de la Comisión 
gestora en la sesión que celebrará el 
día 28, a fin de que recaigan los acuer-
dos en este mismo año. 
Ocupóse especialmente la Comisión 
ayer del proyecto de Gran Vía circular, 
de los señores Díaz Tolosana y Sáinz 
de los Terreros, que se presentó al 
Ayuntamiento fuera de', plazo del con-
curso. Se ha acordado—dijo el señor 
Salazar Alonso, darle la tramitación 
legal correspondiente. 
El procedimiento para lle-
var a cabo la reforma 
Según nuestras noticias, y como in-
dica en sus declaraciones el señor Sa-
lazar Alonso, sólo se han aprobado las 
líneas generales de la técnica munici-
pal, cuyo criterio urbanístico es públi-
co. E n el proyecto de Gran Vía Circu-
lar, concretamente, coincide con los se-
ñores Zuazo, Sainz de los Terreros y 
res con los grandes accesos por ca-
rretera, las discrepancias de criterio 
apuntadas podrán salvarse en los estu-
dios posteriores. 
Tampoco se estudió ayer el procedi-
miento que habrá de seguirse para rea-
lizar las obras, cuando llegue el mo-
mento de emprenderlas, después de 
dictarse las ordenanzas municipales. 
Es decir: si la técnica ha de elaborar 
en detalle los proyectos técnicos y ha 
de salir solamente a subasta su finan-
ciación, o si, por el contrario, irán 
acompañadas 'las iniciativas financie-
ras de proyectos técnicos, dentro de 
las normas u orientaciones generales 
marcadas por el Ayuntamiento. Pare-
ce que prevalecerá este último crite-
rio de colaboración técnica y financie-
ra con la inciativa privada, ya que las 
obras, por su magnitud, escapan, fi-
nancieramente, a las posibilidades del 
Ayuntamiento, que tiene en ellas una 
misión supletoria. 
C ó m o s e r á n l o s j a r d i n e s 
d e C a b a l l e r i z a s 
Las obras del derribo de las Caba-
llerizas se eetán llevando a término 
con mucha «eleridad y terminarán en 
el plazo de pocas semanas. 
Respecto a los futuros "Jardines de 
Sabatini"—así se llamarán, por inicia-
tiva personal del señor Salazar Alon-
so—, se han manifestado varias ten-
dencias artísticas. Una, que defiende 
construirlos en dos planos, de manera 
que acaben en el paseo de San Vicen-
Ite, al nivel de la calle, y pueda con-
templarse desde ésta la perspectiva de 
Palacio. L a otra es partidaria de dis-
ponerlos en un solo plano horizontal, 
lo cual obligaría a contenerlos median-
te un muro en el paseo de San Vicen-
te; desde éste no se vería el Palacio-
También se discute si deberán tener 
arbolado, que impediría la visión total 
del edificio o si, por el contrario, serán 
jardines bajos. Parece, según nuestras 
noticias, que van a prevalecer las ten-
dencias de disponerlos en dos planos y 
de optar por jardines ^rjos. 
E l Ayuntamiento, una vez escogido 
en principio el proyecto que presente 
la oficina técnica consultiva, pedirá pa-
recer a la Academia de Bellas Artes. 
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L a p e l í c u l a d e e s t e a ñ o 
d e " A R T I S T A S A S 0 C I A 0 0 S " 
C O N S T A N C E B E N N E T T 
F R E D I C M A R C H 
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FAJAS BEMLSagasta, 12. Valen ¡15 ptas.:co pueden pensar que van a vivir en 
" E L BURLADOR D E F L O R E N -
CHA". Trozos dispersos de la vida 
azarosa del genial orfebre Italiano 
Benvenuto Cellini, príncipe de em-
busteros y espadachines, ducho en 
amores y galanteos, soldado en su ju-
ventud y sacerdote en la madurez, 
plebeyo en la adolescencia y miem-
bro de la nobleza florentina luego, de 
carácter violento y de sincera petu-
lancia siempre; artista, en fin, al que 
bastó, muy joven todavía, para lograr 
el triunfo definitivo, labrar una he-
billa para el cinturón del duque. 
" E L BURLADOR D E F L O R E N -
CIA". Una comedia de humor que tie-
ne por escenario el lujo y esplendor 
fastuosos de la Corte de Florencia, y 
en la que se retratan con vigoroso 
trazo las debilidades ridiculas o cómi-
cas de los grandes personajes de la 
época. 
L a p e l í c u l a d e l a ñ o , d e 
L o s A r t i s t a s A s o c i a d o s 
Sábado 15 de diciembre de 1934 r ( 6 ) E C D E B S T E ' M ^ R n ) . - . A f l o x x i v . _ v ^ 
£ 1 Q u e B n ' s P a r k R a n g e r s l i q u i d a a s u s j u g a d o r e s 
A r a í z d e s u d e r r o t a e n l a C o p a d e I n g l a t e r r a . C a l e n d a r i o d e l a s p r u e -
b a s m o t o c i c l i s t a s q u e s e c e l e b r a r á n e n E s p a ñ a , e l a ñ o 1 9 3 5 . U n p a r t i d o 
d e r u g b y M a d r i d - G i m n á s t i c a . L a " C o p a M a d r i d " e n e l c i n ó d r o -
d e l S t a d i u m 
F o o t b a l l 
Un Club en liquidación , 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
BRIGHTON. 14.—El Queen's Park 
Rengers ha comunicado a todos los 
Clubs de la Segunda y Tercera División 
que varios de sus jugadores, unos trein-
ta, están en venta. Esto obedece a su 
mediano estado financiero, principalmen-
te después de su eliminación por el 
Brighton. 
* * * 
E l Athlétic Club, de Madrid, que, por 
lo visto sigue aún buscando jugadores 
en todas partes, se le presenta una bue-
na ocasión. Las condiciones serán segu-
ramente muy ventajosas. Lo lamentable 
es que un jugador del Queen's P. R. no 
tiene el valor de uno que proceda del 
Aston Villa. 
Ferroviaria-Anco ra 
Mañana, a las diez y media de la ma-
ñana, se jugará el partido,Ferroviaria-
Ancora, de Aranjuez. E n el campo de 
la Ferroviaria. 
M o t o c i c l i s m o 
E l calendario de 1935 
E n la reunión celebrada por la Fe-
deración Motociclista EJspañola,. quedó 
formalizado el calendario de pruebas 
para eQ próximo año de 1935. He aquí 
los detalles con las fechas correspon-
dientes: 
Mes de enero 
Día 20.—XII prueba por equipos. Mo-
to Club de Cataluña-
Febrero 
Día 24.—Premio Motociclista Ama-
teur, Moto Club de Cataluña. 
Marzo 
m o 
Día 3. — Subida a Galapagar, Moto 
Club de Cataluña. 
Día 10.—Prueba de Regularidad, Mo-
to Club de Cataluña. 
Días 17, 18 y 19.—Regularidad Bil-
bao, Salamanca, Madrid, Bilbao. Moto 
dub de Bilbao. 
Abril 
Día 7.—Prueba por equipos. Moto 
Club de Eapaña. 
Día 14.—Prueba por equipos. Moto-
rista Club Barcelona. 
Día 28.—Cuesta de Urquiola, regio-
nal. Moto Club de Bilbao. 
Mayo 
Días 1 y 2.—Regularidad Bilbao-Can-
franc-Bilbao. Moto Club Bilbao. 
Día 5.—Prueba de Regularidad. Mo-
to Club de Mataró. 
Día 5.—Circuito Sevilla, velocidad. 
Moto Club Andalucía. 
Día 12.—m Gran Premio Interna-
cional de Barcelona. Moto Club de Ca-
taluña. 
Día 12. — Cuesta Pagasarri «Trials> 
Regional. Moto Club de Bilbao. 
Día 19. — Campeonatos de España. 
Moto Club de España. 
Día 26.—El Circuito de Erenaga, Ve-
locidad regional. Moto Club de Bilbao. 
Junio 
Día 2.—Carrera de persecución. Re-
gional. Moto Club de Bilbao. 
Día 9.—m Gran Premio Sevilla. Re-
gularidad. Moto Club Andalucía. 
Día 16—Kilómetro lanzado. Regional. 
Moto Club Bilbao. 
Días 20 y 23.—Gran Premio Turis-
mo. Moto Club de Cataluña. 
Día 23.—Cuesta de Orduña. Regional 
Moto Club de Bilbao. 
Subida a Navacerrada. Moto Club de 
España. 
Julio 
Día 7.—IV Subida al Cerro San Mi-
guel. Peña Motorista Burgalesa. 
•iBiii iBiii iHiini . • 
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Día 14. — Kilómetro lanzado. Peña 
Motorista Burgalesa. 
Carrera de velocidad. Regional. Moto 
Club Bilbao. 
Día 21.—Prueba en circuito desco-
nocido. Moto Club de España. 
Agosto 
Día 4.—Carrera de persecución. So-
cial. Moto Club de Bilbao. 
Día 11. — Cuesta Castrejana. Peña 
Motorista Vizcaya. 
Días 15 y 18—IV Tourist Trophy E s 
pañol. Peña Motorista Vizcaya. 
Día 25.—m Gran Premio Andalucía. 
Regularidad. Moto Club de Andalucía. 
Septiembre 
Día 15.-<arcuito de Berango. I Cam 
peonato Vizcaya. Regional. Moto Club 
de Bilbao. 
Día 29.—Cuesta del Cristo. Regional. 
Moto Club de Bilbao. 
Octubre 
Día 6.—Subida al Puerto de la Mor-
cuera. Moto Club de España. 
Días 12 y 13.—Regularidad. Bilbao-
Madrid-Bilbao. Moto Club de Bilbao. 
Día 20.—Regularidad parejas mixtas. 
Motorista d u b Barcelona. 
Noviembre 
Día 3.—Prueba por equipos. Moto 
Club de Mataró. 
Diciembre 
Día 15.—Cuesta Vallvidrera. Motoris-
ta dub Barcelona 
Día 29.—Copa Navidad. Moto dub 
de 'España. 
R u g b y 
Madrid-Gimnástica 
Mañana, domingo, a las diez y cua 
renta y cinco de la mañana, se cele-
brará, en el campo de la Ciudad L i 
neal, un partido oficial entre los equl 
pos del Madrid F . C. y de la Gimnáa 
tica. Arbitrará don Ramón de Simón 
Clasificación 
L a clasificación actual del Torneo 
Júnior es la siguiente: 
J . O. E . P. Pn 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
R i i n i i i i n n i i H W 
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| F E D E R I C O P A T E R N 1 N A , S . A . I 
| G R A N V I N O | 
| C E P A R H I N I 
R e s e r v a 1 9 2 0 
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V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de los dos tercios del pago de 
Marchanudo, v iñedo el m á s renom 
brado de la región. 
Direcc ión: P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . de la Frontera 2 
f i i i i i i i i i m i i i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i m u i i i i m 
1, Madrid, F . C 3 3 0 0 9 
t. Aviación C. V 3 2 0 1 7 
t. Gimnástica 3 2 0 1 7 
4, Société S. F 3 1 0 2 5 
5, Ferroviaria 2 0 0 2 2 
t, Athlétic C 2 0 0 2 2 
P u g i l a t o 
L a Copa Gimnástica 
Hoy sábado, día 15, a las diez y me-
dia de la noche, comenzará la intere-
sante competición invernal de boxeo 
«amateur» en el domicilio social, Bar 
bieri, 20, siendo la entrada por rigu 
rosa invitación. Los combates serán di-
rigidos por la Federación Castellana. 
Los participantes a la Copa Gimnás 
tica pueden recoger su tarjeta, que les 
será válida para todo el torneo, siendo 
ésta intransferible. 
«Match» nulo entre Viez y Rubio 
PARIS , 14. — Anoche se celebró en 
esta capital un combate de boxeo en 
tre ed boxeador francés Viez y el es-
pañol Rubio. 
EH combate, que estaba concertado a 
diez asaltos, fué declarado nulo por los 
jueces del mismo. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Las pruebas de mañana 
Mañana, domingo, a las tres y cuar 
to de la tarde, se celebrarán las ca 
rreras de galgos que pe suspendieron 
hace una semana por el mal tiempo. 
L a principal atracción de la jorna-
da es la Copa Madrid, para galgos 
de tercera categoría, sobre 500 yardas, 
con vallas. Se disputa en cuatro eli-
minatorias, en las que se califican los 
dos primeros para la final. Esta cons-
tituye la novena carrera del programa. 
Después de estas cinco carreras vie-
nen otras dos a cual más interesante; 
una, es un nuevo "match" Valencia-
Madrid, con la intervención de un gal-
go importado, y otra, otro encuentro 
entre galgos nacionales e ingleses. Por 
la relación de los inscritos, el buen 
aficionado deducirá la importancia de 
la carrera. Por un lado están "Prime-
ro", "Caifás", "Fresco" y "Elegante", 
y por otro, "Glandine Valley", "Black-
water Champion", "Oíd Mountain" y 
"Remuneratte". 
También en la prueba de resistencia 
los ingleses se encontrarán con galgos 
españoles. 
L a salida de la primera carrera se 
dará a las tres y media, aproximada-
mente. I 
Llega la primera función benéfica de 
la actual temporada. 
L a organiza la Junta de Caridad del 
barrio de Lavapiéa, que preside Pilar 
Cavero, y de la que forman parte la 
marquesa de L a ola, baronesa de Jayo-
sa Guarda y señoritas de Figueroa, 
S a n t o s , Man chalar, Santos-Suárez, 
Mac-Crohón, Sanchíz y Satrústegui, y 
se celebrará en el teatro Calderón, el 
día 21 del corriente, viernes, a las on-
ce menos cuarto de la noche. 
Se representará la comedia de Ho-
norio Ilaura «Cuento de hadas», y ac-
tuarán como actrices María Infantado, 
marquesa de Laula; Marta Figueroa, 
vizcondesa de Irueote; Loló Quiroga, 
Regina Gamazo (Gamazo), Teresa Mal-
donado (Villagonzalo), Ana María Cas-
tillo (Jura Real), Mari Lourdes Satrús-
tegui, Antonia Andrada (Cartagena), 
Marichu y Lily Urquijo, y oomo acto-
res, el marqués de Bolarque, el conde 
de Barajas, Luis Satrústegui, Ramón L . 
Montenegro, Femando Coghen, Alfonso 
Bustamaute, Germán Gamazo y Loren-
zo Gómez-Acebo. 
L a «compañía artísticas», de «anti-
guos y valiosos elementos», y el fin be-
néfico de la fiesta, han hecho que to-
das las localidades estén pedidas, por 
ello, y con objeto de atender los deseos 
de todas las personas que deseen asis-
tir, ruegan las señoritas de la Junta 
se retiren los pedidos lo antes posible, 
de casa de la señorita de Cavero, Zur-
bano, 21; baronesa de Jayosa Guarda, 
Caracas, 19; señoritas de Marichalar, 
Génova, 13; de Santos Suárez, Princesa, 
23; de Figueroa, Velázquez, 88; de San-
tos, plaza de Isabel I I , 5; de Sanchíz, 
Lista, 19; de Satrústegui, Abascal, 27; 
de Mac-Crohón, Embajadores, 22. 
— E n la parroquia de Santa Teresa 
y Santa Isabel (Chamberí), se ha ce-
lebrado el bautizo del hijo primogéni-
to de los vizcondes de Roda, condes de 
San Clemente. 
EJ nuevo cristiano recibió el nombre 
de Ramón, y fué apadrinado por su 
abuela materna la vizcondesa viuda de 
Gracia Real, y par su tío, el marqués 
de Castropinós, hermano del conde de 
San Clemente. Los asistentes al acto 
fueron obsequiados con una merienda 
en el antiguo palacio de los vizcondes 
de Roda, 
= L a señora de Raso (don Enrique) 
nacida Mary Diez de Ulzurrún, ha da 
do a luz felizmente a una hermosa ni-
ña, que es su primera hija. Se le ha 
puesto en el bautizo el nombre de Ma 
ría Cristina, y fueron sus padrinos su 
tía la condesa de Floridablanca, y su 
abuelo paterno, el general Raso. 
=iMarchan a Alicante el ministro de 
Suecia en España y la señora de Da-
nielsson, con objeto de asistir a la lle-
gada a aquel puerto, del acorazado de 
la Marina Real Sueca, «Oscar ü » . E n 
dicha capital se obsequiará a los seño-
res de Danielsson y a los marinos sue 
eos con diversos actos. 
Ntra. Sra. de la O ó de la Esperanza 
E l próximo día 18 celebran su santo 
la princesa Esperanza de Borbón, hija 
menor de don Carlos y doña Luisa. 
Duquesa viuda de Tetuán. 
Marquesas de Falces, Lels, Algorfa 
Bellavista y viuda de Luca de Tena. 
Condesas de Andino, Argillo, Laguna 
de Chanchacalle, Cheles, ColombI, Pe-
ñalva y Villagonzalo. 
Vizcondesa de Mendinueta. 
Señoras Sáiz de Uhagón (don Pedro) 
viuda de Maldonado, Pardo de Juanes 
(don Rafael). 
Señoritas de Maldonado y Pardo Mar 
nuel de Vlllena, Lacambra y Estany 
(Lacambra), Luca de Tena y Brunet 
(Luca de Tena), Miranda y Barcáizte-
gul, Pebrel y Aguilera (Peñalva), Mal 
donado y Chávarri (Villagonzalo), Na 
varro-Reverter y Ortoll. 
Marqués de Santa Cruz. 
Señor Urzáiz y Silva. 
Viajeros 
Llegaron: de Sevilla, los marqueses de 
Campo Nuevo y don Ricardo Arellano, 
hijo de los condes de Tarifa 
Funerales por don José 
de Medina Togores 
E l lunes, a las diez de la mañana, en 
la iglesia parroquial de Chamartin de 
la Rosa, se celebrarán los funerales en 
sufragio del alma de nuestro llorado 
compañero de Redacción don José de 
Medina Togores. 
Necrológicas 
Por el alma de don Juan Burdlel Sán-
chez, de cuya muerte hace mañana un 
año; de don Hermenegildo Mato y Me-
néndez, fallecido el 18 de diciembre de 
1927, y de don Alejandro Sobejano Ló-
pez, fallecido el 24 de diciembre de 1931, 
se aplicarán durante varios dias misas 
en Madrid y otros puntos. 
£ 1 T r a t a d o d e c o m e r c i o 
h i s p a n o p o l a c o 
Concedemos a Polonia un contin-
gente de 50 .000 quintales de 
huevos frescos 
Nos otorga ventajas a las n a r a n -
jas , a la pulpa de frutas, aceitunas, 
tomates, sardinas , e t c é t e r a 
Ayer, a la una de la tarde, ha queda-
do firmado en Madrid el nuevo Trata 
do comercial entre España y Polonia. 
A Polonia, cuyas ventas a España al 
canzaban nueve millones de pesetas oro, 
principalmente de huevos, sulfato amó-
nico, madera, alubias, pasta para papel, 
etcétera, la concedemos ahora un con-
tingente de 50.000 quintales métricos de 
huevos frescos. E n cambio. Polonia nos 
concede las siguientes ventajas: 
Naranjas: el derecho arancelario de 
200 "zlotys" por 100 kilos (un "zloty", 
aproximadamente, 1,50 pesetas papel) 
queda reducido a 40, y admitirán un con-
tingente de 165.000 quintales métricos 
Pulpa de frutas: se reducen en 60 
por 100 los derechos arancelarlos, y que 
dan fijados en 50 "zlotys" por cada 100 
kilos. Aceitunas verdes: 50 "zlotys". Zu-
mo de naranja: 100 "zlotys", en lugar 
de 300, que eran los derechos anterio-
res. 
Respecto a contingentes, se nos otor-
gan los que siguen: tomates, 15.000 quin 
tales; uvas frescas, 20,000 quintales; plá-
tanos, 35.000 quintales; limones, 5.000 
quintales; vinos de hasta 16 grados, 8.000 
hectolitros; vinos de más de 16 grados, 
7.000 hectolitros; sardinas en aceite, 
4.000 quintales; tapones de corcho, 1.400 
quintales; pieles de cabritilla, 2.000 quin 
tales, y de colofonia un contingente muy 
elevado, que sobrepasa la cifra de 100.000 
quintales. 
Además, a los envíos directos por el 
puerto', polaco de Orydia, rival de Dan-
zlg, se les otorgarán importantes reba-
jas aduaneras. 
Estos son los puntos más Importan-
tes del Tratatdo suscrito ayer. 
L I Q U I D A C I O N . A L F O M B R A S , T A P i r p 
L E O A N 1 T O S . 1. * ^ E S 
L a c o s e c h a d e a c e i t u n a , e s 
e s t e a ñ o b a j a 
• 
L»a cosecha de aceituna, que se está 
acabando de recoger en Andalucía, y es-
tá en plena recolección en otras comar-
cas españolas, es baja. Se calcula en doce 
millones de quintales métricos de acei-
tuna, que es una cifra Inferior a la co-
secha del año pasado, y muy inferior a 
la cosecha media. 
L a producción de aceite que se obten-
drá de todas esas aceitunas se cree que 
será de unos tres millones de quintales 
métricos, que es cerca de un millón me-
nos que el año pasado e Inferior efi algo 
más de un millón a la media del último 
quinquenio. 
L a aceituna ha "pintado" mal en todas 
las reglones de España, de modo espe-
cial, en ambas Castillas, donde la re-
ducción pasa del 70 por 100. Tan sólo 
Andalucía oriental, la Rloja y Navarra 
mantienen sus producciones normales. 
Jaén, que es la primera provincia oliva-
rera, dará una cosecha muy poco supe-
rior a la del año pasado, pero muy In-
ferior—hasta en un 70 por 100—a la me-
dia del quinquenio. 
M U N D O C A T O L I C O 
Nuevo vicario capitular de C o r i a 
CORIA, 14.—Ha sido nombrado vi-
cario capitular don Jesús González, y 
provisor de la diócesds y ecónomo de 
la Mitra don Matías Amador. Loe dos 
son canónigos de la Catedral. 
T E R C E R ANIVERSARIO 
D E L SEWOR 
D . A l e j a n d r o S o b e j a n o 
L ó p e z 
Q u e f a l l e c i ó e l 2 4 d e 
d i c i e m b r e d e 1 9 3 1 
R . I . P . 
Su viuda, doña Consuelo R. Ru-
bí; sus hijos, don Angel y don Emi-
lio; hija política, doña María Te-
resa; sobrinos, sobrinos políticos y 
demás familia 
R U E G A N una oración por 
su alma. 
Las misas que se celebren el 
día 16 del corriente y la Exposición 
del Santísimo durante todo el día 
en la iglesia de San Pascual (Pa-
seo de Recoletos) y la de doce y 
media en !a parroquia de Santa 
Bárbara serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
( A 7) 
t 
E L S E Ñ O R 
D O N J O S E D E M E D I N A 
Y T O G O R E S 
M a r i d o q u e f u é d e l a s e ñ o r a d o ñ a E u g e n i a 
G a s t o s o y D a g u e r r e D ' H o s p i t a l 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e n e l S e ñ o r 
E L 9 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 4 
R . I . P 
L o s f u n e r a l e s e n s u f r a g i o d e s u a l m a s e ce-
l e b r a r á n e l l u n e s , a l a s d i e z , e n l a p a r r o q u i a de 
C h a m a r t i n d e l a R o s a . 
t 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D o n H e r m e n e g i l d o M a t o y M e n é n d c 
Q u e f a l l e c i ó p i a d o s a m e n t e e n e l S e ñ o r 
E L D I A 1 8 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 7 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
Su director espiritual, don Constantino Estévez; su desconsolada es-
posa, doña Carmen Redondo Montero; sus hermanos, doña Josefa, don 
Juan Bautista, don Francisco, doña Concepción, don José, doña Hlgi-
nia y doña Dolores; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, pri 
mos y la razón social Hijos de Juan B. Mato 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomc 
darle a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana 16 en la iglesia parroquial 
de Santa Cruz, la Exposición del Santísimo Sacramento en las Carbonr 
ras el día 17, todas las misas del día 18 en la Catedral y las que so 
digan el día 19 en la iglesia del Buen Consejo, así como la que todos lor 
lunes se celebra en el altar del Niño, a las nueve de la mañana, en In 
iglesia de Santa Cruz, serán aplicadas por su eterno descanso. 
E l Nuncio de Su Santidad, el Patriarca de las Indias y los Obisp 
de Madrid-Alcalá y Salamanca han concedido indulgencias en la form.i 
acostumbrada. 
Oficinas de publicidad: R CORTES. 
Valverde, 8, L» — Teléf. 109O5. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D O N J U A N B Í D Í E I S A N C H E ? 
D E L C O M E R C I O D E E S T A V I L L A 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 . 
a los sesenta y dos a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O I O S SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su esposa e hijos 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios en sus oraciones y asistir a las misas que 
se dirán el día 16, de siete y media a diez y me-
dia, en la parroquia del Buen Consejo (Cátedra», 
por lo que quedarán agradecidos. Todas las q«e 
se celebren el día 16 en el convento de Padre» 
Benedictinos, Lazcano (Guipúzcoa), y «?1 día *' 
en la parroquia de la Asunción, de Beasaín (" 
púzcoa). 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
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Fol le t ín de E L D E B A T E 6 9 ) 
C L A U D E V E L A 
P O R Q U E S U P O E S P E R A R 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E l . D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
prendido justamente al dia siguiente de la llegada de 
su pupila. 
— E s verdad..., es verdad... No habla caído. 
—¡Vamos, señora de Maracabre!, sea usted franca 
con nosotros y diganos algo..., aunque no sea todo... 
—¿Pero qué quieren ustedes saber de mí? 
—Por lo pronto, una cosa: ¿es cierto que Martina 
está delicada de salud, enferma, mejor dicho, y que 
Vicenta la cuida? 
L a interpelada se encogió de hombros. 
¡Habrá que creerlo, puesto que lo dicen!—respon-
dió al fin—; pero yo les suplico que den una tregua 
a su curiosidad y que no me hablen de ciertas cosas... 
Es que nadie hay tan al corriente como usted en es-
ta cuestión; ¿quiere usted saber por qué? 
¡Gracias! Ni sé nada..., ni quiero.saber tampoco... 
Vicenta se cose los labios, como de costumbre, y no 
suelta palabra ni para decir esta boca es mia. En fin, 
queridas amigas, que para mi la situación no puede 
ser más alegre y divertida; todas las faenas domésti-
cas tengo que hacérmelas yo. Tan es asi, que me veo 
obligada a abandonarlas a ustedes con harto sentimien-
to; luego me falta el tiempo, y... 
—¡Ya tenemos aquí la segunda edición de Teodora! 
—¿De Teodora? 
—Si. E n cuanto se le hace una pregunta a la que no 
quiere contestar, declara que se le está quemando la 
comida y echa a correr con el pretexto de vigilar lo 
que ocurre en el fogón. 
En el tibio taller, por cuyos rasgados ventanales en-
traba el sol a torrentes, pasábanse las horas muertas, 
en espera continua, las dos jóvenes. Vicenta, silenciosa, 
hacia punto de aguja sentada en un sillón, cerca de la 
ventana abierta de par en par; cuando alzaba la ca-
beza, inclinada sobre la labor para mirar sonriendo a 
Martina, sus ojos brillaban con un fulgor nuevo. Desde 
hacia dos dias, un único pensamiento ocupaba su men-
te: Pascual la había buscado para confiarle, a ella sola, 
lo que más quería en el mundo, a Martina; este hecho 
bastaba para transfigurar la vida de Vicenta, que tenía 
ahora un valor inapreciable. 
Habíase apresurado Vicenta a correr a E l Olivar, lle-
vando con ella toda la dulzura, toda la piedad y todo el 
amor que emanaban de su alma; desde un principio 
se consagró por entero al cuidado de Martina, sin 
formular, ni directa ni indirectamente, la más leve 
pregunta; no obstante, muy pronto recibió las confi-
dencias de la infeliz abandonada que ni quiso ni pudo 
ocultarle la verdadera situación en que se hallaba. 
E l silencio era absoluto en aquel momento. Vicenta 
rezaba mentalmente, sin mover los labios, mientras las 
largas agujas iban y venían entre sus ágiles dedos, 
produciendo al chocar una contra otra un pequeño ruido 
metálico. 
Tendida sobre el diván, Martina había recostado con 
lánguido ademán su cabeza martirizada y dolorida en 
los cojines que le servían de almohada. E n una mesita 
próxima, al alcance de su diestra, amontonábanse los 
periódicos de París; ninguno de ellos hablaba del robo 
perpetrado en la casa Smith y Worms, ni de la fuga de 
Jorge; pero todos publicaban en sus páginas de anun-
cios el texto redactado por Pascual: 
" J . D., que ha emprendido un viaje con rumbo des-
conocido..." 
Algunas veces las pupilas de la joven señora de Dro-
court llenábanse de lágrimas, que se desbordaban de 
los párpados y corrían por las mejillas hasta ir a per-
derse en el seno. Entonces, Martina solía preguntar con 
voz doliente: 
—¿Qué hora es ya, Vicenta? 
—No se inquiete usted—respondía la viuda—, y esté 
tranquila; desde aquí domino perfectamente la senda 
por la que tiene que venir el cartero; no pasará sin que 
yo lo vea. 
De pie al lado de su madre, Pepita acechaba tam-
bién, con las manos a la espalda, el cuerpo inclinado 
hacia adelante, perdida a lo lejos la mirada. 
—Vete a jugar, querida—le dijo su madre—; te doy 
permiso. 
L a nena movió la cabecita negativamente. 
—No quiero irme—respondió—; estoy aquí... espe-
rando... 
Martina, que a pesar de su postración había adver-
tido la actitud de la chiquilla y se sentía intrigada, 
intervino: 
— ¿ Y a quién esperas, si se puede saber? A menos 
que se trate de un secreto, en cuyo caso... 
Pepita se enfrentó con Martina, envolvióla en una 
mirada llena de desconfianza y, lejos de responder, 
apretó con fuerza los labios como para impedir que sa-
liera de ellos una sola palabra. 
Vicenta atrajo hacia sí a la niña y la estrechó amo-
rosamente entre sus brazos. 
—Respóndele a Martina, hija mía—ordenóle con dul-
zura—; yo sé muy bien lo que aguardas, pero ella lo 
ignora; puedes decírselo sin inconveniente. 
De pronto, la muñeca de carne prorrumpió en sollo-
zos entrecortado». 
—¡Se ha Ido, como antes..., pero esta vez no me ha 
prometido que volvería! 
Este rapto de Ingenua desesperación Infantil tuvo la 
virtud de sacar de su sopor a Martina, que se incor-
poró en el diván. 
—¿Qué dice?—Inquirió dirigiéndose a Vicenta. 
Pepita golpeó el suelo varias veces con su pie di-
minuto. 
—Sí—apresuróse a explicar con rabia. Iracunda en 
el acento—; digo que siempre eres tú la causa de que 
se vaya, que siempre tienes tú la culpa de que no se 
esté aquí; ¡eso es! 
Profundamente emocionada, conmovida hasta lo más 
hondo de su alma, iba Martina a consolar a la nena, 
a intentarlo por lo menos, cuando resonó la voz poten-
te de Pondevés, el cartero, que llamaba. Vicenta cogió 
a Pepita de la mano y ambas salieron apresuradamen-
te. Desde su improvisado lecho, la enferma las vió 
atravesar el jardín a buen paso. 
Algunos minutos después regresaron, sofocadas por 
la carrera, trayendo una carta dirigida a Martina. 
L a joven señora de Drocourt, intensamente pálida, 
rechazó con mano temblorosa la misiva que Vicenta le 
tendía. 
—No, no—balbució—; no me determino a abrirla... 
—¿Pero por qué?... E s del señor de Bauduen; reco-
nozco su letra. 
—Me falta valor... Les tengo miedo, mucho miedo a 
las noticias que pueda contener...; ábrala usted sin in-
conveniente, Vicenta... Léala primero..., se lo ruego... 
L a viuda de Esparrón hizo lo que se le mandaba; 
rasgó el sobre, un poco trémulo el pulso, y recorrió 
con los ojos la docena y motila de renglones que con-
tenía el pliego de papel. Otra vez le tendió la carta a 
Martina, pero ahora agitándola jubilosamente en el aire 
y al tiempo que decía: 
—¡Buenas noticias, amiga mía!... ¡Dios la protege a 
usted! ¡Bendito sea! 
A l salir de su visita al señor Smith, Pascual de Bau-
duen, que no se atrevía a telegrafiar a Miana,Jgiblcs 
cho menos a utilizar el teléfono, por miedo a ̂ Mar. 
indiscreciones, se habla apresurado a escribir 6 alabraa 
tina para tranquilizarla. Le daba cuenta c0" Jder gin 
no del todo claras, pero que ella podía en e ^ ^ 
dificultad, del éxito de sus gestiones con e 
dustrial. fladla'-' ^ 
"Ninguna Inquietud existe por este lado—a ^ coni_ 
por consiguiente, voy a tener en lo sucesiv ^ ^ ^ 
pleta libertad de acción para'conseguir ^ e3períSai, 
quisas se activen lo más posible. ¡Animo y 
hija mía! Te confío a Dios y a Vicenta." g 
Martlna ocultó el rostro entre sus man° d« 
breponerse a la emoción que se habla ap ^ 
ella, y Pepita fué a colgarse del cuello ^ ^ 
a la que preguntó con ansiedad, contenie 
ración- f tontón? T̂o,D, - D i . ¿es que va a venir pronto mi "» 
engañes... a la pue*1* 
E n aquel momento Teodora se asomo 
para anunciar: . 
— E l señor doctor y la señora de Mon" io qUe ^ 
Genoveva no había tenido más rem eiia J u , ^ 
partido, aceptándola, de una situación 5 L i d a d V * 
ba desairada y aun hiriente. Con la^vo gU nijfc 
era habitual, explicó "a todo Mians" po paSCUai: 
enferma, prefería permanecer en casa ^ ^ 0jif£ 
calma y apacibilidad de que se 8 0 Z r m** i 
convenían a su estado de salud infimt adondí J 
la actividad y el ruido de Los Madroñ^ dei doc^ ' 
gabán continuamente personas en bus p & r e c i 6 ' * * ¿ 
a veces incluso de noche. Todo el mun n0 
tar esta versión sin entrar en discusiones 4 ^ 8Cop-
a cuento, y no faltaron enfermos I"6 sonrió^..-o» 
pañando sus preguntas de una maliciosa ^ ^ 
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C 
i N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
v T A L B A • - " 0 r o y m a r f i l , , 
sobrias, justas, ceñidas, 
1̂  ^J^Unidad. de verdad y de 
| J 5 ^nío hondo de los personajes 
Kdiiíiento ' ^ lag comedias de 
L * ^ Quijero y Guillén. mos-
L ^ ^ a n e r a tan clara y tan enér-
t » d e temperamentos de autores 
K ; o»03 fiadas, dentro de comedias, 
C^^^Dorciones, indecisas en el 
m ¿e pro^ t.tubeo de la disgresión 
^ el núcleo del asunto, nos 
& & T la comedia total, lograda. 
Más bien que "Oro y marfil", que, 
al fin y al cabo, es un titulo simbó-
lico, pudiera titularse la comedia de 
las burlas o la obra de los engaños. 
L a sorpresa no es sustancia teatral; 
es un elemento accidental que es pe-
ligroso elevar a la categoría de funda-
mental. E s también un sustitutivo de 
elementos sustanciales como el interés, 
la emoción, el afecto, que van incor-
porando, lenta y gradualmente, al pú-
blico a la obra. 
L a sorpresa, de efecto súbito, es una 
k nos equivocamos, y "Oro y mar-
a la comedia que aquellas esce-
, nos hacían esperar, 
íwca. juvenil, rica de dinamismo, 
.rista sentida en los tipos y de un 
amo fuerte y de un constante 
en la expresión, tiene aquella 
de conjunto, aquella coheren-
o sus partes que habíamos echa-
de menos, 
h ya que han acertado en la visión 
i conjunto, es pertinente hablar aho-
k ie procedimiento, que es donde ra-
li los defectos de la obra. Está pen-
j escrita toda ella con un pro-
tí constante de efectismo: se adi-
lenelplan la visión de una escala 
nte de trucos y el afán de co-
: ii público de improviso y de só-
lito por la sorpresa. 
Antonio Quintero y Pascual Gui l lén , v is tos por Orbegozo 
. justa de entonación y clara droga heroica que altera, con perjui 
cío, este ritmo de incorporación del pú-
blico. Sobrecoge e impide pensar que 
es más fácil que lo otro, que vienen 
a ser como los trucos de las novelas 
policíacas, fáciles de Imaginar sobre las 
cuartillas y que evitan lo más arduo 
del teatro: el proceso lógico y huma-
no, la motivación y la justifi>|xción. 
Un ejemplo: sería difícil en toda co-
media explicar, y después de explicar, 
convencer, cómo dos enemigos, pue-
den hacerse amigos. E n una escena 
efectista se muestran como tales, el 
público se sorprende y se ahorra la 
justificación. Esto tiene más de artifi-
cio que de arte. 
Tan cierto es el resultado del efec-
to súbito y de la sorpresa, que es fre-
cuente el caso de que el público, arras-
trado por él, aplauda frases con cuyo 
pensamiento no está conforme. 
Otro truco, conocido y fácil, es el de 
trasladar la acción ded primer acto t 
un nuevo ambiente típico y caracterís-
tico que hay que pintar, con lo que se 
vuelve a una especie de segunda ex-
posición, que ahorra un buen trecho 
de desarrollo. Se hacen asi los prime-
ros actos, porque la acción podía arran-
car desde el segundo, sólo con que nos 
relataran los antecedentes del prime-
ro; se evita así lo difícil de la conti-
nuidad, y no es la acción sino una se-
rie de alternativas e incidentes lo que 
nos lleva al deseníace. 
Si aá efectismo de la manera y de 
las sorpresas se une el de la escasa ac-1 
ción, que consiste en una serie de en-
gaños que se hacen unos enamorados, 
se da en una lluvia de sorpresas sobro 
sorpresas, que cambia el interés en cu-
riosidad. Sobre todo, está la curiosidad 
de ¿quién engañará ahora? E l mismo 
procedimiento de la obra policiaca, en 
que unas veces vence el detective, y 
otras, el malhechor. 
Él ambiente de señoritos "echados pa 
alante", de señoritas "equivocás", "can-
taoras",sobre escabroso—en su sola vi-
sión objetiva lo es ya—, resulta recarga-
do, a pesar del garbo y la gracia cons-
tante de los autores, que se concreta no 
sólo en tipos, situaciones y frases, sino 
en chistes magníficos; pero ofrece el pe-
ro de la confusión de la chulería con el 
sentido Intimo popular. Abundan las co-
plas y, como derivación de ellas, las es-' 
cenas en verso, aun la redondilla suelta, 
como si los personajes fueran composi-
tores; esto, sobre amañado, lleva al 
equívoco, porque cada vez que se oye 
uno de esos octosílabos tan frecuentes 
en castellano, hace pensar *en la inicia-
ción de una copla. 
Fuensanta Lorente fué la mujer del 
pueblo andaluz en todo y por todo. Ma-
ría Fernanda Ladrón de Guevara ase-
ñoritó el tipo. Antonia Plana hizo una 
creación del tipo de una loca. Rivelles, 
indeciso en la visión íntegra de su per-
sonaje. Manuel Luna, admirable; se le 
aplaudió justamente en una escena mo-
delo de sobriedad. Muy gracioso Paco 
Alarcón y muy logrado el conjunto. 
E l éxito, entusiasta, unánime y cla-
moroso; risas constantes, chistea aplau-
didos, frases subrayadas y largas ova-
ciones para solicitar la presencia de los 
autores. 
bre un ritmo de carcajada fuerte, de 
honda expresión y con una pantomima 
"clownesca" alegre, viva, con dejos po 
pulares, de original concepto y de hon 
roso efectismo. Un nuevo valor en la 
música teatral. 
Sagi-Barba, no sólo cantó, sino que 
expresó su carácter, tanto de actor co 
mo de cantante. Amparo Maridal hizo 
una figura encantadora. Paco Arias, so 
brío y expresivo, como siempre. Muy 
bien Amparo Bori, Constantino Pardo y 
Andrés García Martí. 
Un éxito completo con todos los ho-
nores. 
J . de la C . 
Jorge D E L A C U E V A 
linilllHllliBIIIIBHIIIIIBH 
¡Escánda los r o m a n o s 
D E 31A UN ESCANDALO 
¡ i CARCAJADAS!! 
E l L U N E S E N 
I B A R C E L O 
FUENCARRAL.—"El tozudo" 
Rafael Fernández Shaw, que el año 
pasado hizo sus prinieras armas tea 
trales con lisonjero éxito, vuelve a la 
escena con una zarzuela en un acto sim 
pático y agradable, en la que lo más 
saliente es la limpieza y la sencillez de 
medios con que consigue el máximo in-
terés. 
Pero es también muy notable la ori-
ginalidad con que aborda un ambiente 
de circo, en el que va contra el tópico 
del payaso trágico, que oculta su dolor 
tras la mueca. Va contra el tópico en su 
iniciación, porque a través de la obra 
nos pinta cómo el payaso alegre y sen-
cillo llega a sentir el dolor y lo calla 
bajo la máscara de albayalde ante la 
llamada a la pista. 
Clara y limpia de versificación, lo es 
también en el aspecto moral y en el des-
arrollo; en desarrollo menos en el final, 
porque, por no haber sugerido con hon-
dura suficiente algunas notas en el des-
enlace, deja la Impresión de algo cor-
tado y como la vaga necesidad de un 
epilogo. 
E s simpático y gallardo que quien da 
sus primeros pasos en la escena traiga 
de la mano a un músico novel, al maes-
tro Carrascosa Guervós. Desde los pri-
meros compases da la música la sensa-
ción de algo nuevo, fresco y juvenil, que 
se va confirmando en sucesivos números 
originales, valientes, frescos, de una 
gracia melódica que se completa con el 
garbo y sonoridad de la instrumenta-
ción. 
E l público vibró con un número so-
COLISEVM.—"Los maestros can 
teros" 
Después de un primer acto movido, 
en que se plantea un conflicto que, si 
no es nuevo, permite esperar un modo 
hábil de conducirlo, que le preste nove 
dad, animado por unos números de mú-
sica de la musa característica del maes 
tro Guerrero: popular, alegre y jugue 
tona, el público aplaudió a los autores, 
cuya presencia requirió, y se mantuvo 
a la expectativa. 
Pero desde que empieza el acto según 
do los señores Arniches y Extremera 
empiezan a titubear, la acción se pierde 
por completo, sin que logre sostenerla 
la intervención de la partitura, que, a 
tono con la letra, decae al mismo tiem 
po, si bien es verdad que las interven-
ciones son cada vez más distanciadas y 
que el libro no facilita al músico la oca 
sión de lucimiento, pues las situaciones 
son anodinas y completamente falsas, 
Con un procedimiento del más viejo 
estilo, pero sin la gracia y el tino en 
la pintura de tipos y ambiente que ca 
racteriza a los autores, porque en ello 
son maestros, y arrastrando la acción 
que marcha forzada, se llega al desenla-
ce en un chaparrón de escenas atrope-
lladas. 
Los intérpretes, con el mejor deseo 
de dar animación y movilidad a la obra, 
sólo lograron un conjunto desarticulado 
y de manifiesta exageración, aunque 
tenga disculpa por el fin que se perse-
guía. No obstante tan laudables esfuer 
zos, no pudieron evitar las protestas de 
los espectadores. 
Por añadidura, se incurre en alguna 
nota de mal gusto y en chistes de color 
subido, ya viejos en la escena. 
Conchita Leonardo, Flora Pereira y 
Antonio Murillo, incansables y dando 
animación constante; Victoria Argota, 
Aurelia Ballesta, Lino Rodríguez, Zapa-
ter, Angel G. Parra y Latorre, procura-
ron defender sus respectivos cometidos. 
J . Ortiz T A L L O . 
A beneficio de la biblioteca esco-
lar de Oviedo 
A beneficio de la Biblioteca de los 
estudiantes de Oviedo, se ha organiza-
do una función de teatro en el María 
Guerrero, para el día 22 del corriente, 
a las seis y cuarto de la tarde, repre-
sentándose la obra original de don E n -
rique Suárez de Deza, «Escuela de mi-
llonarias», patrocinada por la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos de Co-
mercio. 
gundo, o al teléfono 17703, Ge once a 
una y media o de cuatro a nueve. 
Homenaje al maestro Barbierí 
E l próximo día 21 ha sido señalado 
en principio para celebrar, el primero 
de los homenajes que la Asociación de 
Escritores y Artistas proyecta en ho-
nor de los compositores españoles de 
zarzuelas, ya fallecidos. Este primer 
homenaje se dedicará al maestro Bar-
bierí y se celebrará en el teatro Cal-
derón. L a compañía titular de éste, in-
terpretará el saínete <B1 señor Luis el 
Tumbón, o despacho de huevos fres-
cos», una de las mejores obras de Bar-
bierí. 
Velada de la Unión Cultural Re-
creativa 
E l próximo domingo, a las seis de la 
tarde, la Unión Cultural Recreativa ce-
lebrará en el Teatro María Guerrero 
una velada teatral a beneficio de su 
Universidad Popular. Se pondrá en es-
cena la comedia de los señores Quinte-
ro y Guillén, "Los caballeros". 
Como fin de fiesta actuará la Orques-
tino Tello. 
Las Invitaciones pueden recogerse en 
Secretaría (Madera, 46), de ocho a diez 
de la noche. 
romanos" resultó la película más cómica 
del año. (Próximo lunes, en BABCELO. ) 
M a r í a I s a b e l 
Sólo viendo "¡Soy nn sinvergüenza!", 
se.puede apreciar la gracia de sus auto-
res y de sus intérpretes, el más grande 
de los éxitos cómicos de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández. 
T o t h e b r í t i s h c o l o n y 
a t M a d r i d 
Do not delay in seeing, since next Mon-
day In CINEMA ACTUALIDADES, an 
emotlonal "film" of the Prince of Walea 
life entitled "A modera Prince". Thls 
"film" Is exhibitted by the protection and 
special authorlty of the English Royal 
Family and Its product will be designed 
to the charitable funds protectted by the 
winsome Prince of Wales. 
C i s n e r o s " 
Agotadas las localidades para el estre-
no, se venden en taquilla para el domin-
go, a las 6,30 y 10,30. 
to, " E l rebelde", por la compañía Car-
bonell-Vico. E l precio de la butaca será 
de 3 pesetas. 
" E l h e c h i z o d e V i e n a " 
Romántica y divertida con Schúbert y 
su genial música, lo evoca la ZARZUE-
LA trlunfalmente en "La casa de la» 
tres muchachas". Hoy y mañana, tarde 
y noche. 
U l t i m a d e f i n i t i v a d e " L u n a 
d e n l a y o , , 
Domingo, 4 tarde, en la ZARZUELA, 
la bicentenaria famosa opereta. Precios 
populares, 3 pesetas butaca. 
L O S . 
" S u c e d i ó u n a n o c h e * * 
por Clark Gable y Claudette Colbert, y 
r • ' l t * j i r " E l fantasma del oro", por Buster Rea-
s u n c i ó n benéf ica de las enfermeras ton é t imos días, en el c i n t : s a n CAB-
Con motivo del primer aniversario 
de la constitución de la Asociación Ge-
neral de Enfermeras Españolas, el día 
20 se celebrará en el teatro Español una 
función benéfica. 
Los pedidos de localidades pueden ha-
cerse en la Secretaría de la Asocia 
ción, San Bernardo, 2 (Colegio de Ve 
terinarios), de siete a ocho de la tarde, 
o al teléfono 76783. 
P a s a d o m a ñ a n a l u n e s , r e -
c i t a l H o f m a n n 
E n la COMEDIA, a las seis y media, 
tendrá lugar la única audición de este 
maravilloso pianista, considerado por la 
crítica madrileña como un artista excep-
cional. E n el programa: Appaslonata, 
Beethowen; Gran polonesa, Chopín; Rap-
sodia número 12, Liszt. 
Daniel, Madrazo, 14. 
Greta Garbo se va a dedicar 
^ al teatro 
B E R L I N , 14.—El corresponsal del 
"Berliner Tageblat" en Estocolmo cree 
saber de buena fuente que la famosa 
artista de la pantalla Greta Garbo tie 
ne el propósito de cambiar muy en bre-
ve la pantalla por las tablas. L a artis-
ta se encuentra actualmente en camino 
de su patria, donde como de costumbre 
piensa pasar las fiestas de Navidad. Ya 
ha llegado a Estocolmo el representan-
te de la Greta Garbo, con objeto de 
gestionar la adquisición del "Audito-
rium", uno de los más grandes esta-
blecimientos de concierto de la capital 
sueca. E n este teatro se presentará la 
Greta, por primera vez, como actriz, 
representando especialmente obras de 
Strindberg. L a confirmación de esta no-
ticia sería sensacional en el mundo ci-
nematógrafo. 
GACETILLAS TEATRALES 
C a l d e r ó n 
Hoy sábado, tarde y noche, " E l joven 
piloto", aplaudidísimos cuadros líricos de 
Miquelarena, Bolarque y maestro Telle-
ría. Exito insuperable de autores e in-
térpretes. 
T o d o s o n e s t r u e n d o s a s 
c a r c a j a d a s 
C ó m i c o 
Vea usted a Carmen Díaz en ' T a risa", 
el mayor éxito de los Quintero. 
C i n e V e l u s s i a 
Vea todos los días nuestra cartelera. 
Hoy, Lillan Harvey, en "Yo y la empe-
ratriz". Sesión continua. Butaca una pe-
seta. 
U n p r í n c i p e m o d e m o , , 
Estampas de la vida del Príncipe de 
Gales. Interesantísimo y curioso repor-
taje biográfico, realizado por especial con-
cesión de la Real Casa de Inglaterra. E l 
lunes, estreno, en ACTUALIDADES. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
V i c t o r i a 
estrena esta noche el poema de Pemán: 
"Cisneros". 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
e n e l E s p a ñ o l . M a e s t r o 
P é r e z C a s a s 
Hoy sábado, 6,30: Octavo concierto de 
abono, "Octava Sinfonía", Beethowen. 
" E l b u r g u é s gentilhombre", Strauss. 
"Elektra", monólogo de ópera (primera 
audición). Strauss, "Tres canciones", au-
dición. Schúbert. Soprano: Carlota Da-
hamen. "Euryanthe", obertura, Weber. 
" U n p r í n c i p e m o d e r n o " 
Estampas de la vida del Príncipe de 
Gales. Interesantísimo y curioso repor-
taje biográfico, realizado por especial con-
cesión de la Real Casa de Inglaterra. E l 
lunes, estreno, en ACTUALIDADES. 
con "Escándalos romanos". ¿Y para eso 
hizo Eddie Cantor una película seria, 
presentando a la Roma antigua de los 
Césares, con todo esplendor y espectacu-
laridad? ¿Y para eso hízose corredor de 
Las localidades pueden encargarse a|cuádrigas, emulando a Novarro en "Ben-
la Casa del Estudiante, Mayor, 1, se-'Hur...? Cosas del "cine". "Escándalos 
R i c a r d o C a l v o 
es el principal intérprete de "Cisneros", 
M u ñ o z S e c a 
Desde hoy, sábado, a Jas 6,30 y 10,30, 
se celebrarán todos los días representa-
ciones populares de la obra de gran éxi-
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Tel. 53108. Compañía-Ca-
simiro Ortas).—6,30 y 10,30, Fu-Chu-Ling 
(formidable éxito cómico) (11-12-934). 
B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
Leal).—6,30 y 10,80, L a viudita se quiere 
casar (gran éxito de risa) (11-11-934). 
C A L D E R O N (compañía lírica titular). 
6,30 y 10,30, E l joven piloto (gran éxito) 
(8-11-934). 
CIRCO D E P B I C E — A las 6,30 y 10,30, 
grandiosas funciones. Exito de la nueva 
compañía de circo y del gran espectácu-
lo Ramper y sus colegas. Orquestas, con-
junto, girls. Berta Adriani. (Butacas, 4 
pesetas. Sillas de pista, 3 pesetas). Pen-
último día. 
COLISEVM.—6,80 y 10,30, Los maes-
tros canteros, de Arniches, Estremera y 
maestro Guerrero. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, E l rey negro 
(12-12 934). 
COMICO (Carmen Díaz).—6,80 y 10,80, 
L a risa, de los Quintero. Exito clamoro-
so (24-11-934). 
E S L A V A (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roses).—A las 6,80 y 10,30, Tú gi-
tano y yo gitana. (Exito enorme). (12-
12-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—8,45 tar-
de. L a novia de nieve. (Butacas, a 3 y 5 
pesetas); 6,80, Octavo concierto de la 
Orquesta Filarmónica de Madrid; 10,30, 
reposición de Esclavitud. Butaca, 3 pese-
tas. 
FONTALBA—6,80 y 10,30, Oro y mar-
fil̂  
F U E N C A R R A L (31204), 6,80 y 10,30, 68 
y 59 representación del éxito lírico de la 
temporada: L a del manojo de rosas (11-
4-934). 
IDEAL.—6,80, E l señor Joaquín; 7,46, 
Los granujas. (Butacas, una peseta); 
10,30, L a fiesta de San Antón y L a re-
voltosa, por Pepita Huerta. (La mejor 
butaca, 2 pesetas). 
L A R A.—6,30 y 10,80, Memorias de un 
madrileño. (16-11-934). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,80, ¡Soy 
un sinvergüenza! (¡¡Risa!!, ¡¡risa!!, ¡¡ri-
sa!!) (22-9-984). 
MU^OZ SECA (compañía Carbonell-
Vico).—6,30 y 10,30, populares. E l rebel-
de; 3 pesetas butaca. 
T E A T R O CHUECA (compañía Loreto-
Chicote).—6,30 y 10,30, Madrileña bonita. 
VICTORIA (13458), 10,30. estreno, Cis-
neros, poema dramático, de José María 
Pemán, sobre la vida del gran Cardenal. 
tos y mereoimientos propios, que 
en las páginas de la historia del 
arte hispano ha dejado escrito jun-
to con su nombre, Carmen Díaz, 
el sonar de su risa clara y alegre 
en esta "Risa" que son un monu-
mento trazado por unas plumas 
mejor cortadas que los más finoF 
buriles de «scultor. 
"La risa" llena un cartel con 
tan pocas letras. ¡Pero es que es 
una "risa" tan grande!... Tenemos 
risa para rato en el Cómico, don-
de, para bien de los espectado-
res, cayó esa risa jubilosa de nues-
tra gran Carmen Díaz. 
n ^íaz, la insigne ac-
_ w obtiene a diario un 
¡ |V«*adisimo en la in-
• ^ o n de la comedia 
U r i a n a " L a risa". 
me 
u R I S A " 
É s ^ e n ^ que cante s ^ , h o r í : "monumento, si 
tJ «cuiti? "i03 meses más f ^ J , 1 1 ^ habría grabado 
U enl *0ts Palabras: " L a 
Nlll. í. CÍado de ese 
n ? 1 1 I l l l l l l l l l l l 
m i c o 
* R i s a 
t ^ usteadrmen Díaz-
^ «mentó merecidí-
í í« 
^ u * ün^ mca olrc 
d m i m i i m i i i i i i m i m i i i i i i i i i i m i i i i i 
T e a t r o B e n a v e n t e 
(Plaza de Bilbao, 3. TeL 21864) 
Compañía titular comedias 
cómicas 
Primer actor y director: 
José Isbert 
Primera actriz: Milagros Leal 
Butacas, 2,50, 3 y 4 ptas. 
Domingo, a las 4, el éxito 
del año: 
Con Teresa y don Severo 
J a r r e t e es aven tu re ro 
L a obra ideal para chicos y 
grandes 
TODOS LOS DIAS 
LA VIUDITA S E QUIERE CASAR 
de C A P E E L A y LUCIO 
* i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i m i i i i i m i i i ' 
"Cisneros" será presentado en 
Madrid en un verdadero derroche 
de buen gusto y de fastuosidad. 
"Cisneros", al igual que " E l divi-
bert, que el día del estreno diri-
girá la orquesta, ha compuesto 
una deliciosa partitura, que el in-
signe autor de "La casta Susana" 
espera superar al éxito logrado an-
teriormente. 
L a Empresa y dirección artísti-
ca de la Zarzuela prosigue con es-
te estreno su campaña francamen-
te encomlable en pro del arte y 
n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i n i i i i n i i i i n i i n i i i i K 
v i c t o r i a 
Un actor, Ricardo Calvo. Un titulo, "CISNEROS". Un poeta, Pe-
mán. Vea en el teatro VICTORIA el nuevo gran triunfo de Pemán 
C I S N E R O S 
' i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i M i i f i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i n s i i i i i i i i i i i i i M i i M i i i i i i i i i i i i i ' 
res", venida a la Zarzuela para 
honrar la producción y el esfuer-del mayor prestigio del teatro es- zo de una empresa ^ . ^ ^ de al_ 
pañol; con este objeto, y encami-
nados sus esfuerzos a presentar 
en Madrid un espectáculo grandio-
so, ha instalado un escenario gi-
ratorio, de 12 metros, superando 
en esto a todo cuanto se ha hecho 
en el extranjero. A raíz del éxito 
sensacional obtenido por "Siete co-
lores" en Europa, el maestro Gil-
bert se ha decidido a traer a E s -
paña su obra, y podemos asegurar 
que "Siete colores" será montado 
Intérprete y protagonista princi-
pal de "La Hermana Sari Sulpi-
clo". 
tos vuelos y destacados valores. 
ro lujo y alarde de riqueza y co-
lorido. 
Alternando con esta magnífica 
producción, propeguirá en funcio-
Carmiña Alonso, tiple can-
tante que actúa con gran 
éx i to en el teatro de la Zar-
zuela, donde se anuncia ei 
sensacional estreno de "Sie-
te colores". 
J o s é M a r í a P e m á n 
Tres obras en cartel. Tres obras: 
" E l divino impaciente", "Cuando 
las Cortes de Cádiz" y "Cisneros",  ? a,me0  ^ o monu 
i tía rtrUmento de (lue marcan una etapa en nuestro 
^ T0, de'hnrv, C0,micidad' teatro, que son Jirón de gloria que 
'fcl' y es ""^anidad — — _ . *„i « . f^ *1„. ^ L68- ^emá* tfad' de marcan una etapa en nuestro tea-
- lri2 Ilustre tTÍVn' tro ' Que son jirón de gloria que 
lUlUl Por naéri- cantan y enaltecen a un poeta glo-
n i , l | i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
L A 
H o y y mañana, 
T A R D E Y NOCHE 
a s p £ L A S T R E S M U C H A C H A S 
^ k'14 tarde0^*1111 musical — E l gran éxito lírico 
^»,6ró««i»ia ma ^Presentación de "LUNA D E MAYO" 
N ^ T , ^ o S I E T E C O L O R E S 
"""""Mlllll3081101̂  Gilbert• ^ dirigirá la orquesta. 
Josefina Pastor, la exce-
lente tiple cómica que ac-
t ú a con gran éxito en el 
teatro de la Zarzuela. 
rioso, José María Pemán, que vi-
no a la escena española para enal-
tecerla y glorificarla. 
E l anuncio de la nueva produc-
ción del poeta de los poetas, el so-
lo enunciado del estreno de "Cis-
neros", en el Teatro Victoria, ha 
causado el natural revuelo y sen-
«flllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIlrtlII 
T e a t r o F u e n c a r r a l 
( T E L E F O N O 31204) 
E l éxito del año. E l saínete 
más saínete 
L A D E L M A N O J O 
D E R O S A S 
Graciosísimo libro de Carreño 
y Ramos de Castro. Música ge-
nial del maestro Sorozábaí 
TODOS LOS DIAS 
L A D E L M A N O J O 
D E R O S A S 
Miércoles y sábados, tarde 
E L G R A N T O Z U D O 
interpretado por 
EMILIO SAGI-BARBA 
M i m i i m i m i i i i i i i i i i i i m i i i i i m i i i i i i i r 
sación entre los madrileños y en 
España entera. 
E n "Cisneros" es donde la mu 
sa de Pemán se eleva a las más 
altas regiones del arte, y el poe-
ta que lleva toda la gama de la 
lírica en su corazón da suelta en 
"Cisneros" a un nuevo canto de 
amor a España y de ternura por 
la Patria tan hondamente amada. 
no impaciente", será el suceso de en ia Zarzuela con gusto exquisi-
la temporada. Una obra que ja-
más se olvida, que perdura siem-
pre. Y mientras tanto y alternan-
do en el cartel del Victoria, "Cuan-
do las Cortes de Cádiz" y " E l di-
vino impaciente", llenan la sala 
de una multitud fervorosa y en-
L r ^ d / ' E ^ a L ^ r M a S - de tarde ia genia. produce^ 
Pemán. de Schúbert "La casa de las tres 
«ii i i i i i imiimiii i i imiii i i i i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mmiimi imi imm 
F O N T A L B A 
TODOS LOS DIAS, E L E X I T O CLAMOROSO 
O R O Y M A R F I L 
D E QUINTERO Y G U I L L E N 
Mimimiimiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiii i n i i i n mii i i i imii i i i i i i i i imii i i» 
í í C f C T T í ^ í ^ i l O I ? P ' ^ i , , rnuchachas", que a diario llena la 
¡ b l t i 1 III sala del magnjfico coiiSeo. 
L a compañía lírica de la Zar-
Se anuncia para la próxima se- zuela ensaya el nuevo estreno con 
mana un estreno sensacional; el verdadero entusiasmo, y a los éxi-
M O R SOLER MARI, INTER-
PRETE OE "LA HERMANA 
SAN SOLPICIO" 
L a publicidad de una película ha 
postergado un nombre. Lo ha pos-
tergado la publicidad; una publl-
E l g r a n t o z u d o " 
E n el teatro Fuencarral se ha 
estrenado ayer una comedia mu 
sical, " E l gran tozudo", original 
de los jóvenes autores FernándiT 
Schaw y maestro Carrascosa. 
" E l gran tozudo", que es unn 
comedia musical, limpia y amable, 
que todos pueden ver, ha obtenido 
to, con fastuosidad, con verdades cidad que sólo dice en sus ennn- un éxito francamente halagüeño. 
ciados, "con Imperio Argentina y Pero no es el éxito franco de la 
obra lo más interesante de este 
estreno. Lo que por cima de las 
bellezas de " E l gran tozudo" re-
sulta, es el nombre de quien la ha 
estrenado. Emilio Sagi-Barba. E l 
«tflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilli 
c a l d e r ó n 
e l j o v e n p i l o t o 
d e m i q u e l a r e n a , b o l a r 
q u e y t e l l e r í a 
es una moderna oonrepción do i 
ción artística. Y Salvador Soler earznela española; una joya de 
Miguel Ligero". Y en el tintero 
se ha quedado un nombre; el del 
verdadero protagonista masculino 
•de "La Hermana San Sulpicio". 
Salvador Soler Mari, artista de 
bien probados méritos, primerísi-
ma figura del teatro español, es el 
verdadero protagonista de la pelí-
cula mencionada, pese al olvido de 
unos productores que hasta la fe-
cha han omitido el nombre del 
verdadero protagonista de la obra. 
Salvador Soler Mari hace un ga-
lán pleno de aciertos en dicha pro-
ducción; un galán que bien puede 
quedar como modelo de sobriedad, 
de buen gusto artístico, de distin-
Antonio Quintero, el fino es-
critor y gran comediógrafo , 
autor de "Oro y marfil", otro 
gran triunfo que añadir a la 
brillante carrera del joven 
autor. 
de "Siete colores", que está pre- tos legltlmso que diariamente al-
destlnado a alcanzar un éxito de canza vendrá a unirse el de esta 
clamor. E l ilustre compositor Gil- suprema producción, "Siete colo-
j m i i m M i i i i i i i m m i i i m m m i m i i m i m m m i m i m i i m 
Mari, auténtico protagonista de 
" L a Hermana San Sulpicio" se 
merece esta aclaración, que, en ho-
nor de la verdad, hace hoy nues-
tra pluma. Salvador Soler Mari, 
T E A T R O B E N A V E N T E 
E L D O M I N G O A C O N T E C I M Í E N T O 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
E l é x i t o i n f a n t i l d e l a ñ o 
L a obra ideal para chicos y grandes. 
R E G A L O D E PRECIOSOS J U G U E T E S Y D E LOS 
MAGNIFICOS MUÑECOS ARTISTICOS GROS 
= Reserve sus localidades. Teléfono 21864. 
5 BUTACAS, 2,50, S y 4 P E S E T A S 
M i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i m i i i i i i i i i i i i " m i m m m 
nuestro arte lírico 
vea en el teatro calderón 
e l j o v e n p i l o t a 
' ( i i imii immii immmmmiimmii i ' 
ilustre veterano, que reapareció ha 
ce unas semanas con "La del Sot' 
del Parral"—apuntamos este datf 
para los que archivan hechos me 
morables—, este gran veterano hf. 
estrenado " E l gran tozudo". ¡Y 
qué magnífico ejemplo el que Sagi-
Barba cede a la posteridad! Aca-
riciado por la fama, aureolado por 
un prestigio ganado a fuerza de 
•angre, después de haber unido su 
nombre al no menos glorioso de 
su esposa, Luisa Vela, luego de 
haber dado a la escena y al arte 
lírico español un hijo, Luis Sagi- . 
Vela, continuador de las glorias jetlvos que pudieran íedicársele 
^ ^ e ^ i * ^ ^ Per0' rindiend0 tributo 
el gran caballero, el ms.gne can- bre y a un artista, sólo cabe des-
tente, estrena, a los sesenta años, cubrirse ante este aballero de ca 
un^co.ed.a musical. " E l gran to- beza de plata, polvo de L o s en 
— e n elogios para este hom- L t ^ a ^ d ^ C ^ 
E l distinguidü autor Guillén, 
autor de la comedia "Oro y 
marfil", estrenada con éx i to 
clamoroso en el teatro Fon-
talba. 
bre, todo nervio, fibra y sensiblli- . 
dad artística, SOa pobreS loa ad. Emilio Sagi.Barba ligios para el arte lírico españoL 
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E l domingo, a las 4, popular de Cuando 
las Cortes de Cádfz..., y a las 6,30 y 10,30, 
Cisneros. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—6,30 ylO^O 
I^a casa de las tres muchachas. ¡Clamo-
roso éxito! (17-11-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro, a remonte: Izaguirre I I I y Santama-
ría contra Larramendi y Fitero. Segun-
do, a pala: Madariaga y Ermua contra 
Gallarta IV e Iturre. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Oficio que agoniza (instructiva, en 
español). Leyenda de Pascua (dibujo en 
colores Walt Disney, segunda semana). 
Cuba (documental, en español). Revista 
femenina, con los últimos modelos de 
abrigos de pieles y sombreros. Noticia-
rios de información mundial, en espa-
ñol. Lunes, estreno: Un príncipe moder-
no (reportaje sobre la vida del Prín-
cipe de Gales. 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, éxito for-
midable: E l amor de Carlos I I . (Segun-
da semana.) (6-12-934.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: E l fantas-
ma del convento (emoción y misterio). 
(6) (12-12-934). 
BARCELO.—G,30 y 10,30: L a hermana 
San Sulpicio (el mayor éxito de las pe-
lículas españolas, por Imperio Argentina 
y Miguel Ligero. (20-11-934.) 
BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10;30: 
Sor Angélica (en español). (24-10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Cleopatra (la 
mujer que varió la historia del mundo, 
por Claudette Colbert y Warren William) 
(11-12-934.) 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: Noticiario 
Fox, E l hurón musical, Wonder Bar (la 
revista maravillosa). Teléfono 22229. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Catalina de Rusia. (22-2-934.) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
8 a 1: Noticiario Fox con los reportajes 
de mayor actualidad. Los últimos veinte 
años (1914-1954), el documental Fox más 
completo que se ha llevado a la panta-
lla totalmente inédito. Cerca de un cuar-
to de siglo vivido en 60 minutos. 
C I N E GENOVA (Tel. 34373. Formida-
ble programa doble).—El cielo en la Tie-
rra (Lew Ayres) y un "film" U. F . A. 
extraordinario E l húsar negro (Conrad 
Veidt y Mady Christians. 
C I N E GOYA (Sábado de moda).—6,80 
y 10,30: Carne. (20-6-934.) 
C I N E LATINA—6,15 y 10,15, formida-
ble éxito: L a portera de la fábrica (ha-
blada en castellano; últimos días), y 
otras. Lunes: Jaguar, alma de caballo 
(hablada en castellano). Jueves: Asesi-
nato en la terraza (Myrna Ley y War-
ner Baxter; hablada en castellano). 
C I N E MADRID (Tel. 13501).—Sección 
continua desde las 5 de la tarde, todas 
las localidades pesetas 1,26: E l abuelo 
de la criatura (por Stan Laurel y Oli-
ver Hardy y Broadway-Hollywood). Ma-
ñana domingo tres secciones. (14-8-934.) 
C I N E D E LA O P E R A (Tel. 14836).— 
6,30 y 10,30: Compañeros de juerga, por 
Stan Laurel y Oliver Hardy. (28-6-933.) 
C I N E D E LA PRENSA (Tel. 19900). 
6,30 v 10,30: Dick Turpín. (Grandioso 
éxito. (7-12-934.) 
C I N E SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
6,30 y 10,30: E l fantasma del oro, por 
Buster Keaton, y Sucedió una noche, 
pnr Claudette Colbert y Clark Gable. (10-
3-934.) 
CIÑE VELUSSIA (Sesión continua).— 
Yo y la emperatriz, por Lilian Harvey. 
Butaca, una peseta. (7-3-934. 
CINEM4 ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
Lo que sueñan las mujeres. 
F I G A R O (Tel. 23741).—«,30 y 10,80: E l 
buque de los misterios (de Edgar Wa-
llace y E l lobo feroz (dibujo en colore* 
de Walt Disney). (13-12-934.) 
MONUMENTAL (Tel. 71214).—6,30 y 
10,30. Aguilas frente al sol. 
PALACIO D E L A MUSICA—6,30 y 
10,30, Tarzán y su compañera (Johnny 
Weissmuller) (4-12-934). 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, una peseta. 
Revista Paramount número 14 (en espa-
ñol). L a talla del marfil (Instructiva). L a 
costa azul (documental). L a bella y la 
bestia (dibujo en colores). Perros chicos 
y perras gordas (cultural-deportlva y 
E l reloj del Rajá (cómica en dos par-
tes). Programa apto para niños. 
PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,30, Guerra de 
valses (Renata Muller, música de 
Strauss). Popular, noche, 1,50. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, L a casa de 
Rothschild (segunda semana) (6) (17-10-
934). 
R I A L T O (Tel. 21370).—6,80 y 10,80, 
Cuesta abajo, en español, por Carlos Gar-
del. Precios populares. (12-12-984). 
R O Y A L T Y (Tel. 84458).—6,30 y 10,30, 
Fruta verde (formidable creación de 
Franzlska Gaal) (6-11-934). 
SAN MIGUEL.—6,80 y 10,30, Capricho 
imperial (Marlene Dietrich). 
TIVOLI.—A las 4, Cine Club Geci. Pro-
grama Marlene Dietrioh: Tres amores 
(estreno) y E l ángel azul, sus dos me-
jores películas. A las 6,30 y 10,30, E l fan-
tasma del oro (por Pamplinas, L a ci-
garra y las hormigas (dibujo en colores 
y E l niño de las coles (por Rafael Ar-
cos, que hará al final una de sus gracio-
sas charlas cómicas. 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
^ - j j » — ^ « A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
O M r \ D Y P A R I S : B O U L E V A R D I T A U E N S . 5 
Todos los perfumes de gran lujo, a peso 
m u i n i i M i M i B á i M ^ •iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiHiiiii 
A U X I L I A R E S D I R E C C I O N S E G U R I D A D 
Publicado programa. ACADEMIA MARTOS edita sus contestaciones completas al 
' precio de 25 pesetas. CRUZ, 7. Teléfono 28284. 
( • H 
P R A D O H E R M A N O S 
j a m c s i ^ a y 
OlU RacoUtot. S 
M A D R I D 
P» San V«CTt«. i 
B i l 8 A O 
A D Q U I E R A P O L L U E L O S 
seleccionados, de raza LegKom. los 
producimos en gran escala, proceden-
tes de nuestra Granja modelo y ga-
rantizamos su perfecto estado sanita-
ria Pías, 18 la docena Instálelos en 
U N A B U E N A C R I A D O R A 
como fe» msqnífkds 
«Jemcswoy», seguros en 
$o funcionamiento, de 
licil maneto y consumo 
y precio reduddbimos. 
Modelos diversos. 
• 
Pfdenos cdt¿logos y 
precios 
U n b u e n h a l l a z g o 
I . u I 
¡ S É H A N A C A B A D O 
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en buj ías como base del 
de una lámpara es inexacto 
funda en datos confusos. El 
de lámparas debe fijarse en 
de d e c a l ú m e n e s que lleva 
ámpara. por ser ésta la única medida 
exacta que concreta la intensidad lumínica 
La nueva PHILIPS S U P E R - A R G A de 
doble espiral, l leva marcada en la 
ampolla los d e c a l ú m e n e s y watios, para 
todo el mundo pueda apreciar la 
cantidad de luz que recibe a cambio 
de la corriente consumida. 
C a d a l á m p a r a 
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E C O N Ó M I C A 
Ajites, no hace mucho tiempo, des-
cubrir un depósito de armas, aunque 
fuera modesto, constituía una aventu 
ra arriesgada. Por regla general, los 
depósitos habia que buscarlas en al-
gunos Centros mal llamados societa 
ríos o en los cobertizos construidos pa-
ra el caso, aunque otra cosa se dijera. 
Para penetrar en los primeros hacia 
falta una orden expresa del señor Juez; 
si se quería entrar en los segundos 
era necesario proveerse de determina 
dos comestibles con los que poder cal 
mar la furia del mastín que guardaba 
la puerta del depósito. E n uno y otro 
caso, lo que dejamos dicho no era más 
que el primer paso. E r a más que pro 
bable que las armas estuvieran guar-
dadas por unos hombres ceñudos que 
empuñaban pistolas y estaban bien 
provistos de municiones. Quizá por 
ello, no hace aún mucho tiempo, úni-
camente descubrían armas los agentes 
de Policía y la Guardia civil. 
Ahora, no; han cambiado mucho las 
cosas. No diremos que no queden ar-
mas en algunos Centros, y quién sa-
be en cuántos cobertizos. Sabemos que 
hay pocas casas en las que no haya, 
por lo menos, una pistola por cada 
tres habitantes. Tenemos la certeza de 
que en alguna hay tres pistolas por 
individuo, y aun podríamos añadir al 
gún dato más, que no danlbs a los cua 
tro vientos porque no lo hemos podi 
do confirmar. Pero es indudable que 
hoy puede dedicarse cualquier mortal 
a descubrir armas. Hay muchas ente 
rradas a pocos centímetros de pro-
fundidad. Usted va de paseo por el 
campo, provisto de ut j bastón, y como 
quien no quiere la cosa va clavando 
la contera en el suelo. Cuando note que 
la tierra ha sido removida, párese y 
haga muchos agujeritos. Luego, con la 
suela de su zapato, vaya echando la 
tierra a otro sitio. SI descubre usted 
una caja llena de armas mortíferas 
saldrá retratado en los periódicos ilus-
trados y es posible que le concedan una 
recompensa honorífica. A no ser que 
le suceda lo que le ocurrió ayer a un 
señor llamado Arturo que tuvo la des-
gracia de encontrar una caja enterra-
da en unos desmontes. 
Bl buen señor no quiso exponerse a 
que una de las armas que suponía ha-
bla en la caja se le disparase y comen-
zó a dar voces antes de abrirla. Lle-
garon primero unos chicos, después los 
obreros de un edificio en construcción. 
Todos contemplaron la caja sin deci-
dirse a actuar. 
Por fin Hizo su aparición un guar-
dia de Seguridad. E l , en su calidad 
de autoridad, abrió la caja con pre-
caución. 
Dentro, muy deteriorado, habla un 
aparato, de "radio". Envuelta en un 
periódico una tarjeta en la que, a du-
ras penas, se lela: "He estado a pun-
to de suicidarme por culpa de este 
cacharro. Si se lo regalase a un cono-
cido morirla de remordimiento. Si lo 
destruyo, algún insensato aprovechará 
las piezas. Esto es lo mejor.—Leoncio." 
Anciana atropellada por un 
a u t o m ó v i l 
Florentina de la Paz San José, de 
sesenta y ocho años, con domicilio en 
la calle de Francisco Silvela, 98, fué 
atropellada en la calle de Luchana por 
el automóvil de la matricula de Ma-
drid, 44.904, que conducía Luis Vinos 
Vázquez. E n la Casa de Socorro fué 
asistida de lesiones de carácter grave. 
E l conductor del coche fué detenido y 
puesto a disposición del Juzgado de 
guardia. 
G r a v e atropello de un n iño 
A las nueve y media de la noche, el 
automóvil del servicio público, que con-
ducía José Martínez Zurita, atrepelló, 
en la calle de Segovia, al niño de seis 
años Ramón Garda González, que en 
grave estado ingresó en la Casa de So-
corro del distrito de Palacio. 
C L A U S U R A O E L O S A C T O S 
D F I A 0 1 
\ . O E 
L a s e s i ó n solemne se c e l e b r a r á hoy, 
presidida por el ministro de 
Ins trucc ión 
Ayer d i s e r t ó el s e ñ o r Madrid-Mo-
reno sobre " L o s b o t á n i c o s es-
p a ñ o l e s y la Medicina" 
E n la Academia Nacional de Medici-
na, don José Madrid-Moreno pronunció 
ayer una conferencia acerca del tema 
«Los botánicos españoles y la Medí 
ciña». 
Comenzó exponiendo el estado de la 
Medicina durante la Edad Media. Men 
clona los libros escritos por los grie-
gos, que más tarde fueron adoptados 
en España por los árabes. Relata cómo 
a principios del Renacimiento fueron 
creadas las Universidades y Colegios 
mayores, y pone de relieve la gran In-
fluencia que ejercía la Ciencia Interna-
cional Católica. 
Seguidamente habla del descubri-
miento de América, y describe minu-
ciosamente los trabajos que sobre plan-
tas medicinales hicieron nuestros com-
patriotas durante lo siglos X V I y co-
mienzos del X V n . Trata muy exten-
samente del método de -linneo, y ex-
pone cómo los botánicos lo adoptaron 
en España. 
Pasa a ocuparse el señor Madrid-Mo-
reno de las expediciones que hicieron 
los botánicos españoles a las tierras 
americanas, con objeto de estudiar su 
vegetación. Menciona las de Nueva Gra-
nada, dirigida por Mutis; las de Perú 
y Chile, por Luis y Pavón, respectiva-
mente, y la de Nueva España, por Mo-
cufio y Sesse. 
Finalmente, hace sendos estudios de 
Banavilles, Lagasca, Gómez Ortega y 
Rojas Clemente, principales botánicos 
del siglo x v r n . 
Al finalizar su conferencia, el señor 
Madrid-Moreno fué muy aplaudido. 
L a s e s i ó n de c l a u s u r a 
Esta tarde, a las seis, se celebrará 
en el salón de actos de la Academia una 
solemne sesión conmemorativa del se-
gundo centenario de esta corporación. 
L a presidirá el ministro de Instrucción 
pública. E l secretario perpetuo de la 
Academia, doctor Mariscal, leerá un 
discurso acerca de la historia de aquélla. 
Después se entregarán los diplomas 
de académicos honorarios a los siguien-
tes profesores extranjeros: doctor Tan-
nhauser, de Friburgo; doctor Mühlens, 
de Hamburgo; doctor don Avelino Gu-
tiérrez; doctor Houssay, de Buenos Ai-
res; doctor Meyer, de Viena; doctor 
Henrijean, de Bruselas; doctor Annes 
Días, de Río Janeiro; doctor Peinar, de 
Praga; doctor Monkeberg, de Santiago 
de Chile; doctores Faure, Labbé y Com-
by, de París; doctor sir Charles She-
rrington, de Oxford; doctor sir Henry 
M u e r e e l e c t r o c u t a d o a l 
d e s m o n t a r u n a b o m b i l l a 
GRANADA, 14—Esta tarde, a conse-
cuencia de una descarga eléctrica que 
recibió al desmontar una lámpara que 
alumbraba el corral de su casa, ha muer-
to el cabrero Antonio Rodríguez Sán-
chez, de treinta y dos años, que habi-
taba con su esposa la casa número t 
de la calle de Heras. 
Antonio fué a quitar la bombilla y, 
al realizar esta operación, cayó al sue-
lo herido por la descarga. Se ha com-
probado que el cable del alumbrado, por 
efecto de la lluvia, se había estropeado 
y tenía contactos con un cable de alta 
tensión. 
CIUDAD R E A L , 14.—En Puertollano 
la Benemérita detuvo a seis individuos 
que habían arrojado de un tren carbo-
nero 6.000 kilos de carbón, combustible, 
que ha sido totalmente recuperado. 
GRANADA, 14 Ha llegado el Comité 
Nacional de Asociaciones de Médicos ti-
tulares de España, los cuales han cele-
brado una reunión con los médicos gra-
nadinos para^ tratar del Congreso Mé-
dico que se proyecta celebrar el próxi-
mo año. Se acordó que la Asamblea se 
celebre del 15 a 19 de junio próximo. 
L o s b i e n e s d e l o s j e s u í t a s 
E l Juzgado de instrucción número 
once, de Madrid, nos ruega la publica-
ción del siguiente edicto: 
«Por el presente, se hace saber a los 
desconocidos poseedores de algunos de 
los vaJores retenidos por virtud del su 
mario seguido por el Juzgado especial 
de ocultación de bienes de la disuelta 
Compañía de Jesús, con el número 5 
del año 1933, de orden, que, por auto 
de la Sección cuarta de esta Audiencia, 
de fecha 19 de noviembre último, se 
ha sobreseído provisionalmente el alu-
dido procedimiento, que fué continuado 
por este Juzgado de Instrucción, nú-
mero once. Secretaría de don Luis Mo-
liner y Buil, con el número 72 del año 
actual, a fin de que comparezcan for-
mulando la oportuna reclamación den-
tro del término de tres meses, tenien-
do en cuenta que, por dicha superiori-
dad, se concede a este Juzgado el pla-
zo de un año para poder resolver aque-
llas reclamaciones que se presenten. 
Dado en Madrid, a doce de diciem-
bre de mil novecientos treinta y cua-
tro.—Visto Bueno, el Juez, Angel Vi-
llar y Madrueflo.—El secretario, Luis 
Moliner.» 
H. Dale, de Londres; doctor Pende, de 
Génova; doctor Rondoni, de Milán; doc-
tor Gutiérrez Perrín, de Méjico; doctor 
Dos Santos, de Lisboa; doctor Wegelin, 
de Berna; doctor Delgado, de Lima; 
doctor Bradford, de Harvard; doctor 
Matas, de Nueva Orleáns; doctor Pav-
lov, de Leningrado, y doctor González 
Rincón, de Caracas. 
Finalmente, el conde de Gimeno pro-
nunciará un discurso de clausura de los 
actos conmemorativos. 
Por la noche se celebrará un ban-
quete de gala. 
E l d e c r e t o d e l o s J u r a d o s 
m i x t o s e n l a " G a c e t a " 
En la "Gaceta" de ayer aparece un 
decreto del ministerio de Trabajo. La 
parte dispositiva dice asi: 
"Artículo 1.° Se suspende el funcio-
namiento de los Plenos de los Jurados 
mixtos de Trabajo, tanto los de aquellos 
que actúen con independencia como los 
de las «lecciones autónomas o someti-
das al propio Jurado como órgano su-
perior y a las que se refiere el artículo 
10 de la ley de 27 de noviembre de 1931, 
quedando, por lo tanto, también en sus-
penso el ejercicio de las facultades de 
los Jurados * mixtos reservadas a los 
Plenos de tales organismos paritarios. 
Art. 2.° Seguirán actuando las Po-
nencias que hayan de entender en los 
juicios de despidos, reclamación de ho-
ras extraordinarias, abono de salarios, 
etcétera, acomodándose a las reglas si-
guientes: 
a) Si dichas Ponencias pueden se-
guir funcionando normalmente con dos 
o, por lo menos, con un. vocal de cada 
representación, lo harán así siempre que 
dichos vocales no pertenezcan a una 
Asociación que se halle suspendida o 
disuelta por la autoridad Judicial por 
su participación en los últimos sucesos 
revolucionarios. 
b) E n caso de que no puedan actuar 
dichas Ponencias por encontrarse los 
vocales en las condiciones señaladas en 
el apartado a), los Juicios se celebrarán 
conforme al apartado 4.° del articulo 
60 de la ley de 27 de noviembre de 1931. 
Art. 3.° Si en las Comisiones ins-
pectoras y Ponencias que actúen con-
forme a los artículos 32 y 36 de esta 
ley, a los efectos de vigilar el cumplí 
miento de las bases de trabajo, pactos 
colectivos o acuerdos de carácter gene-
ral o de proponer las oportunas sancio-
nes, no pudiera actuar una de las dos 
representaciones por los motivos indi-
cados anteriormente, realizarán las ins-
pecciones los funcionarios de este ser-
vicio del ministerio de Trabajo. 
Art. 4..° L a intervención de los Ju-
rados mixtos en los conflictos de traba-
jo a que hacen alusión los artículos 39 
y siguientes de la ley de 27 de noviem-
bre de 1931 se verificará, siempre que 
ello sea posible, mediante Ponencias de 
cada Jurado; pero cuando no pueda 
tampoco funcionar por las causas ex-
presadas en el artículo 2.°, las faculta-
des de conciliación atribuidas a los Ju-
rados mixtos serán transferidas circuns-
tancialmente a los delegados provincia-
les de Trabajo. 
Art. 5.° E l ministro de Trabajo, Sa-
nidad y Previsión podrá proveer con 
carácter interino las vacantes de pre-
sidentes y vicepresidentes que se pro-
duzcan en los Jurados mixtos de Traba 
jo o Agrupaciones de los mismos. 
Art. 6.° Este decreto regirá has;, 
que se adopten disposiciones que lo mo-
difiquen o deroguen o se adopten nue-
vas normas legislativas sobre la mate-
ria." 
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Para volver los cabellos| 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días del 
darse una loción diaria.} 
Su acción es debida alj 
o x i g e n o del aire. Xo | 
mancha ni la piel ni 
ropa. Se aplica con lal 
mano como una loción| 
cualquiera. La caspa des-j 
a p a r e c e rápidamente. | 
Evita la calda del cabe-I 
lio. Unico producto. Dej 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Dirre-
rlón General de Sanidad.) 












Noticias del nuevo ufilm)', 
de Charlie Chaplin 
Las últimas noticias recibidas de Ho-
llywood nos anuncian que la preparación 
del nuevo "film" de Charlie Chaplin se 
halla en su punto álgido. Renunciando 
a su antiguo método, que consistía en 
rodar las escenas según sus inspiracio-
nes, "Charlot" se ha fijado un plan de 
trabajo que se propone seguir muy de 
cerca. Los exteriores se rodarán en San 
Pedro de California. E l director artísti-
co está terminando tres decorados, en 
los cuales empezará en seguida la "fil-
mación". Se confirma que la película es-
tará lista antes de fin de año. 
verdad tomaron su papel tan a la reali-
dad, que dan la sensación de vivir den-
tro del marco de la vida. 
Un gran "£¡11^ C I F E S A 
en el Fígaro 
Pasado mañana lunes presentará el 
C I N E FIGARO la colosal superproduc-
ción C I F E S A " E l vuelo de la muerte". 
E l argumento de esta gran película está 
sacado de una de las múltiples aventu-
ras por que tuvieron que pasar los he-
roicos aviadores mejicanos en la infruc-
tuosa busca de los gloriosos aviadores 
Barberán y Collar. 
E l papel principal lo desempeña, con 
su habitual maestría, el gran actor es-
pañol Ramón Pereda, y las escenas de 
aviación están realizadas por aviadores 
mejicanos. 
No dudamos en afirmar que el CINT 
FIGARO obtendrá un éxito más al pre-
















C a r t a s a E L D E B A T E 
T á s e s e el ace i te 
Don Antonio Uceda, de Mancha Real 
(Jaén), nos escribe: 
"Desde que ha pasado el fatídico bie-
nio, de tan tristes recuerdos, se ha al-
canzado para nosotros, los labradores, 
bastante; puesto que el robo ha sido re-
primido y las imposiones de carácter so-
cial abolidas, y, además, se ha adelantado 
mucho (no todo lo deseado) con rela-
ción al problema del trigo. 
T pregunto: ¿Es que el aceite no es 
otro producto que merezca especial aten-
ción como artículo de primera necesi-
dad, y es que los olivareros no van a 
dejar sentir su voz, para que la ruina no 
venga a sus hogares, y no van a ser dig-
nos de ese amparo y protección, justa y 
especial, que, a los demás nuestros go-
bernantes les están dispensando? 
Gobernantes, diputados, labradores, es-
pañoles todos, deben defender este pro-
ducto, cada uno según sus fuerzas. Pi-
damos una tasa necesaria. Si la situa-
ción actual no se remedia, tenemos que 
vender una arroba de nuestro "oro es-
pañol", a 15 pesetas o algo menos a 
veces. 
Reúnanse nuestros diputados, las Cá-
maras Agrícolas, las Sociedades de la-
bradores y, en fin, todos los que nos in-
teresa esta cuestión, para conseguir to-
dos a una, un precio mínimo de 22 pese-
tas, y de esta manera se podrá remediar 
grandemente el paro obrero, que cada 
Vnita Campillo, la actriz que triunfa con Gardel en "Cuesta abajo 
C a r m J F & t r e r w 
Una escena de " E l fugitivo de Chicago", gran 
sentará Rialto. 
'film" que el lunes pre-
F I G A R O 
E l lunes 17, RAMON P E R E D A en 
E L V U E L O D E L A M U E R T E 
Inspirada en un suceso acaecido durante la busca de los gloriosos aviadores 
B A R B E R A N y C O L L A R 
Con la colaboración de la Aviación mejicana 
Distribuida por C I F E S A 
Gustavo Froelich en " E l 
fugitivo de Chicago" 
Quizá pasamos por una de las mejo-
res películas en su género, y, sin lugar 
a dudas, la más alta interpretación del 
formidable actor alemán Gustavo Froe-
lich. " E l fugitivo de Chicago" es una jo-
ya cinematográfica que el palacio R I A L -
TO dará a conocer a su distinguido pú-
blico el próximo lunes. 
Argumento de fácil su^stión, presen-
tación magnífica, sublime fotografía en 
su técnica moderna, escenas de tensión 
vez toma más alarmantes proporciones, [nerviosa, valorada por los méritos indis-
puesto que se podrá labrar más desaho- entibies de un Gustavo Froelich, nos re-
Filmófono presentará 
"Guillermo Tell" 
L a acreditada marca Filmófono pre-
sentará este año "Guillermo Tell", adap-
tación del conocido episodio histórico. 
"Guillermo Tell" es un "film" dramá-
Eddie Cantor reaparece el lunes 
en Barceló con "Escándalos ro-
manos". 
tico, de gran ^ ^ ^ o T ^ 
de enorme emoción, como, ^ ^, 
la escena en que Tell tira - ^ ^ 
zana colocada en la c*be,f tori - , 
la huida de Tell durante 
el lago, la lucha asaltando 
etcétera, etc. Kt.becM1 
E l "cine" alemán no hap18 y * 
ahora una obra tan pene 
"Guillermo Tell" fué d f ^ ^ 
Paul e interpretado por ^ 
Hans Marr y Theodor LO" • 
•muchos. 
presenta el lunes 
gran "f'in1" 
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gadamente, y también veríamos todos 
cómo nuestro comercio exterior e inte-
riormente florecería y todo tendría otra 
vida, puesto que el dinero circularía en 
una proporción incomparablemente ma-
yor y beneficiaríamos a nuestra España, 
colocándola en el sitio que le correspon 
de, a nuestros obreros dándoles lo que 
sulta la obra una producción maestra 
E n " E l fugitivo de Chicago" vemos la 
lucha de personas separadas por sus ca-
racteres y egoísmos, que en la marcha I 
de sus vidas producen la indiferencia y| 
el odio, aunque también algunas veces 
el amor. Sus escenas, valoradas por la 
rica exquisitez de la sensibilidad, son re-
r a l t o C U E S T A A B A J O S 
H O Y m ( A R L O S C A R D E L 
Jür 
se merecen y a nuestros hogares lo que presentadas por diez actores de ambos 
necesitan." sexos de primera y segunda fila, y en 
E X I T O 5 I N P R E C E D E N T E S 
* Ü S 
y^jy .—Xúm. 7.815 E L D E B A T E ( 9 ) Sábado 15 de diciembre de 1934 
f i F O R M A C O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
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>4 aUníéritren una decena 
l A í T d e Peset0as respec" 
to a J 9 3 3 
la Compañía del s0dación de 
1* *.,aril 
^ ^ n d a decena de noviem-
fue te alza, como puede 
t í » fS^ntes'cifras: 












C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
interior • % 
t . ae ao uot 
ffi, de a.uoti -,...tl 
D, de I2.6üü 
C. de 6.ÜÜU 
B. de ¿ 500 
A., de 60U 
U y H le 100 v 200 
Kxterlor « % 
en más 5.942.254,26 
Perrocarriles del Oes-
te de España 
j.Hón de los Ferrocarriles del 
^ U S a . en las fechas indica-
¡!BS!ación, es la siguiente 
P e s e t a s 
.,30 noviembre 1934. 












El secretario del Consejo 
Superior Bancario 
,6 posesión de su cargo el nue-
•lo general del Consejo Supe-
acario, nombrado el Jueves pasa-
. Roberto Sánchez Jiménez. 
Cámara de Compensación 
Bancaria de Barcelona 
Lrtniento de la Cámara de Com-
«o Bancaria de Barcelona acusa 
id mes de noviembre un total de 
j pagos a c u m u l a d o s de 
8,92 pesetas, con un total de 
entados de 8.289. E l importe 
asciende a 22.686.598,40 pese-
i diaria asciende a 7.257.658,84 
26 días. 
Coinisiones arancelarias 
:eta" de ayer publica una or-
I ministerio de Industria y Co-
la que se nombran los dele-
los Grupos Colaboradores de 
jes arancelarias. 
f, de ¿4 000 
tí. de Ui.üOO 
L), de i.OOO 
C. de 4.000 
B. de 2.000 
A., de 1.000 
O y H de 100 r 200 
AmortUable i & 
tu. de 2&.UOO 
L). de 12.600 
C. de 6.000 
8. de 2.500 
A., de 600 
vmort • V, ItfOO 
e. de 60.000 
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U, de 12.600 
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Amort 4 % 1917 
*, a* 60.000 9 0 
E, de 26.000 9 0 I). de 12.000 
C. de 6.000 
S. de 2.500 
A. de 600 
























Amort. 4 % 1927 e, 
de 80.000 
tí de 25.000 
l), de 12.500 
C. de 5.000 
B de 2.500 
A. de 600 
Amort. S % 192» 
de 250.000 
de 100 000 
F, de 
tí. de 










l a s b u r s á t i l e 
rfo realizado en la sesión de 
el siguiente: 
Jueves Viernes 


























^ 3.291.650 3.710.075 
Nivelación de operaciones 
jLi 'k10*11 ha acordado proce-
nn A de las operaciones rea-
Ihu m€s en Rif. portador, a 
^os se entregarán el día 18. 
• • t i l n » • • • • ' 
ANUNCIO O F I C I A L 
C0 DE ESPAÑA 
. L U G O 
Sl«Xtravlado los resguardos 
»Dntwl1Smislbles números 24.137, 
feeh. î 1̂ 9 2'900. en Interior 4 
*' de marzo de 1931; el 
Pesetas nominales, en 
iSp, sin impuesto, fe-
« de m i . el número 
s t n u i * - de 5-000 Pesetas, 
Je ici nlbre de 1931; el nú-
IÓI f̂ u „clase de Deuda, de 
e?aac? de mayo de 1934-* Par* ^Tucursal a favor de 
NErü fÍFa> y el número 
kr f i n a l e s 7.000, en I n -
t»'^114 4 de mayo de 
Amort. 4 % 1928 
ti, de aoo.ooo 




















\mort. 6 % 192» 
p. de 60 000 .... 
tí. de 25.000 .... 
D. de 12.600 .... 
C. de 6.000 .... 
B. de 2.600 .... 
A dt 500 .... 
Bonoe Ore 
Tesoro» 
d % abril A 
— — B 
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— — B 
Í % 1934 A 
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FerroT. 4 M % 
* ^ % isa. 
- B 
- C 




Madrid. 1*68 s % 
Exprops. 1909 6 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 6 % 
- 191£ 6 % 
Mej. Urb. 8 V4 % 
Subsuelo 6 *4 % 
- 1929, 6 % .. 
int. 1931. 6 % 
Ens. 1931 5 % % 








Pronta, o % ... 
C. Emisiones, 6 % 
Hidrográ.ücas. 8 % 
- « % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasail. 6 % % m. 
Idem id. id. nov 
Idem id. A % 1926 
Idem id. 8 % 1928 
Turtamo. 6 % 
B. T&nger-Fei ... 































































C. booaa o % 
6 * 
interprov. 6 % 
- 6 % 
C. U)caj 6 ^ Itfaü 
- 6 % 1932 
Efec. Extranjeruk 
a,, argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Cotta Rica 
Aoclonet 
LocaJ 











Hlo de la Plata ... 
Guadalquivir 
ü. Electrt A 
B 
H. EspaDola. C ... 
í. c. 
P 
(Jbade, A, B, C ... 
Idem. í. c 
Idem, t. p 
Mengemor 
Alberche o. f. o... 
Idem. t. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña.. 
Telefónicas, preí. 
Idem, ordinarias . 
Rlt. portador 
Idem, f. o 
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Cotizaciones de Barcelona 
AocAtooea 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial 
Crédito y UocJu» 
| Aaland, ordln. ... 


































Norte 8 % 1.* .... 
— - 2.» 
— - ».» .... 
— — 4.» . . . . 
— - .... 
— esp. 6 %.. 
Valen. 5 Vi % 
Prior. Barna. 8 % 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 3 % i. 
— — a. — — 
áegovla 8 % ..... 
— é % 
COrd.-Sevilla 8 % 
C. Real-Bad. 6 9! 
Aleasua 4 % %•• 
H.-Canfranc 3 % 
M. Z. A. 3 % 1.' 
— - 2.1 
— - 8.» 
— Ariza 6 % 
— ffi. 4 % 
— V . t ... 
— O, 6 ... 
H. 8 V4 
Almanaa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— - 1922 
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Antr. Día 14 
Naviera NerviOn.. 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 






























u u r o U'eiguera .... 
Idem, í. c. .. 
Idem, £. p. .., 
Guindos , 
í. c . 
r'eiroieos , 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
bmón y Fénix 
Andaluces 
M. &. A. 
ídem, £. c .... 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, r. c — 
ídem, t. p. ... 
Madrli. Tranvías. 
Idem, t. c .. 
dem, t. p. .. 
El Aguila 
A. Hornos .... 
Azucareras ordln. 
Idem, t. c 
idam, t. p 
— Cédulas D 
Españ. Petróleos 
Idem, V c 
Idem, t. p. „ 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, £. p. 
Idem en alza 
Idem en baja 




























Cotizaciones de Paris 
Antr. Día 14 





Cotizaciones de Bilbao 
Accione» 
Banco de Bilbao. 
B. Urquljo V 
B. Vizcaya A 
F . o. La Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongado» 
Electre Vlesgo ... 
t í . Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Cbadea 
Setolazar. nona. ... 
Rif. portador 
Rlf. nom. ..... 




















.» % perpetuo 
— amortiza ble .. 
Banco de Francia 
Orédit Lyonnals .. 
•iociété Générale.. 
Parls-Lyón . Méd 
üldl 
Orleána 
¿lectricité Sena ... 
ihomp Houston... 
Minas Courrlerea, 
r eñarroya , 
sulmann 
ancho Indochina, 
'jirhé Cinema (e l 
Kousse cons. 4 % 
a . N. de Méjico . 
A'agón Llts 
tilotlnto 
Lautaro Nitrato .. 
Petroclna 
Koyal Dutch 





Mrltas de Huelva 
\11nas de Segre .. 
Trasatlántica 
F c. de Norte .. 
M Z. A 
Aibercne, 1930 
idem, 1931 .... 
Gas Madrid 6 
ti . Española . 
- serle i) . 
Chade 6 % ... 
Sevillana ».* .. 
— 10.» .. 
U. E . Madni 
- 6 % 1923 . 
Idem 192b O % 
idem 1930 6 % . 
Idem 1934 6 % ... 
relefónica b % % 
BÁÍ A 6 7o 
- B 6 % 
- C 6 % 






Alman.-Vai. 8 % 
Asturias, 3 % i . 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4.50 % .. 
a^iesca-Canl., 4 Vi 
Especiales, ü % .. 
Pamplona. 3 % .. 
Frlorldad B. 3 % 
Valencianas, 8,30 
Alicante l.« 3 % 
c % A (Ariza) .. 
4,60 % B 
i % C 
i % D 
4.60 % a 
% B 
^ % G 
5.50 % H .... 
9 % I 
ó % J .» 
c. Reai-Bad. 
Córd.-Sevilla 
Metro 8 % A 
Idem 6 % B ...... 
Idem 8.60 % C .. 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin están >, 
estam. 1912 
- 1931. 
dem o ^ % ... 
- int. pret... 
B. de Petró. 6 %. 
Asturiana. 19lb ... 
— 1920 . 
— 192« . 
— 1929 
Peñarroya. P % .. 






Francos suizos ... 
Ciras 
Marcos 
Coronas suecas .. 
— danesas . 
— oorueges 
Chnes. austríacos 



































2 61 7 5'; 
118 18 118 
* J 110 12 110 
4 9 6 ¡4 9 3 
2 7 3 l | 2 7 








Ciras, máximo ... 
— mínimo 
fibras máximo ... 
— mínimo ... 
Dólares mAxlmo 
— mínimo.. 
Marcos oro. iníus. 
mínimo 
¡t'sc. pon., rráx.. 
— mínimo 










- suecas, máx. 






























































































































C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
No es sola la depresión de 
Explosivos: en el mismo sector 
especulativo hay muestras de 
esta misma tendencia. Aunque 
se asegaira que todo ello tiene 
su origen en la depresión de 
aquel valor, es lo cierto que se 
aducen también motivos par-
ticulares para enjuiciar la baja 
que en otros títulos se observa. 
E n Rif, portador, por ejem-
plo. De unas semanas a esta 
parte la caída se reproduce, de 
manera lenta, pero constante. 
L a gente piensa en las condi-
ciones en que tiene que des-
arrollarse la exportación de mi-
neral. Se decía que Minas del 
Rif veía su salida principal en 
Alemania, como principal mer-
cado para sus productos. Y las 
negociaciones eon Alemania no 
acaban de llegar a término, a 
a pesar de que se aseguraba 
que era cuestión de días. 
Diferencias en las series 
i o d e c a m b i o s 
e n I t a l i a 
Se han vuelto a acentuar es-
tos días las diferencias entre 
las series diversas de una mis-
ma clase de Deuda. 
L a causa principal de esta di 
ferencia radica casi siempre en 
la irregularidad del mercado, en 
el enrarecimiento de ambiente 
Hay, sin embargo, otras cau 
sas que la tradición consagra 
como en las G y H, de Inte-
rior, y en la serie A del Amor 
tizable 3 por 100 de 1928. 
E n la Deuda interior, sin em 
bargo, las diferencias habían 
sido excesivas en los últimos 
días, hasta de 45 céntimos, y no 
precisamente entre las series 
ínfimas y las restantes, sino en 
tre la F y las demás. 
E n esta última sesión se re 
piten las distancias entre la se 
rie A y las demás del 3 por 
100 de 1928; aquélla llega a 
avanzar de súbito un entero. 
E n Barcelona había dinero 



















































E s prematuro hablar de do-
bles, aunque la especulación 
como es natural, vive siempre 
alerta. Y más en este mes, 
más en determinadas clases de 
valores. 
Comentábase ayer el comen 
tarto surgido estos días en tor 
no a la cuestión de las dobles 
_habría facilidades, co«io de 
costumbre, este mes para el 
traspaso de posiciones? 
No parece que vaya a inte 
rrumpirse la tradición; ésta es 
al menos, la impresión reinan' 
te en loa corros. Las apelacio-
nes al crédito efectuadas últi 
mámente no son causa bastan 
te para pensar en estrechez de 
mercado. Una ojeada a los ba 
lances de la Banca inscrita, pu 
blicados por el Consejo Supe-
rior Bancario hace unos días 
indican que las disponibilidades 
no se agotan con 310 millones 
de pesetas pedidas al ahorro 
nacional. 













Fué una sorpresa para casi 
todo el mundo el cambio de 116 
en acciones del "Metro" regís 
trado el jueves. E n esta últi-
ma sesión la tendencia se rec-
tificó inmediatamente y queda-
ba dinero claro e insistente 
a 119. 
Apelábase a la probable emi 
slón del "Metro" para las nue-
vas obras; en realidad, más pa-
rece que se trate de un efecto 
momentáneo, del que se apro-
vecharon los que pudieron. To-
davía es pronto para sacar con-
secuencias, porque no se sabe 
concretamente qué es lo que 
ocurrirá, ya que la Junta se 
convoca para autorizar al Con-
ejo para emitir acciones u obli-
gaciones, lo que crea conve-
niente cuando llegue el mo-
mento. 
E l total a emitir está tam-
bién sin fijar; en el corro se 
) ' de unos diez millones de 
pesetas. 
F u e r a d e l c u a d r o 
amKr-'"* ' u ra
3r!de (SÍeTn Por esta Sucur-
sal púhiuíelU8 Alb.án Onega, 
61 qu^íi'00 por Primera ves 
ls lo vprffl crea con derecho a 
el 30 de no-
la inserción de l " en ia <(r, — — "loei ciun ae 
k ^ a P, ?a,9eta de Madrid", 
'̂ ncurrM te Banco' advir-
ds S í 0 dicho Plazo « n 
ates i Z u 8! «Pedirán los 
a^CoP ^d08-.de..dich08 
^ exe^o W a 0 8 r e í 
^ ^ ^ 4 . - E l Se-
1 B ¡!niii»ii!ininiiiiiniiiiE 
* • i 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Mengemor, fin corriente, 123; Ebro, 
163; Obl igaciones Electromecánicas, 
81,75; Chades, 5,50 por 100, 98,25; Sevi-
llana, octava, 92,75; Central, 5 por 100, 
69,50. 
BOLSIN D E LA MASTANA 
Explosivos, 511, 512 y 513; en alza, 516 
y 518; Alicantes, 200, 201 y 202; en alza 
202, 203 y 204; en baja, 198,50 y 200; Nor-
tes, 256 por 255,50. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 514 por 511; Alicantes, 200 
dinero. Todo a fin de mes. E l Bolsín 
estuvo muy desanimado. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 254,25, 
Alicantes, 199,50; E x p l o s i v o s . 512,50; 
Rif, 272,50. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 254,75 di-
nero; Alicantes, 199,75; Explosivos, 511,25; 
Rif, portador, 273,75; Chades, 359. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del día 14) 
Banque de París 895 
Banque de l'Unión 430 
Société Générale 1031 
Société Générale Bleotrlcité.... 1.170 
Peñarroya 1̂ 2 
Ríotinto 1.022 
Wagón Lits 66 
Etablissements Kuhlmann .... 490 
Electricité et Gaz du Nord ... 376 
Suez Nouveaux 18,660 
h a u •lllllll laiüuwiiinin 
«H LCorriemeeBeral ordinaría de accionistas, que tendrá lugar el pró-
f^resr'^ibros h 1 ^ do«iicilio social, a las doce de la mañana, para la 
e' ffanpi^ Consejo de Gobierno.—Madrid, 15 diciembre 1934.—El 
a ^ CÍSC0 González Rojas. 
E S O U R B A N O . S . A . 
Nord * 1.200 






BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 14) 
Continental Gummiwerke 132 3/4 
Berliner Kraft & Licht 130 3/8 
Chade Aktien A-C 194 1/2 Gesfürel 
A. E . G. 
Aktien 108 
Aktien 26 
Farben Aktien 131 
Harpener Aktien 





















Gelsenkirchner Bergbau 58 
Rheinische Braunkohle 206 
Bemberg 114 
Elektr. Licht & Kraft 118 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 14) 
Chade serle A-B-C 763 
Serie D 149 
Serie E 148 
Bonos nuevos 33 
Acciones Sevillanas 155 
Donau Save Adria 39 
Italo-Argentina 96 
Elektrobank 538 
Motor Columbas 181 
I. G. Chemie 447 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 14) 
General Motors 31 
U. S. Steels 37 







American Tel. & Tel 105 1/8 
Internat. Tel. & Tel 8 3/4 
General Electric 19 3/8 
Consol Gas N. Y 22 1/4 
Pennsylvania Railroad 23 5/8 
Anaconda Copper 11 
Royal ^ Dutch 30 1/4 
National City Bank 21 1/8 
Madrid 13,66 
París 6,5925 




Amsterdam * 67,62 
Buenos Aires 24,80 
BOLSA D E LONDRES 
Cinc disponible 11 5/8 
A tres meses 11 7/8 
Cobre electrolítico disponible. 31 1/2 
A tres meses 31 3/4 
Oro 140 
Best Selected disponible 30 1/2 
i A tres meses 31 3/4 
Plata disponible 24 7/16 
A tres meses 24 9/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l aspecto del mercado no varía al 
cerrar la semana. E l horizonte contir»6% 
nuboso, y la Bolsa queda perpleja, a fa 
¡expectativa. ¿De qué? 
E n el "parquet" todo rueda en torno 
a Explosivos, que siguen absorbiendo la 
Acciones: Chade, 9 1/2; Barcelona Trac-latención general. Y mientras las discu-
tion, ord., 12; Brazilian Traction, 10 L e s i o n e s se prolongan, el corro permanece 
Hidro Eléctricas securities, ord., 4 1/4; atormntado en la encrucijada de las dos 
Mexican Ligth and power, ord., 3; ídem tendencias. 
ídem id., pref., 4; Sidro, ord., 3 178; Pri-' L a nota más destacada es la flojedad 
mitiva Gaz of Baires, 11 3/4; Electrical del negocio: no se opera ni en Fondos 
Musical Industries, 28 3/4; Soflna, 1 1/8. públicos ni en valores industriales. E l 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 mercado no sale de su atonía, y, lo que 
por 100, 107 15/16; Consolidado inglés, 2,50 es peor, no se vislumbra solución de con-
por 10©, 91; Argentina, 4 por 160, Resci- tinuidad. 
slón, 101; 5,50 por 100, Barcelona Trac- * • « 
tion, 51; United Kingoom and Argentine 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100,! Aparece, por lo general, sostenido el 
79 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/2; Wit-¡sector de Fondos públicos; pero más que 
ehall Electric Investments, 21 3/4; Lau-inada resalta la nota de inactividad. No 
taro Nitrate, 7 por 100, pref., 6 3/4; Mld- falta, sin embargo, alguna clase, como 
land Bank, 88 3/4; Armstrosg Whit-'Interior, que se bate en retirada, 
worth, ord., 4; ídem id., 4 por 100, de-i Para Bonos oro, alguna mayor fir^ 
bent., 83; City of Lond. Electr. Ligth., i meza. 
ord., 37 3/4; ídem id. id., 6 por 100, pref., j Villas nuevas se hacen a 85,15, pero 
32 1/2; Imperial Chemical, ord., 36 3/8; esto es un cambio casi de sorpresa: a 
idem id., deferent., 9 1/8; ídem id., 7 por1 tal precio resta papel, y ésta es la ca-
100, pref., 34 1/8; East Rand Consolidated, racterística general del corro. 
21 '3/4- ídem Prop Mines, 50 3/4; Union1 E n Cédulas del Banco Hipotecario, 
Corporation 6 15/16; Consolidated Main ¡cierta resistencia. 
Reef 3 3/8; Crown Mines, 13 15/16. Algo flojas las Cédulas del Banco de 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S ICrédito Ij#cal 
(Cotizaciones del día 14) * • » 
28 1/16: E n valores de electricidad, lo de siem-
28 7/16 pre: para Alberches, dinero a 43; en 
228 3/8 lElectras, dinero a 134; para Mengemor, 
228 5/8 ¡papel; en Guadalquivir, papel a 95 y 
10 1/4 ¡dinero a 94. 
10 1/2 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a en E s t a -
dos Unidos y en Italia 
E l Consejo de ministros celebrado hace 
unos días en Roma aprobó los decretos 
referentes a la reglamentación de divi 
sas que han despertado gran interés en 
todos los medios financieros internacio-
nales. 
Por dichos decretos se obliga a los 
Bancos y banqueros, a las Casas de co-
mercio y demás personas jurídicas de na-
cionalidad italiana a ceder y, si se les 
pide, vender al Instituto Nacional para 
los cambios en el exterior todos sus cré-
ditos en el extranjero. 
Se obliga también por otras disposicio-
nes a todos los ciudadanos italianos a 
declarar en el Banco de Italia los cré-
ditos de cualquier naturaleza que posean 
en el exterior. Se obliga también a todos 
los ciudadanos y Sociedades italianas a 
declarar los títulos extranjeros e italia-
nos que posean en el exterior, e incluso 
los que tengan depositados en el exte 
rlor. 
Se reserva exclusivamente al Instituto 
Nacional para el intercambio comercial 
con el extranjero, todo medio que pueda 
servir de pago fuera de Italia; el inter-
cambio se realizará por medio de dicho 
Ins'tituto, el cual «e valdrá del Banco de 
Italia. 
Por otro decreto se crea un Comité que 
estará encargado de regular los precios 
de las exportaciones. 
Las exportaciones, por lo tanto, esta-
rán subordinadas, con arreglo a los de-
cretos precedentes, a la cesión de los cré-
ditos al Instituto Nacional para los cam-
bios en el extranjero. 
Estas medidas equivalen, por lo tanto, 
al establecimiento del monopolio de los 
cambios en Italia. 
Han suscitado numerosos comentarios 
estos decretos. E n la Prensa de Italia se 
dice que vienen a demostrar el derecho 
del Estado a controlar el capital priva-
do y se encaminan a impedir la malsa-
na especulación que en el régimen de 
monedas dirigidas, está de moda. Otros 
aseguran que estas medidas tienden a 
consol;dT la intangíbilidad de la lira. 
L a situación en los 
Estados Unidos 
Según cablegrafía el corresponsal de 
Central News en Nueva York, la revis-
ta mensual del National City Bank de 
Nueva York, en su número correspon-
diente a diciembre actual, dice que se ha 
observado en la vida comercial e indus-
trial un nuevo progreso leve sobre el 
registrado en octubre. Se considera que 
esta mejora demuestra que el pesimismo 
que reinaba a principios de la tempo-
rada era excesivo y que los negocios dis-
ponen de medios para rehacerse, a pe-
sar de los obstáculos evidentes que tie-
nen que afrontar. Las perspectivas de 
los negocios de Navidad son satisfacto-
rias y parece que contribuirán a facili-
tar aún má% la salida de existencias de 
mercancías, algunas de las cuales proce-
den de 1933. 
Al estudiar el movimiento del oro en 
el mundo, el National City Bank obser-
va que continúa reflejando el estado de 
nerviosismo de los mercados monetarios 
mundiales y el grado en que los movi-
mientos del dinero han llegado a mono-
polizar las transacciones de cambios que, 
de ordinario, eran controladas por la ru-
tina comercial y las operaciones finan-
cieras. E l resultado ha sido fomentar la 
mala distribución del oro mundial sin que 
haya servido de progreso para llegar a 
una redistribución del exceso de depósi-
tos existentes en los Estados Unidos. A 
pesar de que se reconoce generalmente 
que el corregir esta mala distribución del 
oro sería benefleioso iJára el resurgimien-
to del mundo, los movimientos del oro 
representan en su mayoría cantidades de 
dinero inactivo que se desplaza de un 
centro a otro, según surjan rumores alar-
mantes relacionados con la situación po-
lítica y económica. Estas grandes masas 
flotantes son a la vez causa y efecto del 
estado general de incertidumbre que se 
hace sentir en los mercados de inversio-
nes a largo plazo y constituye un obs-
táculo para el resurgimiento comercial 
en todas partes. 
La situación en Alemania 
E l Boletín del Deutsch.e Bank und 
Dlsconto, correspondiente al mes de no-
viembre publica las siguientes cifras re-
lativas al paro en Alemania: 
































L a cifra de obreros en paro forzoso 
ha descendido, pues, en el término de 
tres años en 3.200.000 obreros. 
E n cuanto al comercio de impojijj> 
ción, las cifras correspondientes al ff^ 
cer trimestre del año en curso acusan 
una disminución de un 8 por 100, en re-
lación con el trimestre anterior; las ex-
portaciones han quedado al mismo ni-
vel que en igual períodos, pero en re-
lación al tercer trimestre de 1933, se han 
reducido en un quinta parte. 
E n cuanto a los ingresos de ferrocar 
rrlles, las cifras de la recaudación acu-
san para el tercer trimestre del año un 
aumento en los ingresos de un 15 por 
100, en relación con el año anterior. E l 
aumento en los viajeros asciende a un 
(8 por 100 y a un 19 por 100 en las mer-
cancías. 
Con el fln de incrementar la exporta-
ción del automóvil, se ha establecido una 
Cámara de Compensación, en la que los 
fabricantes nacionales ingresarán el 1 
por 100 de sus ventas en el interior, con 
el fln de distribuir su importe en pri-
mas a las exportaciones; las ventas en 
el exterior se ajustarán a los precios 
marcados. 
Cobre disponible . 
A tres meses 
Estaño disponible 
A tres meses 
Plomo disponible 
A tres meses 
tea, que tienen papel a 106,40. Las ordi-
narias, papel a 100,25. 
De Rif se oye papel a 273,50, a fin 
corriente, con dinero a 271, pero cierran 
273. 
E n Bancos, el de España, menos fir-
me, a 569. 
Explosivos estuvieron en el Bolsin de 
la mañana más firmes que en la jorna-
da anterior, pero no consiguen mante-
ner la posición alcanzada. E n ei curso 
de la sesión vuelven a perder terreno: 
abren a 513 por 512, y cierran a 510, fin 
corriente, más bien dinero. 
De valores ferroviarios muy poco se 
puede decir: ni Alicantes ni Nortes tie-
nen gran movimiento. Alicantes, a 201,50, 
papel, y cierran a 201; en Nortes, a 255,75 
por 2Í55, a fin corriente. 
Hay de Tranvías papel y dinero, poco 
claros, a 98,50, contado, y 98,75, fln co-
rriente. E n "Metros" queda ya dinero a 
119. De Petrolitos no se oye nada nuevo 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Explosivos, 510 y 508; fin corriente, 512, 
511 y 510. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 14.—La jornada de Bolsa de 
hoy ha sido más entonada que las an-
teriores, sobre todo en el aspecto es-
peculador. En Fondos públicos hay es-
casa actividad, y en Obligaciones, bas-
tante firmeza. En Bancos, los Vizcaya 
han ganado cinco puntos y han quedado 
firmes. Los Urquljos Vascongados repi-
ten su cotización anterior, con oferta. 
No hay negocio en Ferrocarriles, sector 
que se muestra flojo. 
En el sector eléctrico, las Españolas 
suben medio duro, de las que resta ofer-
ta, y las Viesgos e Ibéricas retroceden 
uno y dos puntos y medio, respectiva-
mente, quedando los dos pedidos a es-
tos cambios. Las Chades también han 
reculado un poco. 
En el grupo minero hay una opera-
ción de Rif a un cambio excesivamente 
bajo, ya que Barcelona cotizaba este va-
lor a 275, y en Bilbao se inscribe la ope-
ración a 269, con baja de 13 puntos en 
relación con su tipo precedente en la 
Bolsa de Bilbao. 
No hay negocio en Navieras. En Side-
rúrgicas, Altos Hornos retroceden un 
cuartillo y quedan flojos, y los Medite-
rráneos mejoran uno y cierran firmes. 
En el sector de varios, los Explosivos 
abren a 497 y cierran a 500 a fin de mes, 
mejorando medio duro su cotización úl-
tima. 
L a Bolsa cierra con tendencia opti-
mista . 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA, 14.—El aspecto de la 
sesión del bolsín ha sido de sosteni-
miento, manteniéndose los cambios ofi-
ciales. Se hicieron Nortes, a 50,95; Ali-
cantes, a 39,90; Rif, a 54,50, y Explosi-
vos, a 102,25: Después del cierre estos 
valores registraron ligeros aumentos, y 
así Nortes aumentaron 0,05 de duro-
Alicantes, 0,10, y Rif, 6,25. 
La Bolsa se ha visto también bien 
iniciada por los cambios que llegaban de 
Madrid, tratándose Nortes, a 61,20; Ali-
cantes, a 40,20; Explosivos, a 103, y Rif, 
a 55 en la apertura. No obstante, en el 
último cuarto de hora de la sesión vol-
vieron a actuar los acostumbrados ba-
jistas, y lograron que Nortes se cotiza-
ran a 50,95; Alicantes, a 39,95; Explosi-
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(Cotizaciones del día 14 de diciembre) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las publicadas 
el día 13 del actual. 
Res es sacrificadas.—Vacas, 404; ter-
neras, 47; lanares, 968; lechales, 22; 
cerdos, 621. 
Foráneas.—Terneras recibidas, 283 ; 
lechales, 1.016. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
385; lechales, 677. 




'¡Si'! Mi. H:': 
O s 
GARGANTA, P A S -
T I L L A S C A L D E I R O 
•UiililBI • B B • • 
A P O P L E J I 
— P A R A L I S I S 
•̂ 1 Aavlna da pooho. Veje» prematura y 
demís enfermedadei originadas por la ArU- " 
rlOM0l*rotU e Hlptrtanatón 
*• enran dt un modo perfecto y radical y m 
•vitan por completo tomando 
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Lo» »lmoma$ precursores de esta» enfermea* 
des: dolores de cabeta, rampa o calambres, ium-
bidos de oídos, falla de tacto, hormigueos, oohh 
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, Memorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc, desapare, 
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repenlinm; 
no perjudica nunca por prolongado que s«a su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
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Más débiles las Telefónicas preferen- vos, 102, y Rif, a 54,50. 
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S E R N A 
(ANGEL J.) 
RelojeH de pared ocasión 
F U E N C A R R A L , 8. — MADRID 
6 W P 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
A L F O M B R A S 
LINOLEUM — SALINAS 
Carranza, 5. — Teléfono 32370. 
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M a z a p á n d e T o l e d o 
Primitivo y único depósito del legitimo 
mazapán de la Casa Labrador. 
ANTIGUOS MOLINOS DE RANERO 
8, DUQUE D E ALBA, 3. Teléfono 72558. 
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L I N O L E U M 
Desde 5,50 pesetas metro/c. colocado. 
Tapices de coco. Esteras y alfombras. 
S E R B A . Fuentes, 5, — Teléfono 14532. 
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S l a n d a r d 
8, 10 y 16 HP. y 18 HP., siete plazas. 
M A R I A N O S A N C H O 
Fernando Santo, 24. Estación servicio. 
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SANATORIO PRIVADO OE CIRUGIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
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DIA 15. Sábado.—Stos. Ireneo, Anto-
nio, Teodoro, Saturnino, Víctor, Fausti-
no, Lucio, Cándido, Marcos, Jenaro y 
Fortunato, mrs.; Valeriano, ob., y Ma-
ximino, cfs.; y Sta. Cristina. 
L a misa y oficio divino son de la Oc-
tava de la Inmaculada Concepción, con 
rito doble mayor y color azul. 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la señorita Cándida Zapatero. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Con-
cepción. 
Corte do María.—Del Tránsito, San Mi-
lián, Carmen y San Ildefonso. Del Pó-
pulo, 'imta María. De la Elevación, San 
Pedro. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Al-
mudena.—A las 6, solemne Salve, santo 
rosario. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
5,30, novena a la Inmaculada Concepción. 
Predicará don Jesús García Colomo. 
Parroquia de la Concepción.—(Cuaren-
a Horas.) A las 8, exposición; a las 10, 
misa solemne. Por la tarde, a las 5,30, 
novena a la Inmaculada Concepción, 
predicando el reverendo padre Enrique 
Martínez Colón. 
Parroquia do Covadonga.—A las 8 m., 
ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, 
ejercicio sabatino con Manifiesto, pláti-
ca. Salve cantada y el himno a la Vir-
gen de las Angustiáis. Mañana domingo, 
a las 8,30, comunión general para la 
Congregación de las Angustias. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, mi-
sa comunión y felicitación sabatina para 
la Asociación de Hijas de María. 
Parroquia de San Martín.—A las 5,30 
tarde, novena a Santa Lucía, con sermón 
a cargo de don Enrique Vázquez Cama-
rasa. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
A las 7,30, solemne función sabatina en 
honor de la Virgen del Pilar y canto de 
la Salve popular. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
A las 6 t., último día de la novena a la 
Inmaculada Concepción, predicando el 
reverendo padre Tomás Perancho. 
Parroquia de Santiago.—A las 5, nove-
na a Nuestra Señora de la Esperanza. 
Predicará don Rogelio Jaén García. 
Iglesia de San Antonio (Duque de Sex-
to).—A las 5,30, exposición, estación, ro-
sario, Salve y jaculatoria. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t, exposición, rosario, ejer-
cicio, reserva, Salve en honor de Nues-
tra Señora de la Merced. 
Concepcionlstas Franciscas (B. de Ca-
ray, 65).—A las 5,30 t, exposición, esta-
ción, rosario, sermón, reverendo padre 
Tomás Vadillo; último día de la novena 
a la Inmaculada Concepción, y reserva. 
Religiosas de la Concepción Francisca 
(Toledo, 60).—A las 5,30 t., novena a la 
Inmaculada Concepción, predicando el re-
verendo padre Benigno Prior. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 5,30, exposición, estación, rosario, 
reserva. Salve. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 11, 
misa solemne; por la tarde, termina la 
novena a la Inmaculada Concepción: ex-
posición, estación, rosario, sermón, don 
D a n i e l Lampreave, novena, reserva. 
Salve. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
8, misa y comunión para la Archicofra-
día del Corazón de María y ejercicio. 
TRIDUO E N HONOR D E L BEATO AN-
TONIO MARIA C L A R E T 
Hoy sábado, continúa con gran solem-
nidad, en la S. L Catedral, el triduo al 
Beato Antonio María Claret con motivo 
de su Beatificación. A las 6 t, exposición, 
rosario, estación, ejercicio y sermón por 
el reverendo paÁre Luis Urbano; reser-
va y bendición qu: dará el excelentísimo 
señor don Manuel de Castro y Alonso, 
Arzobispo de Burgos, terminándose con 
el himno al Beato. A las 10 de la noche, 
solemne vigilia general de la Adoración 
Nocturna, con invitatorio. Te Deum y 
sermón por el muy reverendo padre Fé-
lix Gil, Provincial de los Misioneros de 
la Provincia Bética. 
Mañana domingo, último día del tri-
duo, será la fiesta principal. A las 5, misa 
de la Adoración Nocturna. A las 8, misa 
de comunión ¿eneral, por el señor Obis-
po de Sigüenza, excelentísimo señor don 
Eustaquio Nieto. A las 10, Tercia solem-
ne, por el excelentísimo Cabildo, y a con-
tinuación misa pontifical, que celebrará 
el excelentísimo señor Obispo de Madrid-
Alcalá, doctor don Leopoldo Eijo Garay. 
Cantará las glorias del Beato el excelen-
tísimo señor Arzobispo de Burgos. 
Por la tarde, a las 6, exposición, rosa-
rio, ejercicio. Predicará el muy ilustre 
señor don Enrique Vázquez Camarasa. 
La bendición solemne con el Santísimo 
la dará el excelentísimo señor Nuncio de 
Su Santidad. 
Los solemnes cultos terminarán con la 
adoración de la reliquia del Beato Padre 
Antonio María Claret y el himno final a 
gran orquesta, por el padre Juan Irua-
rrízaga. 
E N HONOR D E SANTA R I T A 
Mañana domingo, a las 11 de la ma-
ñana, se celebrará, en la iglesia de Con-
cepción de Calatravas, una misa canta-
da a gran orquesta y voces, que la Pri-
mitiva Asociación de Santa Rita de Ca-
sia dedica a la Purísima Concepción, por 
privilegio concedido a la misma por Su 
Santidad Pío IX. Al final de la misa se 
cantará Salve a Nuestra Señora. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
y 
LAS DORAS DEL TEMPLO DEL PILAR 
Lista 378 de la suscripción abierta en 
Madrid.—Suma anterior, 485.057 pesetas. 
Joaquín, 25 pesetas; por el alma de mi 
esposo, 5; Santiago Martínez y María 
Teresa Muñoz, 5; doña Antonia Casella 
de Galludo, 25; un devoto, por una gra-
cia, 1; familia Monto rio, 25; el excelen-
tísimo señor don José Marvá y señorita 
María Jiménez Salas, 500; una devota, 5; 
una devota, 5; doña Luisa Díaz Recarte, 
25; M. M., 5; señorita Alvarez Villamil, 
15; don Antonio Valero, 100; doña Con-
cepción Parra, 1; en memoria de dona 
H. P , 5; doña María García, 5; M. R. V., 
I. —Total, 485.900 pesetas. " 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . /, 
¿ i4 metros).—8: «La Palabra:».—9: In 
lormaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña 
le^ horarias. Boletín meteorológico. «El 
«cock-tail» del día». Música variada. 
13,30 «La mecanógrafa», «Alborada 
gal!-¡ga», «Prometheus».—14: Cartelera, 
Cambios de moneda. Música variada.— 
14,30: «El lamento», «La colombe>, «Rl 
goletto>.—15: «La Palabra». Música va 
riada.—15,30: «Andalucía», «Sueño de 
amor después del baile».—15,50: Noti-
cias.—17: Campanadas de Gobernación. 
Música ligera. — 18: Nuevos socios 
Fragmentos de zarzuelas.—18,30: Coti-
zaciones. «La Palabra». Concierto por 
la Orquesta Filarmónica: «Octava sin-
fonía», «El b u r g u é s gentilhombre», 
«Elektras-, «Lieder de Schubert».—20,15 
«La Palabra».—21: Actuación de Ma 
nuel Machado. Concurso de canto: «El 
suspiro del moro», «La picara moline-
ra», «Tosca», «Doña Francisquita», «La 
Favorita», «La bohéme».—22: Campa-
nadas de Gfobernación.—22,05: «La Pa 
labra». «El Danubio azul», «Si tú su-
pieras», «La chiquita que yo tengo», 
«Las perlas de tu boca», «Sóngoro, co-
songoí, «La Dolorosa», «Cuartito sa-
grado», «Ali Babl.>, «Marta», «El amor 
brujo». Música de baile.—23,45: «La Pa-
labra».—24: Campanadas de Goberna-
ción. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
Banco de España.—Relación de opo-
sitores que han aprobado en la tarde del 
día 13 y en la mañana del día 14: 801, 
José Sabater Campomanes; 802, Maria-
no Saenz de Cenzano y Villanueva; 806, 
Alfonso Sainz Ayllón; 807, Hugo Sainz 
Dí^z; 808, José María Sainz de Baran-
da y Jiménez; 809, Luü Saldaña Artea-
ga; 812, Manuel Salinas González; 814. 
Jesús Salvador y Pascual; 817, Juan de 
Dios Sancho Gómez; 820, Carmelo Jus-
to Sánchez-Herrera López; 821, Maria-
no Sánchez Lumbreras; 823, Luis Sán-
chez del Río y Pisón; 825, Antonio Sán-
chez Simón; 827, Adolfo San José Bel-
trán; 828, Pedro Sanjosé Gento; 829, Jo-
sé María San Juan Fernández de Cas-
tro; 833, Nonito Santa María y Ruiz de 
Gapagui; 834, Jaime Santamaría Sega-
rra; 835, Jacobo Santander Cabezas; 837, 
José Antonio Santisteban de la Lama; 
838, Enrique de los Santos y Martínez 
Añíbarro; 840, Joaquín Sarabia Costea; 
841, Angel Sarabia y Mayorga; 842, Juan 
Antonio Sarmiento y Sarmiento; 843, An-
gel Sastre Martínez; 846, Manuel Segura 
Matos; 848, Arsenio Senderos Gutiérrez; 
850, Alfredo Serrano Gil de Santivañez; 
851, Federico Serrano Hezeta; 852, Je-
sús Serrano Jiménez; 854, José Luis Se-
tién Mazas; 858, José Mariano Salonot 
y Cuesta; 859, José Ramón Solares Gon-
zález; 860, Feliz Rafael Soler Valero; 
862, Enrique Soria Ramírez; 863, José 
María Suárez Figueroa y Prieto; 864, Jo-
sé Taboada Alvarez; 865, Rafael Tato 
Baamonde; 866, Luis Tejero Crespo; 871, 
Ramón Torregrosa Mora: 872, Julio To-
rrijos Valseyro; 876, Hermán Trillo 
Ruiz; 877, Fernando Tuero Comadira; 
878, Santiago Ugarte Pagaífturtundua. 
Se convoca para hoy día 16, a los opo-
sitores comprendidos entre los números 
921 al 945, ambos inclusive. 
Cuerpo Médico de la Marina Civil.— 
Ayer aprobaron los siguientes oposito-
res: Guillermo Martín Marín, José Fer-
nández Corredor Gómez, Luis Fernández 
Ferrer, Braulio Fournier Villalón, Rai-
mundo Gallego Cortijo, José Garcés Her-
nández. 
Auxiliares de la Secretaría del Con-
greso.—Relación de opositores que han 
aprobado en el tercer ejercicio: 9, Jesús 
Graña de Diego; 32, José Luis García 
Rubio; 41, Antonio-Gutiérrez Castañe-
da; 87, Luis Romero y Amor; María del 
Consuelo Padura; 118, Eleuterio Dora-
do Lanza; 120, Angel Amigo Ramos; 
126, Luis Elvira y Sánchez Bueno; 155, 
Dolores Barea Rubiños; 209, Manuel 
Campillo Martínez; 216, Ramón Adolfo 
Pérez Hidalgo; 244, José Luis García 
Gallego; 260, Mariano Muñoz Ruiz. 
Se convoca a los opositores aproba-
dos en el tercer ejercicio, para el pró-
ximo día 19, a las nueve de la mañana, 
en la Sección Segunda del Congreso, 
para la práctica del cuarto ejercicio. 
tros).—14: "Amor gitano", "La mala 
sombra", "Canción al sol", "Baturra de 
temple", " E l caballero de la Rosa", " E l 
carnaval de Venecia", " E l ruiseñor de la 
Huerta", "Danubio azul", "Sarabanda", 
"Introducción y tarantela". Sobremesa. 
"Albaes", " E l U.", "Los preludios".— 
17,30: Curso de castellano.—17,45: Con-
cierto sinfónico. — 19: Explicación del 
Evangelio. Noticias.—22: "Autores Uri-
cos en nuestro estudio".—23: Concierto. 
23,30: Música de baile.—23,45: Noticias. 
Cierre, 
Radio Central, Madrid (Provincia) 
(200 metros, 0,2 kilovatios, 1.500 kilo-
ciclos).—11: Música ligera y retransmi-
sitmes de emisoras extranjeras de on 
da larga y extracorta (eventual).—1: 
Cisrre de la estación.—3: Música de 
baile.—4: Caroiones y música variada 
4 45: Boletín de información.—5: Cie-
rre de la estación. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Los nuevo» Inspectores.—La "Gaceta" 
de ayer publicó la siguiente disposición: 
"Primero. Los opositores que hayan 
obtenido plaza en las oposiciones al Cuer-
po de Inspectores de Primera Enseñan-
za recientemente celebradas, deberán to-
mar posesión de sus respectivos destinos 
dentro del plazo de treinta días, que so-
lamente podrá ser prorrogado por cau-
sas plenamente justificadas, entendién-
dose que de no hacerlo en el indicado 
plazo, renuncian a la plaza obtenida. 
Segundo. Tomada posesión de sus res-
pectivos destinos, se les concederá la ex-
cedencia ilimitada en el escalafón del 
Magisterio, de conformidad con lo de-
terminado en la artículo 137 del vigente 
Estatuto." 
Bien está el recordar estos preceptos, 
pero lo interesante es determinar la si-
tuación del opositor que quiera perma-
necer en su escuela, reservándose el de-
recho a ocupar una plaza de la Inspec-
ción cuando quiera pasar a Inspeccio-
nes, es decir, que se les reserve el dere-
cho adquirido al alcanzar la aprobación 
de las oposiciones, y esto es tanto más 
interesante cuanto que hay opositores 
maestros nacionales de Madrid, que po-
siblemente prefieren seguir en Madrid 
como maestros a irse a provincias como 
inspectores, y de este modo se podría 
correr la lista de aprobados. 
Escuelas sin niños y niños sin escue-
las.—En un diario de Barcelona se la-
mentan de que mientras en las oficinas 
correspondientes del Ayuntamiento se 
forman largas listas de niños matricu-
lados para escuelas nacionales, los maes-
tros del llamado plan profesional, y que 
tienen que hacer un año de prácticas, han 
sido nombrados para escuelas que ya tie-
nen propietario y como ayudantes de és-
tos, desvirtuando por completo lo que se 
proponían al disponer las prácticas en 
su propia escuela y poder comprobar su 
labor. Pero no es esto sólo; es que han 
sido nombrados y están cobrando cursi-
llistas de 1933, que, al ir a tomar pose-
sión, se encuentran con que no tienen 
clases donde trabajar, ni niños a quienes 
enseñar, y se les ha agregado a grupos 
escolares, donde los directores no saben 
en qué ocuparles. 
Pero no sólo es en Barcelona, es en 
Madrid donde para el grupo que están 
construyendo en la calle de Núñez de Bal-
boa ya se han nombrado maestras que 
no sabiendo qué hacer con ellas, se les 
ha agregado a otras escuelas sin ningún 
resultado práctico; a otros cursillistas 
se les nombró para el grupo "Juan Bau-
tista Justi", y por falta de material, o no 
sabemos por qué, no dan clase, de esto 
sí estamos ciertos. 
Pero es que en provincias también de-
be suceder algo parecido, porque en Ali-
cante una maestra ha sido nombrada pa-
ra una escuela en un barrio de Orihuela, 
donde no existe escuela. L a escuela sólo 
tuvo realidad en la "Gaceta" Ahora para 
arreglarlo, quieren nombrar a la maestra 
para otra escuela en una localidad apar-
tada y, naturalmente, se resiste, pues poi 
su número le corresponde escuela de me-
jor censo. 
Todo esto es consecuencia de las preci-
pitaciones administrativas, precipitacio-
nes que, con un gran orden, son peligro-
sas, pero con el desorden administrati-
vo que tenemos desde los tiempos de 
Llopis, sobre todo en provisión de escue-
las, es fatal. 
Cursillistas e Interinos.—El director ge-
neral manifestó ayer a los periodistas 
que estaba preparando el concurso para 
la colocación de los cursillistas de 1933 
E n la "Gaceta" se ha publicado la lista 
de vacantes que quedaron después de 
las elecciones del día 11 de noviembre. 
Ahora, según el decreto de 23 de octubre 
hay que agregar las vacantes que han 
quedado durante el mes, y que tienen 
menos censo que las diez últimas provis-
tas. 
Dijo también que en cuanto terminen 
este asunto resolverán el relativo a las 
interinidades y después la colocación de 
maestros con servicios interinos y más 
de cuarenta años de edad. 
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Las PASTILLAS AS PALME n 
¡eran a todas las conocidas por m, 
íTomposición, que no puede ser má> 
racional y científica, gusto agrada 
ble y el ser las únicas en que estf 
resuelto el trascendental problemp 
. . . . . . ^ _ de los medicamentos balsámicos t 
volátiles, que se conservan Indefinidamente y mantienen íntegras sus mará 
villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constanf' 
rápida y eficaz las enfermedades de las vías respiratorias, que son o»i« 
dp TOS y sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes 
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admití' 
! i'liciones Interesadas de escasos o nulos resultados 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a^UNA PESETA CAJA pn i-
principales farmacias y droguerías, entregándose ai mismo tiempo. írratn 
ta mente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARO Oficinas: cali 
leí Ter. 16, teléfono 60791. BARCELONA 
Nota Importantísima.—Para demostrar > convencer que los rápidos y ra 
tlsfactorlos resultados para curar la TOS. mediante las PASTILLAS AS 
PAIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otra.' 
pastillas que puedan superarlas el Laboratorio Sókatarg facilita a las prin 
cipales Farmacias, Droguerías y Depositarlos de España, Portugal y Amé 
rica una considerable cantidad de cajitas de muestra para que las repartar 
gratis a los clientes que las soliciten para ensayo con la presentación de 
este recorte de anuncio. De haber agotado de momento laa Farmacias las 
existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también el Labora 
torio Sókatarg manda gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspaime" a los Q1" 
le envíen el recorte de este anuncio, acompañado de un sello de 5 cénti-
mos, todo dentro sobre franqueado con ? céntimos 
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Has ta ocho palabras 0,60 ptas. # | 
C a d a palabra m á s , 0.10 
M á s 0,10 ptas. por Inserción en concepto de timbre 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Reyes. Preciados, 62. 
Hijos de Valeriano Pérez. Plaza del 
Progreso, ft. 
Continental Carretas. Carretas, ». 
Agencia Ekon. Postas. 23. 
BESOR Cardenal, abobado 
Consulta, tres-siete. 
A B O G A D O S 
Cervantes 19 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pe-
nales y otras gestiones Santa María. 6. 
Apartado 939. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. Telé-
fono 17125. (5) 
PATKNTES, marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía Hortaleza. Teléfo-
no 24833. (4) 
OI'ARDIAS Asalto. Carabineros, obtene-
mos certificados penales, documentos ur-
gentes. Tirso Benito. Montera, 26 Ma-
drid. (A) 
DETECTIVES. Vigilancias investigaciones 
antes matrimonio, divorcios. Determina-
ción personas Infleles. Misiones secretas. 
Marte. Hortaleza. 116. Teléfono 44523. (5) 
DETECTIVES, gestiones reservadísimas, 
precios Incompatibles. Centromrño. Puer-
ta Sol, 9, segundo. 27704. (5í 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domuillo toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
MARCHA, armarlos, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen. 23 mo-
derno. (2) 
IHíUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local. 
Leganltos. 17. (20) 
(CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá, 84, depósito 
de la fábrica E. Guzmán. María Teresa, 
6. (V) 
MUEBLES Gamo. U)s mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
A KM A RIOS, aparadores, camas doradas, 
etc., buen uso, precios baratísimos. Es-
píritu Santo. 24. Tienda. (20) 
BUENOS muebles de arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
POR marcha extranjero vendo despacho, 
comedor, camaa, alcoba, butacas. Peí, 18. 
(5) 
gran lujo. 400. 
ÍV) 
COMEDOR modernísimo. 
Estrella. 10. Matesán. 
REALIZO tresillos, lámparas, bargueño, 
cuadros, porcelanas, bronces. Infinidad 
objetos. Goya, 34, bajo. (E) 
URGENTE. Comedor, tresillo, recibimiento, 
salón mimbre, armario tres lunas, camas 
doradas, colchones, burós. Columela, 4, 
esquina Serrano. (51 
MATESAN. Mueliles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella, 10. (V) 
DESPACHO español, 300; bureau. 100 Es-
trella. 10 Matesán. (V) 
ALCOBA completa, cama plateada cubis-
ta, 375. Estrella 10. (V) 
ARMARIO luna. SO: cama dorada. 35 Es-
trella. 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50; turca. 18. 
Estrella. 10 ^ (V) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegulllas 
Desengaño, 20. (10) 
LIQUIDACION por disolución sociedades, 
muchos muebles, camas doradas y pla-
teadas, precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha. 14. (3) 
MADRID-I'arfs. Liquidamos, pocos días, 
grandes rebajas, riquísima instalación. 
Mostradores, lunas, muebles aparatos 
luz, estanterías, divisiones infinidad. 
Desengaño, 25. (3) 
URGENTISIMD. Alfombras comedor, des-
pacho, muebles oficina, bargueño, arcón. 
tresillo, cuadros, lámparas, salonclto. vi-
trinas. Calle Recoletos. 4. • (3) 
A L Q U I L E R E S 
JUNTO Gran Vía, exterior, confortahlllsl-
mo, apropiado oficinas, habitación, pen-
siones, 318. Concepción Arenal. 3. (2) 
INTERIOR. 60; exterior. 70. Ercllla. 19. 
Ascensor. Nueva. (2) 
LOCAL almacén, industria, fábrica o ga-
rage, ^superficie 1.000 metros. Calle Tole-
do, alquilo o vendo. Informarán: Espron-
ceda de 2 a 4. Teléfono 35819. (T) 
ACADEMIA cede locales funcionarlos Es-
tado preparar oposiciones. Alberto Agui-
lera, 50. 49719 (2) 
CUARTO diez habitaciones, dos cuartos ae 
baño. 400 pesetas. Riscal, 8. (6) 
ESPLENDIDO local, dos huecos, amplia 
vivienda, calefacción, gas, etc., 225 pese-
tas. Modesto Lafuente, 36. junto paseo 
Ronda. (3) 
LOCALES, almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. (5) 
GRANDISIMOS locales almacenes, indus-
tria, tiendas. Fernando Católico, 72. (2) 
SE necesita local amplio para talleres y 
fábrica con apartadero ferrocarril que 
llegue al solar, 50 kilómetros máximo Ma-
drid. Dirigirse : / partado 668. Madrid. (T) 
AMUEBLADO, calefacción central, gas. 
baño, económico. Ayala, 95, esquina Al-
calá. (T) 
DESEO piso mínimo ocho-nueve habita-
bles, sol, gas, sótano o buhardilla, 30-35 
duros. Escriban: Piso. La Prensa. Car-
men, 16. (2) 
PISO lujosamente amueblado, confort, pla-
za Oriente. Teléfono 25882. (2) 
PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe; ascensor, calefacción, baño. (A) 
DESEO pislto, dos, tres habitaciones, ca-
lefacción, gas, baño, indique precio, gra-
tificaré. Avise: Divino Pastor, 22. Bache-
ro. (A) 
CUARTO, cinco habitaciones, azotea, 30 
duros. Arenal, 24. (B) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
ALQUILO plsitos amueblados, todo con-
fort. 57205. («) 
ALQUILANSE dos habitaciones para ofi-
cina, industria; véndese piano. Precia-
dos, 50, principal derecha. (5) 
TIENDA esquina Sagasta y Manuel Sil-
vela, con espaciosos y saneados sótanos, 
que han ocupado las casas Michelin y 
Goodrich, propias para neumáticos, ofici-
nas. Banco, etc., tiene Instalación com-
pleta de oficinas, despachos divisionarios 
V dos Independientes y calefacción. (6) 
CUARTOS, 32 duros, modernos, higiénicos 
baño, ascensor. "Metro" Avenida Pablo 
Iglesias. 15. iT) 
ALQUILO piso amueblado grande. 
Mediodía. Montalbán, 11. 
LOCAL amplio, tienda. 





CUARTOS modernísimos 58 duros, calefac-
ción, gas, cocina esmaltada, levadero, 
tendederos, baño completo, lujosos por-
tal, ascensor. Modesto Lafuente. 36. fren-
te Parque Artillería. (3) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. Prin 
cipe, 14, segundo. Villoría, (3) 
PISOS espléndidos, todos precios. 300 nue-
vos, diariamente. Información: Príncipe 
L (V) 
HERMOSO piso, gran salón. Plaza de Ruiz 
Zorrilla, 11 (antes Bilbao). (T) 
(O LINDAN DO Retiro, exterior, conforta-
bilísimo, 210. Lope Rueda, 28, antiguo 
(esquina Menorca). (2) 
PISO espacioso, confortable. Travesía Be-
lén, 2. (T) 
VENDO o alquilo nave 200 metros, indus-
tria o garage, muy barata. Tratad: Mar-
tínez., Campomanes, 11. (4) 
SE vende o alquila hotel, buen jardín, ca-
rretera Mandes, propio también pequeña 
industria. Teléfono 42960. (8) 
COMODAMENTE encontrará piso. Pi Mar-
gall, 7. 27707. (16) 
DESPACHO serio, confortable, teléfono, ca-
lefacción. Peligros, 12, principal. (T) 
OFICINA, exterior, cuatro habitables, con-
fort. Moya. 8 (plaza Callao). (2) 
IIOTELITO, confort, alquilo, vendo. Pa-
seo Ronda. Teléfono 54426. (2) 
AMUEBLADO, práctico, rebajado, seis Ha-
bitables, soleado. Hermosilla, 38. (T) 
MALAGA. Alquilase casa amueblada, ba-
ño, termo. Bella Vista, 20; tranvía, jar-
dlncito, acceso playa. Informes: Bolín 
Alcántara, 6. Madrid. Teléfono 50456. (E) 
PROPIO abogado, despacho, dormitorio, 80. 
Libertad, 4, principal izquierda. (E) 
ALQUILjP pisos baratísimos, todo confort. 
Niceto Alcalá Zamora, 5. (T) 
SE alquilan sótano y entresuelo amplios, 
callo Silva, cerca Gran Vía, Telefono 
12803: de 1 a 4. (T) 
ALQUILO tiendas, casa esquina. Mediodía, 
recién construida, precio convencional. 
Razón: Lavapiés, 28, segundo derecha: 
ocho noche. (T) 
TIENDAS céntricas, 15 y 24 duros. Calle 
Marqués Santa Ana, 28. (16) 
DESPACHO para oficina, centriqulslmo, 
con, sin muebles. Teléfono 22543. (V) 
LOCA L amplio almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra 7. (A) 
PARA oficinas. Industrias, grandes salo-
nes. Espoz y Mina, 17, portería. (A) 
LOCAL amplio. Industrias., guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
GRANDES locales, agua, 50-75 pesetas; pi-
so, slfete balcones, sol. baño, gas, termo. 
Abascal. 15. (T) 
PRECIOSO cuarto. 3!< duros. Santa Engra-
cia, 74; ascensor. (2) 
ENTRESUELO, Mediodía, todo confort, pe-
setas 200. Alberto Bosch, 17. (11) 
A U T O M O V I L E S 
C O M P R O , vendo, cambio automóviles todos 
tipos. Serrano. 55 patio. Teléfono 54041. 
(T) 
; ; N EU M ATICOS!! * Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar oarato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
V K N D O üelagc nuevo, todo lujo, siete 
asientos, conducción interior. Alcalá Za-
mora. 58 'jarage particular: mañanas. 
(2) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo. 20. 
Teléfono 61598 (6) 
siNUER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato Véalo en Goya, 24. (9) 
PARTICULAR vende urgente Chevrolet y 
Renault, pequeño. Núñez Balboa, 40. Ho-
tel. (3) 
ALQUILER automóviles lujo. Población, 
10 pesetas bora; carretera. 0,50 kilómetro. 
Sánchez Bustillo. 7. antigua casa de Aya-
la. 3. (20) 
; ¡¡CUBIERTAS! ü Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
)t a s i o n Coches grandes y pequeños, 
propios "taxis", facilidades pago Gene-
! ral Pardiñas. 89. (5) 
RKCAUCIIUTADOS Badals. por Integrales. 
Los mejores garantizados Madrazo. 9. 
(V) 
VENDO Renauli pequeño, cerrado, perfec-
to funcionamiento, 1.400 pesetas. Núñez 
Balboa, 40. Hotel. (3) 
SE vende "taxi", semlnuevo, siete plazas, 
toda prueba. Café Universal. García. (A) 
JAULAS Independientes, estancias, SU pe-
setas. Garage Andalucía. Torrijos, 20. (7) 
VENDESE precioso cabriolet Chrysler, to-
da prueba. Teléfono 12145: doce a una. 
Viernes, sábado. (3) 
FORD del 33, conducción, 5.500. Velázquez, 
36. Cocheras. (T) 
PARTICULAR vende Citroen completamen-
te nuevo, ocho caballos, tracción delan-
tera impecable estado. Castelló. 30. Ga-
rage. ( T ) 
CARNET, garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
CONDUCCION, siete plazas, Chrysler, ur-
ge venta, baratísimo. Pardiñas, 29. Ga-
rage. (5) 
GARAGE céntrico, 25 pesetas estancia. Ge-
neral Arrando, 28. (5) 
BEDFORD, camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
CAMIONES "L. T', modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 15. (T) 
VAUXHALL, el 6 cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T) 
VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló, 15. (T) 
CAMIONES y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (T) 
VAUXHALL, coche Inglés de más calidad 
Barceló, 15. (T) 
GARAGE céntrico, 25 pesetas estancia. Ge-
neral Arrando, 28. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. "Niceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
BUICK, conducción, tipo Packard, Inme-
jorable estado. Antonio López, 188. Al-
macén pieles (Puente Princesa). (16) 
\BONARIA automóvil a estrenar. Infor-
marán en Pardiñas, 41. Garage. (T) 
POR marcha urgente vendo coche ameri-
cano, cinco plazas, buen uso, 1.750 pese-
tas. Magallanes, 30, (T) 
PACKARD gran lujo, abono, vendo. Ro-
mero. Plamonte, 19. (T) 
LUBRIFICANTES "Atlántic", Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benltez. 
(T) 
WILLYS-Knight, matrícula 13.966, vénde-
se baratísimo. Teléfono 17728: de 11 a 4. 
(T) 
GENERAL Motors recomienda para sus co-
ches lubrificantes Fiske's. Paseo del Pra-
do, 32. | (T) 
EQUIPOS completos pintura duco, desde 60 
pesetas. Agro Industria. Paseo del Pra-
do, 32. (V) 
FIAT Balilla, estado impecable y Peugeot, 
10 caballos, cuatro puertas. Ayala, 89. Ga-
rage. (2) 
PARTICl LAR vende Citroen, baratísimo: 
de 2 a 5. Santa Engracia, 140. (A) 
V EN DO precio ganga, urgentísimo, Fiat 
521, conducción, siete plazas, nuevo. Te-
léfono 7565S. (5) 
VENDO ruedas de Saurer turismo, siete 
plazas. Teléfono 70909. (5) 
VAUXHALL* modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
SEítORITAS: Quedan nuevos sus zapatos 
tlñéndolos y arreglándolos Almirante, 24. 
Lucas. (T) 
ZAPATOS descansa Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
CALZADOS goma, sport. Inmejorables, re-
paraciones calzados goma. Arréglense 
bolsas goma e Impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
¡SESORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1 (20) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia. 150. 
(V) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
EMBARAZO, menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, 61. 
(2) 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
PROFESORA partos, consulta, faltas mens 
truaclón médico especialista. Alcalá. 157. 
principal. (5) 
PROFESORA partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (6) 
ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
MATILDE. Paitos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza, 
32. (5) 
VICENTA Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca. 
6. (6) 
C O M P R A S 
PAGO Dlen trajes caballero, muebles, pa-
s. La. 
(T) 
peletaa del Monte, oro, plata, objetos 
fuente. Teléfono 72068 
COMPRO radio corriente universal, econó-
mica. Teléfono 54941. (V) 
COMPRO tablones y tlrantillas usadas. Te-
léfono 70909. (5> 
PACO oro iey &.70 gramo y tino t>. pese 
exacto Venta de alhajas ocasión verdad 
Doldan Preoladus 34 entresuelo Telé 
fono 17353 d i ' 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga mac 
que nadie Granda Espoz y Mina. 5, en 
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popuiai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
MOTORES, maquinarla, taller" ^ (i 
material eléctrico. Teléfono 71T«. 
IMPORTANTISIMO. Compro ^ ¡ J S 
máquinas, ropas, planos, pía». (4 
Hidalgo. 74330. J 
COMPRO máquinas escribir sunq 
empeñadas. Enrique López. r«-
& 
LA Casa Orgaz. Compra t ™ ^ * 
oro, plata y platino c ™ f ¿ f ü . 
ninguna otra. Ciudad Roangu, 
fono 11625. . m 
TRAJES caballero, muebles ooj ^ 
decoraciones, POrcelan ¿̂QfrAdoIfo-
dentemente. Teléfono 57398. * 
COMPRO muebles, Pl90S " " « W 
nes. objetos arte, oro ropa, 
rapidísimo. Llamad: TNWi. 
COMPRO restos casa h u h a j ^ j . 
charros. Teléfono 70075. RíoJ» 
COMPRAMOS coñudo mue0 
les. toda clase "jercanclas. 
to. 6. Teléfono 21893. * 
;OMPRO muebles, trajes, 




ROSA Mora. Pens%JS 9. 
sulta. Plaza San M ûela ^ 
CASA Magro. Alhaja, e ^ e ^ 
tos fotográficos, Vb4l i 1 
coser, plpeletas ^ 93. 1 
zas, gabardinas Fuem* 
no 19633. _ -.ncietaa MUEBLES, alhajas, oro P » ^ san» 
ropas, pago su valor 
Compra venta. Teieiui jU 
ORO, 5,75 gramo. . P ^ m % n ^ ^ r t 
alhajas, plata, plat «o, dad » 
za Mayor, 23 (esquina 
Teléfono 15657. C O N S U L T J ? ^ 1 ^ 
ronsu'1* o-
ALVAREZ Gutiérrez. Ôeclado8. »• 
narias, blenorragia, r 
una. siete-nueve. coOs02 
EMBARAZO. ^ ^ n f n » 
tulta. Contesto provine 
aiivio ' vjjrf 
jue Aioa, •"j „„Hpncla-nnclas correspondenc nutrid 
DIABETES, reumaüsm ^ íels. 
sulta, 5 pesetas, cu 
U . rnnsult*- ^ 
MEDICO tocólogo- Cons 
barazo. Jardines, * • ^ e i j e * . 
particular, cinco pe ^ ^ t f ^ 
vo-
Hern deZuiu í4 MARIA Harmes295fr Con» 
83 Teléfono BW0-
Francés, ademán. dur.3j 
«UBREA, dentista _ue 
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¿ ¿ o XXIV.—Núm. 'LSIS E L D E B A T E (11) Sábado 16 de diciembre de 1984 
¿o. Especialista 
^ ^ f c l í m ^ c o . Consulta gra-
i l ' V ' ^ ' o 11264 
ENSEÑANZAS 
arregla contabilidades. 
an-^tA. ^ feamo». Profesor mercan 
SVe^0- .,,.« rápido. Fernández de 
-ndlzaj*., ^«rprha. F Estra. 
(10) 
r / C O 





íflG^f/ad S a t a Infantas. 28. (V) 
)j' jlocio»"- ñanza moderna. 100 
r einas- ._..M4Fi%, Gramática, con-
'^DÍíCA^maT ortografía, dibujo. 
» ¿ S ^ o n t e r l . 36. (21) 
ií»*1* i«a earantizadas, rápida» 
^" in fan tL , 28, primero. (V) 
^¡Tírarcés (París). Preguntad 
0Bsév^n- Hermosilla. 3. (3) 
Jrrtí hrillantas resultados obte-
T^Qtltuto Cultural Femerino. 
íp°r Hmeros Teléfono 25663. Pár-
¿ • i P?ria (niños, niñas). Bachille-
£ ^ . V n Taquigrafía. Mecanogra-
í C o m p r o f e s o r e s nativos. Corte. 
12 AigeDra. Geometría. Tn-
H l ^ ^ Clases especiales 
- f S & r Ramos. 
l ^ u r a w " u r d e , noche. Honora-
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)cidas por pi. 
uede ser más 
^isto agrada 
i en que esu 
tal problem? 
balsámicos \ 
as sus mará 
ra constantr 




CAJA rn Ih 
ampo, irratu-' 
(fielñas: cali 
rápidos y sa 
¡TILLAS AS 
límente otrâ  
ta a las prin 




én el Labora 
me" a los que 
o de 5 céntl-
iiiiiiiiiiiiiiiiiin 
OBAdibujo.pintura Barquillo 12 
¿ estudio o domicilio. 
Í " ^ ^ lÍ a 6 
mrte confección, dirigida por 
Vpfomada. Bravo Murillo. 16. 
'i i.̂ llano. canto, profesores com-
¿ r f s i» f «»• 18. ^ - ' S 1 , 
Taaulgraíía no roba tiempo a 
^udios^Glrcla Bote (Congreg. 
: LrrnnV Seguridad, profesorado Cuer-
' ' Xrla, seis pesetas. Regalamos 
Instituto Taquimecanográflco. 
i 59 entrada Emilio Menéndez 
i ' 9 ° 
v confección, lecciones a domllio 
í C0-. Teléfono 76769: de 12 a 3. 
(2) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 
* '•1* *">S fon»*» Srndx-irt. inc Crrti Braim nchn n 
- • . . . . • 
—Si el nuevo amo sigue alimentándo-
me así, voy a acabar hecho un tigre. 
— Y ahora, minino, estás en mi poder: 
te has tragado un alimento con minerales... 
-...y aunque quieras huir... —...mis rayos superferolitifláuticomag-
néticos te atraerán. De modo que no te 
canses. 
" " " " m m m m i m m m m m m , ' " w » N i i i i i i i m n i ! ! i n 
1 5 3 4 ! 









a y vende con y ,0 Rodrigo. » 
57398. Adolf0-











n0 1 do 
l Ciudad w 
ESPECIFICOS 
«Tiros suprimir glucosa, tomana; 
' " ¿ té antidiabético. Gayoso. Faj-
SIMA Pelletler. Purgante Infantil 
'tombrices. 20 céntimos. (V) 
M.üer EvlU estreñimiento, conges-
¿h, hemorroides. 15 céntimos. (V) 
HAS enfermedades de la piel provie-
le vicios de la sangre, se curan y 
j tomando el tónico, depurativo lo-
¡Bellot. Venta farmacias. (22) 
FILATELIA 
jlOS Sien sellos, colecciones, .i.-.c 
.Filatelia. Pozas. 2 (esquina Pezt «ói 
FINCAS 
i-venta 
en San Femando. Colonia Jara-
t cuatro millones de pies. Undante con 
ntera, desde cinco céntimos, dando 
mes. Teléfono 13346. (24; 
i rústicas, urbanas, solaxes. compra 
eü, alquiler villas, pisos amueblados, 
îlítraclones "Híspanla". Oficina la 
importante y acreditada. Alcalá, 6(J 
Palacio Comunicaciones). (3) 
IHermosilla, 3. Mediodía, Poniente, 
r Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
(2) 
casas propias calle Torrijoa. ren-
pesetas; otra Meléndez Valdés. 
Capitalizo 7 libre. Trato directo, 
51071: 2 a 4. (T) 
DESE solar calles Avila y Lérida, to-
i parcelado, facilidades pago. Sorla-
' 42. (11) 
casa recién construida. Mediodía 
ate, produce 8,50 %. Razón: La-
28, segundo derecha: ocho noche. 
(T) 
estilo alemán, nuevos, final Se-
• Teléíono 58965. (T) 
1 en Getafe casa y varias parcelas 
», plazos y contado. Razón: Bar 
íiwina, Getafe. (T) 
• amueblado Parque Metropolitano. 
0̂ 50081, (T) 
W y terrenos a plazos, con agua 
luz eléctrica, tranvías, Ins-
Sígunda enseñanza, únicamen-
; Ciudad Lineal. Asociación Crédito 
fB. Serrano, 1. (2) 
ĉapacidad, confort, vendo barato. 
50463. 53206. (3) 
fábrica alcoholes en Villarejo 
lés (Madrid). 50.250. Admltense 
cciones hasta el día 30 de diciem-
(11) 
K 54,000 pesetas, rentando 9 11-
ww. Plaza Mayor, 2, segundo, 
j ^P*»" comercio en general y 
" Pena producción Burgos, in-
• «irlque Trompeta. 5. Felipe Mi-
, (T) 
iwíilü?8 compro y cambio por ca 
^"«l. Brito. AÍcalá. 94. Madna 
(2. 
U"^^116 Hortaleza, 19.000 duros. 
^««•Escribid: Glorieta Bilbao, 3. 
l¡!!Llarat0' ^ m Pies, calle Car-jp imo tranvía, "Metro". Telé-
« ca (T) BpUiW. en. inmejorables condicio-'«wib. Apartado 10.092. (2) 
' ^ P ' ^ ^ c s . casas Madrid. 
auardo Pato. 21: siete-nueve. 
IST (2) 
todn ^ ¡?an&a! Casa céntrica. 
'̂Jal s K 0 ^ ' r€nta3 iSO-SlO pe-
1 Ser-ŝ ^V; Hanco 290.000. precio 
hi^no. Eduardo Dato. 21: sie-
'cisari (2) 
1 íoash-n^l a Colón hasta 600.000 
"Ubre t ?n modema, capitali-
^id ^ jntermediarios abstener-
2 CVnM tanes: CJonzález Ruiz. 
continental. (V) 
FLORES 
S&a L^? P^tas y flores natu-
«ernardo. 68. Madrid. (V) 







0!lê , RÍo!.8llS£s de b0<la. niños, 








:t» S^SS*" industriales.' Ras-ue Bilbao, l . (3) 
HIPOTECAS 
15o con 
bliena P»686^ Primera hipo-
^r io t Madrl<i. No tra-
t-scribid: DEBATE 
br. H ( T ) 
í i ^ u i e r rüs"ca8 y ur-
ff^«o de P' Afente Para el 
^ PUenenEsPaña- Miguel Pi-
z a r r a l . 33. feléfono 
(T) 
^ A R D AMUEBLES 
^ S ^ J ^ o g i d a gratis. 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. U091. 
(T) 
MENU vegetariano, sano, exquisito, abun-
dante, cocina española. Teléfono 19498. 
(3) 
PENSION" confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION, alcoba, exteriores, balcones pía 
za Mayor, economía, ermero. baño. Za-
ragoza. 21. (3) 
GRATUITAMENTE facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
NECESITAMOS habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 
HUESPEDES. Mejores habitaciones, pen-
siones Madrid, económicas, lujosas, indi-
caremos gratuitamente. Internacional. 
Príncipe, 1. (V) 
FAMILIA médica, con casa céntrica, so-
leada, cuidaría señora delicada, cifios o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 
PENSION barata, confortable, buena co-
mida, exteriores. Toledo, 12, primero. (V) 
EXTERIOR, soleado, balcón, vista, con-
fort, matrimonio, amigos, con. 53660. (V) 
FAMILIA distinguida, cede gabinete, ba-
ño, calefacción, teléfono, a caballero, 
único. Ayela, 112, entresuelo centro. (V) 
HABITACIONES, calefacción, con, sin. 
Abada, 19. principal izquierda. (4) 
RESIDENCIA señoritas, habitaciones ex-
teriores, económica, formaL baño. San 
Ginés, 5, segundo (Junto Eslava). (V) 
PARA matrimonio, amigos estables, her-
mosa habitación, en familia católica, ex-
celente trato, económico. Calle Recole-
tos, 14, principal. (T) 
EXTERIORES, matrimonio, dos amigos, 
5,50. Unión. 10. segundo 1, junto Opera. 
(T) 
GABINETE, alcoba, exteriores. Indepen-
dientes, con pensión, ascensor, baño, ca-
lefacción, teléfono. Carrera San Jeróni-
mo. 19, segundo. (A) 
UNICO, gabinete, alcoba, interior, 60 pe-
setas; baño. Corredera Baja, 19. (4) 
PENSION económica, baño, calefacción. 
Alberto Aguilera, 11, segundo derecha. 
(3) 
KINOS. Magnífica habitación independien-
te, económica, matrimonio, señoras, de-
recho cocina, ascensor, teléfono, hall re-
cibir. Santa Engracia, 5, entresuelo (jun-
to plaza Santa Bárbara). (T) 
SEJJORA formal desea habitación econó-
mica, sin huéspedes. Escribid: Luisa. 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 
PENSION Coruña. Habitaciones, matrimo-
nio, dos amigos, confortables. Infantas. 
26, principal. (5) 
OFREZCO para dos empleados pensión ex-
terior. San Bemardino. 7, segundo izquier-
da. (8) 
PARTICULAR, despacho, gabinete, exte-
riores, esquina Sol, uno, dos, con, sin. 
71345. (16) 
JOVEN estable desea pensión muy econó-
mica. Velloso. Montera, 15. Anuncios. (16) 
JOVEN desea pensión en familia, único, 
pagaré 150. Escribid: señor Rull. Monte-
ra, 15. Anuncios. (16) 
PARTICULAR cede dormitorio amplio ma-
trimonio estable, dos amigos, calefacción 
central, baño, ducha. Teléfono 52206. (V) 
SEÑORITA desea pensión, única, familia 
correcta, confort, alrededores Alonso Mar-
tínez. Escribid: Preciados, 10, entresue-
lo. «V) 
JOVEN médico desea pensión completa, 
casa particular, calefacción, ascensor, 
teléfono, baño, prefiriendo sitio céntrico. 
DEBATE 45047. (T) 
ESQUINA Peligros, particular cede matri-
monio, caballero, habitación todo lujo. Te-
léfono 21743. (T) 
HABITACIONES, con, sin, uno, dos. Hile-
ras, 10, segundo. (T) 
KINOS. Exteriores, interiores, sin; con, 
desde 7,50; azoteas, teléfono, calefacción. 
Santa Engracia, 5, entresuelo. (T) 
DESEO pensión, calefacción, próximo Bar-
quillo. Escriban, precio, condiciones a 
Posadas. Apodaca, 18, principal. (T) 
CEDESE habitación exterior, todo confort. 
Nlcaslo Gallego, 12, tercero derecha. (T) 
HOTEL Bristol. Habitaciones con baño, 6 
pesetas. Pl Margal!, 18. (7) 
CEDERIA habitación confort, dos, tres 
amigos, matrimonio, con. Francisco Ro-
jas, 5, segundo. (3) 
PENSION Toledana. Calle Pon te jos, 3, pri-
mero. Habitaciones económicas, abierta 
toda la noche. Llamad sereno. (T) 
EN El Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4.50. incluido el vino). (T) 
FAMILIA religiosa cede habitación dos 
personas, pensión económica. 23860. (A) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PARTICULAR, alquílase habitación con-
fort, con, sin. Corredera Baja, 49, pri-
mero derecha. (10) 
PENSION particular, teléfono, baño Jor-
ge Juan, 11, segundo. (T) 
MATRIMONIO distinguido, desea caballe-
ro estable, casa todo confort. Núñez Bal-
boa, 30, esquina Goya. (T) 
MAGNIFICA, exterior, dormir, dos, con-
fort. Conde Aranda. 5, primero izquierda. 
(A) 
PJSNSION Edel. Desde seis pesetas; buena, 
abundante comida, calefacción, baño, du-
cha, ascensor. Miguel Moya. 4, segundo, 
frente Palacio Prensa, esquina Gran Vía. 
(2) 
HABITACIONES exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, te 
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 
HOTEL Gibraltar. Aduana. 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort, habitaciones, 
cuatro pesetas; con baño privado, siete 
ra, 18 (5) 
HUESPEDES 
;„a. ^ ^ 
Ato^*-
816 PesSeu« ^"^ntes , con i ,:as- Mayor. 9. se-
^ efe1*11 desde 6,25 dos. 
* , 0>ra. 6 nsa- "Baltymo-
4 S S DeH J gUnd08- l5) 
C ! " ^ S g ^ Agencia Re-
íS01». r " ! CUent03- 21333. (5) 
fS^^f f i í1^0101!63 indepen-
• ^ Í l ? c o m p a s i ó n completa 
24, r"ente9l calefacción. 
.(5) 
pesetas. (16) 
HERMOSA habitación, dos amigos, baño. 
Cervantes, 9, tercero derecha. (T) 
ALQI ILASE gabinete, alcoba confortable. 
Mayor, 78, segundo. . (A) 
FAMILIA distinguida, particular, gabinete 
exterior, confort. Alcalá, 161. (•á) 
PARTICULAR, estables, todo confort. Ge-
neral Arrando. 10. tercero centro. (T) 
DESDE seis pesetas, calefacción, aguas co-
rrientes, baño, ascensor, teléfono, trato 
esmerado. Rosalía de Castro, 26, segundo. 
(5) 
ESTUDIANTES, funcionarios, su pensión 
ideal Carrera San Jerónimo, 35, primero 
derecha. Económica, trato excelente, nin-
guna como ella en todo Madrid, hospe-
darse es convencerse. Ascensor, teléfono, 
calefacción, baño. (T) 
RESIDENCIA Hogar señoras, señoritas, 
dirigido familia distinguida, andaluza, ca-
lefacción, desde 5 pesetas. Pavía, 2 (pla-
za Oriente). 
(5) 
PENSION Santa Ana. Estables, 10 pesetas; 
gran confort. Zurbano, 8. .(5) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid Pa 
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. " (5) 
ALQUILO habitación confortabilísima, per-
sona honorable: dos a cinco tarde. Cas-
tellana, 26, bajo. cp) 
PENSION Rodríguez. Gran confort, co-
cina de primer orden. Pensión, desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 6. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
SEÑORA alquila gabinete, con. sin, esplén-
didos. Hortaleza. 76. segundo. (20) 
CONVALECIENTES del pulmón, clima 
ideal Colonia Popular Madrileña Hotel 
318. Madrid. (16) 
HERMOSA habitación, dos. tres amigos 
Montera, 46-48, principal. (2) 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
PENSION Logroñesa, 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 
BONITA habitación, uno, dos amigos. Tres 
Cruces, 7, segundo izquierda. (2) 
HOSPEDAJE en familia, 3,50. Silva, 12, pri-
mero Izquierda. (2) 
PARTICULAR, habitaciones confort, telé-
fono, estables. San Bernardo, 67, tercero 
B- (2) 
SEÑORA desea alcoba económica, derecho 
cocina, céntrica, único huésped, preferi-
ble señoras solas. Escribid: R. C. Núñez 
Arce, 15, primero Interior. (2) 
PARTICULAR, hermosa habitación para 
dos. Arriaza, 14, principal centro. (2) 
FAMILIA distinguida cede lujosa habita-
ción. Teléfono 61441. (T) 
GABINETE y alcoba soleada, con, sin. Ar-
gensola, 3, principal. (E) 
HORTALEZA, 3, primero izquierda. Aguas 
corrientes caliente-fría, calefacción, pre-
cios módicos. "Miami" pensión. (E) 
TODO confort, bonito gabinete a matrimo-
nio, señorita o caballero formal. Churru-
ca, 20, principal cehtro derecha. (E) 
CASA particular da pensión honorables, co-
cina española, cocinero, ascensor, calefac-
ción, baño, próximo glorieta San Bernar-
do. Teléfono 31637. (T) 
PARTICULAR cede gabinete exterior, ar-
mario luna, teléfono, buena comida, con, 
sin. Princesa, 24, segundo derecha. (T) 
FAMILIA sevillana desea estables, precios 
económicos, baño. Valverde, 44, primero 
derecha. (T) 
EN familia, pensión económica, confort. 
Espartinas, 4, tercero izquierda (entrada 
Príncipe Vergara, esquina Goya). (T) 
PARTICULAR desea dos huéspedes en fa-
milia. Méndez Alvaro, 12, principal. (T) 
ADMITENSE huéspedes en familia. Barce-
lona, 12, principal derecha. (T) 
PENSION a persona honorable, exterior, 
baño. Pardiñas, 8. (T) 
HABITACION, matrimonio, señoritas em-
pleadas. Campoamor, 11, primero Izquier-
da. (T) 
SEÑORA honorable cede habitaciones todo 
confort, económicas. Lagasca, 66, princi-
pal centro. (T) 
PENSION Moderna. Preciados, 27. Habita-
ciones exteriores, matrimonios, amigos, 
precios económicos. (T) 
CASA familia, habitación exterior, solea-
da, próximo "Metro" Goya. Continental. 
Torrijos, 7. Gómez. (T) 
ESTABLES vivirán como en su casa Ho-
tel Aragón, Núñez Arce, 1; 50 habitacio-
nes con baño, teléfono, calefacción, 5 a 
15 pesetas; pensión, 12,50 a 25. (T) 
PARTICULAR, pensión cinco pesetas. Men. 
dizábal, 19, segundo derecha (2) 
PRECIOSO dormitorio, instalación moder-
na, distinguida, completa, 8 pesetas. Par-
diñas, 50. (A) 
PARTICULAR, hermosa habitación, con-
fort. Teléfono 57165. (A) 
SEÑORA ofrece elegante dormitorio, matri. 
monlo, únicos, confort, esmerado trato" 
6 pesetea. 44073. (V) 
CEDESE habitación, con. Carrera San Je-
rónimo, 19, segundo. (V) 
; ¡GUARDIAS!!, funcionarios, pensión eco-
nómica, buen trato. Cardenal Cisneros, 
39, segundo derecha. (V) 
PENSION cuatro peseta»; balcón calle, ha-
bitaciones Independientes. Pez, 20, segun-
do. (5) 
HABITACIONES individuales. Fuencarral, 
10 moderno, tercero derecha. Pensión. 
(5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. (5) 
PENSION Muela. Hermosas habitaciones, 
precios económicos, baño, teléfono. San 
Agustín, 6, segundo. (5) 
ALQUILO gabinete matrimonio honorable. 
San Hermenegildo, 9, bajo. (5) 
EXTERIORES, completa 4,50, baño. Santa 
Clara, 3, próximo Opera. (5) 
PENSION familiar, uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
NECESITASE huésped dormir, persona for-
mal. Fernández de los Ríos, 17. (T) 
HOTEL Fomos, confortabilísimo, baño, te-
léfono, desde 5 pesetas. Fuentes, 5, prin-
cipal. (5) 
GRATUITAMENTE facilitamos las mejores 
pensiones. Príncipe, 14, segundo. Villo-
ría. (3) 
PENSION Arce. Confort, baños, calefac-
ción, teléfono, comida buena abundante. 
Hilarión Eslava, 6. Casa la» Flores. (4) 
HOTEL Central. Todo confort, precio» eco. 
nómico» para estables. Alcalá, 4. (T) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal. (16) 
HOTEL Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
MATRIMONIO, amigos, pensión completa, 
6 pesetas. Hortaleza. 7. principal derecha. 
(5) 
LABORES 
VAINICAS, bordados. Incrustaciones. Ca-
rrera de San Jerónimo, 38. (V) 
VAINICAS, plisados, bordados especiales 
para novias. Atocha. 83. Teléfono 77232. 
(T) 
FAJAS caucho, 10 pesetas; arreglos eco-
nómicos. Magdalena, 27. (V) 
SE hacen guantes punto, mano, máquina. 
Torrijos. 38. (V) 
DIBUJOS modernos (suelos, elegir), tama-
ño natural, iniciales sueltas, todos nom-
bres ; envíos reembolso. "La Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. . (5) 
UBROS 
;PROPAGANDISTAS! Sermones voladores 
del padre Vllariño (Rayos Sol), 0,70 cen-
tenar. Pídase Bilbao. Mensajero. Aparta-
do 73. (T) 
LIBRERIA ocasión. Abada, 17, detrás Pa-
lacio Música. Diccionario abreviado Cal-
pe, tres tomos. 90 pesetas. Siempre gran-
des ocasiones. Cómpranse restos, de edi-
ciones y bibliotecas. (V) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
ciones, accesorios para toda clase de má-
quinas de escribir, calculadoras. Otto Her-
zog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 35643, 
(T) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de ilimpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir, desde 100 pesetas, di-
versas marcas. Casa Morell. Hortaleza 
17. Tienda. (21) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MADERAS 
ADRIAN Piera. Sucursal 6. Don Pedro, 
número 11. Teléfono 77291. Inaugurada re. 
clentemente. Tableros contrachapeados, 
chapag corrientes y de alta fantasía, tre-
pas, asientos, molduras de pino, moldu-
ras talladas, rizadas, cromadas, doradas. 
(S) 
MODISTAS 
CARRERA de San Jerónimo, 38. Vainicas, 
bordados, Incrustación, jerseys. pull-over, 
swaters. (V) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas. 3. (5) 
CORTE y confección, lección a domicilio. 
Escribid: DEBATE 45.802. (T) 
MODISTA, económica, seria, ofrécese do-
micilios. Reina, 7, portería. (T) 
ROLLAND, modista. Hechura, desde 20 
pesetas. Almirante, 7. Teléfono 26017. (T) 
MODISTA prepa.ra vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas, 12. (2) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec-
ciona 24 horas. Abada. 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
catísimos. Inmenso surtido en camas do-
Tedas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
MUEBLES y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
ALMACENES Reneses venden la tiplea me-
sa camilla. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
GRANDES facilidades pago durante el pre-
sente mes, sin aumento» de precio. Fá-
brica camas y muebles. Montera, 10. (16) 
PATENTES 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete, 5. (T) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 108.588, por "Un método para 
comparar y registrar energía radiante". 
Vlzcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26, (3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
número 108.589, por "Un aparato para 
comparar y registrar la energía radian-
te". Vlzcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 28. (3) 
CONCEDESE licencia explotación certifica-
do de adición número 124.616 (a la pa-
tente 124.699), por "Un procedimiento pa-
ré, la fabricación de esmaltes blancos, 
turbios y vidriados". Vlzcarelza. Agenda 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación certifica-
do de adición número 124.731 (a la pa-
tente número 124.722), por "Un procedi-
miento para la fabricación de esmaltes 
blancos, turbios y vidriados o glaseados". 
Vlzcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
PELUQUERIAS 
INSTITUTO Belleza "Madrid Easo". Val-
verde. 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Endureci-
miento senos. Manicura», cejistas. Per-
manentes propaganda, 15 pesetas; marca-
do onda», 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello, 2. Especialidad tintes inofensivos. 
(A) 
PERDIDAS 
EXTRAVIADO bolsillo de Trafalgar a Ma-
nuel Silvela, gratificarla quien lo entre-
gue a señorita Dominga Vizquert, en Ma-
nuel Silvela, 8. (T) 
SUPLICASE personas encontraran bolso día 
21 abril pasado con joyas, dinero, desde 
Banco España tranvía Cibeles, devuélvan-
lo María Molina, 14, primero Izquierda. 
Se gratificará. (T) 
PRESTAMOS 
DINERO propietarios, comerciantes, auto-
móviles. Villoría. Príncipe, 14, segundo. 
(3) 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (11) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO, todas la» marcas, consulte precios. 
Luis. Preciados, 64, frente Ternera. (21) 
RADIO. Desde cien pesetas liquidamos 500 
aparatos, todas ondas, marcas acredita-
disimas (mitad precio corriente). Bolsa 
Radio. Alcalá. 87. (3) 
RADIO. Los mejores aparatos y económi-
cos. Casa Fuente». Arenal, 20. (3) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena. 1. (2) 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro. 12. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza. 7, segundo. 
(24) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe. 7, entre-
suelo. C*") 
MAGNIFICAS hechura», forros. 43 pesetas. 
Navarro. Fuencarral, 40. (8) 
VILLAS ANTE. Sastre. Géneros finos, pre-
cios moderados. Alcalá. 107. Frente ai 
Retiro. lV) 
TRAJES, abrigos. 100 pesetas, ocho men-
sualidades. Reina, 6. (T) 
SASTRERIA de Ligero. Toledo. 64, esqui-
na Sierpe. El que más barato vende ga-
banes caballero, confección esmeradísi-
ma 30 pesetas; trajes caballero, 36 pese-
tas"- pellizas mucho abrigo, cuello felpa, 
20 oesetas; trajes niños todas medidas. 
Toledo? 64. Teléfono 74552. Madrid. (V) 
TRABAJO 
Ofertas 
300-1000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar, 
tado 544. Madrid. « ) 
NECESITAMOS profesores Idiomas, todas 
" asignaturas, clases particulares. Consul-
torio Alpe. Príncipe, L (V) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cia». Apartado 9.077. Madrid. (3) 
CONVOCADAS miles placas AsaJto. Guar-
dia, civil Carabineros, destinos. Para in-
íormM- Dirigí"»: Marte. Hortaleza, 116. 
NECESITAMOS auxiliar oficinas cobrador, 
mañanas, garantías. Escribid detallando: 
Martínez. Preciados, 28. Billetajes. (V) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Preciados. 
52. Grandes descuentos. 21333. (5) 
MUCHACHAS, proporcionamos buenas ca-
sas rápidamente. Preciados. 10. entresue-
lo. (V) 
DESEASE institutriz alemana, católica, 35 
a 50 años, para instruir niños, alemán y 
primeros cursos Segunda enseñanza es-
pañola, población de provincias. Dirigir-
se: DEBATE, número 11. (T) 
IMPORTANTÉ Compañía de Seguros In-
cendios desea agentes especializados en 
el ramo para Madrid y provincias. Fuer-
tes comisiones. Escribid: Apartado 760. 
(T) 
OPERARIO cristalero, irnos treinta años, 
con buenas referencias, deséase. Zorri-
lla, 21. (10) 
EN provincias doy trabajo sencillo, artís-
tico, señoras, caballeros. Benítez. Jesús 
del Valle, 10. (6) 
TEJIDOS. Preciso dependiente, represen-
tante de 18 a 20 año», que haya tratado 
clientela. Indicad referencias bajo: "3.088". 
Apartado 911. (9) 
REPARTIMOS cartas, tarjeta» de invita-
ción, circulares, etc. Abonos económicos, 
servicio garantizado. Teléfono 56397. (16) 
PARA ampliación comercio falta socio 75 
a 100 mil peseta», buenos beneficios ga-
rantizados. Torrijos, 3. Continental. Señor 
Mayor. (T) 
NECESITAMOS señorita cargo administra-
tivo, aportación fianza 2.000. Escribid: 
señor Espinar. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
ESQUINA estupenda, Indicadísimo bar, ne-
gocio seguro, falta capitalista. Escribid: 
Luis. Carretas, 3. Continental. (T) 
NECESITAMOS representantes. Venta cro-
nómetros. Condiciones sin competencia. 
Ski. Apartado 154. San Sebastián. (3) 
NECESITO alemana, católica, para niños, 
cocinera, repostera, doncella, cuerpo de 
casa y para todo. Duque f>exto, 14. (23) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases Informada. Preciados, 33. 13603. 
* (5) 
FALTA chico, botones, doce años. Infor-
mado. Preciados, 33. Agencia. (5) 
Demandas 
SEÑORA: La Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre informada. 
57269. (23) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (2) 
PARA cargo de confianza, administrador o 
cajero en Madrid, se ofrece caballero jo-
ven, buena Información bancaria y par-
ticular, garantía metálica la que baga 
falta. Absténganse curiosos y peticiona-
rios. Escribid: Publicidad Rex. Serol. Pl 
Margall, 7. (4) 
SEÑORAS: facilitamos servidumbre Infor-
mada. Preciado», 10, entresuelo. 13454. (V) 
PARA revisión, apertura, contabllldade», 
balances, ofrécese personal competente, 
práctica bancaria. Escribid: Baamonde. 
Avenida Pablo Iglesia», 53. (3) 
OFRECESE ayuda cámara, mozo comedor 
competente. Huerta», 64, tienda. (11) 
CALEFACCIONES, reparaciones, reformas, 
arreglos, montador, calefactor, económi-
co (Moreno). Teléfono 70075. (T) 
FABRICANTES: Un represéntate acti-
vo, honesto, conociendo Madrid, es el co-
laborador que necesita toda casa seria. 
Ofrécese. Verónica, 5, bajo. (T) 
PROPORCIONAMOS nodriza» y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
SEÑORA honorabilísima ofrécese ama lla-
ves, familia o caballero respetable, re-
ferencias inmejorables. Teléfono 17067. 
María. (V) 
SEÑORITA mayor, familia distinguida, 
pueblo Norte; por vivir con familia re-
gentarla casa, ayudaría o cargo confian-
za, sin retribución. Escriban: B. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
OFRECESE nodriza montañesa. San Ber-
nardlno, 14. (2) 
OFRECESE matrimonio Joven, sin hijos, 
portería. Razón: Jesús Méndez, 3. A del 
Río. (3) 
CONTABILIDAD, correspondencia, cual-
quier cargo oficinas, ofrécese. General 
Pardiñas, 42. Teléfono 68710. (A) 
SEÑORA recién llegada Bilbao desea ca-
sa, interna, modista, especialidad niños. 
Escribid: DEBATE 45.922. (T) 
SEÑORA, dama enfermera, ofrécese sana 
torio, clínica o particular. Teléfono 58710 
(A) 
¡SEÑORAS! Facilitamos arratultamente ser. 
vidumbre bein informada. Llamad: telé-
fono 23439. (5) 
NODRIZAS, las mejores, para particulares, 
para sus casas, cocineras, doncellas, amas 
secas, chicas para sanatorios, hoteles, 
pensiones, asistentas, modistas, propor-
cionamos todo gratuitamente Madrid, pro-
vincias. Llamen 16279. Palma, 7. (8) 
OFRECESE buena cocinera, sin lavado, fija 
o interina. Teléfono 35080. (8) 
EBANISTA práctico, económico, ofrécese 
domicilio. Teléfono 25222. (T) 
SIATBIMONIO joven, criados, mozo come-
dor, sabiendo chófer, ella cocinera o don-
cella, modestas pretensiones, informados. 
Teléfono 14530. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca, francesa, niños. La-
rra, 15. 15966. (3) 
GRATIFICARE sueldo dos meses quien 
proporcióneme colocación o portería. Na-
vas. Mendizábal, 42. (T) 
PENSIONISTA, 45 años, ágil, educada, de-
sea trabajo su casa o fuera, por escrito: 
EL DEBATE número 3.710. (E) 
VERDADERAMENTE necesitada, con ni-
ño, educada, suplica trabajo, ayuda. DE-
BATE 45.960. (T) 
COPIAS máquina, económicas. Carrera San 
Jerónimo, 38. Morales. (T) 
OFRECESE señorita diplomada clínica qui-
rúrgica. Francisco Ricci, 5. 42291. (16) 
OFRECESE matrimonio joven cuidar ca-
sa, portería o cosa análoga. Razón: Me-
són de Paredes, 84, portería. (T) 
SACERDOTE rural, situación difícil, ofré-
cese administrador, cobrador, lecciones 
primarla, latín, módicas pretensiones. Ra-
zón: teléfono 45998. (T) 
OFRECESE doncella católica, Informada. 
Teléfono 54592. (T) 
OFRECESE buena cocinera, joven, fija o 
interina. Teléfono 73335. (V) 
SEÑORA viuda, católica, desea portería. 
Don Ramón de la Cruz, 63. primfero iz-
quierda. (T) 
TRASPASOS 
EN San Sebastián. Tintorería Alemana, en 
7.000 pesetas. (3) 
PAPELERIA, perfumería, precio conve-
niente. Teléfono 41814. (5) 
OCASION. Bonito negocio, buena instala-
ción, poca renta, vivienda, precísase tras-
pasar por desgracia familiar. Quintana. 
20. Estanco: 2 a 4. (6) 
TRASPASO Residencia Hogar s eñoritas, 
ausentarme, inmejorables condiciones. Pa-
vía, 2. (5) 
¿QUIERE establecerse con nuevo negocio 
sin competencia? Intercambio. Salud, 14. 
(V) 
POR ausencia forzosa, urge traspaso pen-
sión, sitio céntrico. Precio reducidísimo. 
Avenida Eduardo Dato, 31, primero de-
recha. (5) 
TRASPASASE local espacioso, dos huecos, 
poca renta. Razón: teléfono 13530. (5) 
TRASPASO hermoso establecimiento cual-
quier industria. San Bernardo, 27. (5) 
POR retirarme del negocio traspaso an-
tigua droguería. Razón: Amparo, 7, por-
tería. (T) 
TRASPASO pensión confort, ausencia. 
Puerta del Sol, 11, segundo. (11) 
SE traspasa pendón, 11 viajeros, muy po-
co dinero. Gran Vía, 17, principal. (T) 
TRASPASO tienda, sitio Inmejorable, cual-
quier negocio. Escribid: Verger. Alcalá, 
2. Continental. (T) 
TRASPASO, por enfermedad, fábrica de 
jaulas eanarios, buenísíma clientela, úni-
ca Norte España, pocas pesetas. Ezcur-
dla, 58. Gijón. (T) 
BUEN negocio de carbones, con contrato 
en mina. Razón: Churruca, 4, portería, 
(T) 
TRASPASO negocio actualidad por no po 
der atenderlo, instalación moderna, pro 
pío señora, sitio céntrico, poca renta. Ra-
zón: Preciados, 7, tercero izquierda: de 
2 a 5. (A) 
OPORTUNISIMO, bar; baratísima taber-
na; establecimientos todas clases, loca-
les. Razón: Barcelona, 12. Vinos. (V) 
VERDADERA ocasión traspásase acredi-
tadísimo asunto, propio señoras honora-
bles, por ausencia, baratísimo. Precia-
dos. 33. Agencia. (5) 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones, bandera», es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
SEVILLA. Afortunada lotería plaza Nue-
va (Administración 11). Envío a toda Es-
paña. (V) 
¡MADRES! Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, Impermeable, có-
modo. 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. (16) 
MUDANZAS, transportes, camionetas gua-
teadas, desde 10 pesetas. Teléfono 60458. 
(2) 
CARBONES Fabero, precios baratísimos. 
Francisco Giner, 1». Teléfono 30209. (T) 
ALBAÑIL católico, arreglo y pinto. Telé-
fono 74726. (T) 
FLORA. Manicura, pedí cura, masaje fa-
cial, depilación, a domicilio. Teléfono 
27662, (A) 
TRATAMIENTO rápido, económico, bleno-
rragia. Jacometrezo, 61. Consulta perma-
nente. (2) 
SE niquelan tornillos y piezas pequeñas 
de tod- - clases. Guzmán el Bueno, 26. 
Boga». (T) 
ONDULADORA al agua, domicilio 1,60, lle-
vo secador. Teléfono 60066. (5) 
PINTURA en general, irreprochable, pre-
cio» increíbles. Teléfono 34574. (3) 
COMPRO contado Importantes partidas gé-
neros. Teléfono 61496. (T) 
ACUCHILLADO, desde 0,35 céntimos me-
tro cuadrado; Idem, encerado. Teléfono 
74677. Carrelra, . (T) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
BARNIZADOR, trabajos ebanistería, car-
pintería, presupuestos gratis. 42165. (3) 
DEPILACION eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápldo. Doctor Sublrachs. Montera. 
47; once-una. (8) 
ENCERADO pisos, 0,20 metro. Teléfono 
76309. Presupuestos gratis. (6) 
GRAMOLA, ochenta discos, ópera, urge 
vender. Paseo Delicia». 30. tercero letra 
B. (11) 
PLANTONES cinco años, almendros, ci-
ruelos, granados, membrilleros, 65 pese-
tas ciento. Olivos, arbequlnes, 110 pese-
tas ciento. Casa Hermosa. Burguillos 
(Badajoz). (2) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
SOCIEDAD financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (3) 
SEÑORAS: arreglo, tifio todos los bolsillos. 
Príncipe, 1 (fábrica). (3) 
SOCIO con cincuenta o cien mil pesetas 
disponibles para participar en negocio in-
dustrial, nuevo, de gran porvenir, radi-
cante en provincia Sur, español o extran-
jero, buena moralidad, capacitado para 
administrar y negociar a su nombre, so-
licítase por entidad de reconocida solven-
cia. Gran reserva. Dirigirse: Apartado 
851. "Socio". (2) 
SE hacen muñecas y cojines para regalos. 
Paz, 8, primero. (5) 
NECESITO socio disponga poco capital, 
negocio gran rendimiento, fácil control, 
asunto serio. Señor Bilbao. Apartado 1.131. 
(2) 
VIGILANCIAS reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (5) 
CABALLERO cambiarla español por fran-
cés. Inglés, con señorita distinguida. Es-
cribid: Rex. 397. Pi Margall, 7. (4) 
BURLETE de todas clases, desde 0,15 cén-
timos metro. Teléfono 16190. Grases. Ar-
tículos de limpieza. Clavel, 8. (T) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CATARATAS. Curación por corresponden-
cia, mediante adecuadas planillas ae xliag-
nñstico y curso clínico. Doctor Ribas Va-
lero. Cádiz. (9) 
CROMADO inoxidables, letras fundidas, es-
tampadas para rotulaciones. Diez. Pre-
ciados, 10. (T) 
MANZANILLA la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados. 4. 
(20) 
SEÑORAS: Una irrigación de Glnosepta! 
las evitarla molestias y desvelos. 25 cén-
timos. (3) 
LIMPIEZA pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
HAGO toda clase jerseys y muestras pre-
cios económicos. Columela, 6, sótano iz-
quierda. (T) 
BURLETES invisibles. 30 céntimos metro 
colocado. Goya, 41. Teléfono 65228. (T) 
PINTOR, buen estudio, admite tarde» com 
pañia aficionado, daríale clase precio mó 
dico. Vergara, 10. (4, 
VENTAS 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte 
Exposiciones interesantes. Galería» Fe 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras d© ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 6. ( W 
TUBOS, vigas, chapas, depósitos hierro, 
ocasión. Marugán. General Ricardos, ^3. 
TOLDOS, lonas, saquerío, imperial. 0. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
GALERIAS Ferreres. Echegaray. 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
BURLETES invisibles desde 0,30 metro, co-
locados; linóleum, arreglos. Tato. Cruz, 
21. Teléfono 48446. (2) 
\UMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. «^) 
riANÜS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
¡TRAJES, gabanes, seminuevos, caballero, 
vendo económicamente. Núñez Balboa. 9, 
bajo izquierda. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
CAMAS, las mejores y más baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. La Higiénica. (5) 
(. AMAa turcas, sumiers. en tábnca desde 
20 pesetas. Rafael Calvo. 4 (21) 
PIELES a 0.50. Liebres, guanacos, tocas, 
cualquier precio. "Loa Italianos". Cava 
Baja, 16. (7> 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
PASCUAS. Fonógrafos baratísimos con re-
galo discos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
RADIO. Eliminador ruido, dos pesetas; ele. 
vador-reductor, con voltímetro, 20 pese-
tas. Alcalá, 87. (3) 
EXTRANJERO ausencia, vende mueble» 
piso, magnífico comedor, alfombra», ara-
ñas, biombo, antesala, porcelanas, cua-
dros. Arrieta, 4, entresuelo derecha. (5) 
MOTORES Monofásicos 3'3 HP. y 5,5 HP., 
1.700. Teléfono 34724. (T) 
VENDO muebles piso, completo o suelto. 
Victoria, 4. (5) 
PARTICULAR vende máquina» escribir 
portátiles. "Remington", "Corona". Telé-
fono 45172. (8) 
ESTERAS, terciopelo», tapices coco, pa-
sos, felplUas para portales. Liquidación 
fin temporada. Rosalía de Castro, 34. Te-
léfono 25681. (10) 
"DANDY". Regalo Pascua». Todo precio» 
coste. Camisería, sombrerería. Preciado», 
33. (V) 
PARTICULAR vende armarlos, espejo», 
edredone» y otros enseres". Príncipe, 9 
moderno. (A) 
VITRINA Imperio, marquetería. Sagas ta, 
8, tercero derecha. (5) 
URGE vender plano vertical, buen uso, 
barato. Teléfono 61068. Hora»: dos a tres. 
(2) 
MICROSCOPIO Nachet et FU», París, tres 
objetivos, completo, perfecto estado, ver-
dadera ocasión. Principe Vergara, 46, 
cuarto izquierda. (T) 
ALFOMBRAS, linóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros y pasos para portales, baratí-
simo. Mas. Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40976. (3) 
MEDIAS seda natural, ocasión, 6,50. La 
Dalla. Fuencarral, 62. (2) 
PELETERIA. Invierno 1934. Alta moda. 
Zorros, focas, guanacos, zorrinos, liebres, 
baratísimos. La Dalla. Fuencarral, 52. 
(2) 
PIANO Bechsteln, nuevo, verdadera gan-
ga. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
PIANOLA-plano Steck, magnífico, urge 
vender. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
PIANO ROnlsch, soberbio, ocasión verdad. 
Hazen. Fuencarra^, 43. (V) 
RADIO, toda onda, ocasión. Marqués Za-
fra, 2 ("Metro" Becerra). (5) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
da», diversas marcas y precios. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
VENDO estatua» antiguas, mármol, asun-
to mitológico y cuatro, religioso. Ribera 
de Curtidores, 27. (A) 
COMEDOR y salón ingeses, costaron 26.000, 
vendo razonable. Teléfono 42066. (A) 
MAQUINA Slnger, secreter y escribir Bo-
yal. Castelló, 42. (6) 
500 canarios alemanes, profesores musica-
les, azules, blancos con moño negro, Isa-
bela oro, gris, plata; hembras Igual co-
lor, desde 15 pesetas. Malasaña, 18. Pa-
jarería. (8) 
MUCHISIMOS artículos para regalo de du-
ro a 4,86 pesetas. Calle Valencia, 26. (4) 
VENDO antiguos, abanico, 250; juego cobre 
cocina, 250. Razón: Preciados, 28. Billeta-
je». (V) 
RADIOS universales seis y cinco lámparas. 
150 pesetas. Isabel la Católica, número 
17. (T) 
COMEDOR, buró, sillón, máquina, gramo-
la, todo 600 pesetas. San Lorenzo, 10, 
segundo. (T) 
VENDESE capa nueva. Blasco de Garay, 
7, primero. (T) 
POLIGRAFO. La Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España). (T) 
TINTO fino, añejos, dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
FONO automático, tocahdo 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeollan. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SE vende piano "Pleyel". Andrés Borrego, 
4, portería. (10) 
PIANOS, alquileres económicos. Música ba-
ratísima. Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) 
TRESILLO moderno urge venta, últimos 
días. Alcalá, 148, esquina Becerra. (T) 
BICICLETA, para niño 10 a 15 años, ven-
do muy barata. Teléfono 71704. (T) 
VASCOS: Saboread los riquísimos odolos-
tes (morcillas vascas), chorizos lomo y 
sabadeños, pidiéndolos Aguirre Hermanos. 
Cistérniga (Valladolld). Solicitamos re-
vendedores. (T) 
PRECIOSO chalet, tres plantas, calefac-
ción, termo, garage, gran jardín, Alto 
Chamartín, a plazos. Velázquez, 69. (T) 
FOTOGRABADOS, cuadres óleo, vendo. L l . 
bertad, 16, principal derecha. (T) 
PROCEDENTES laboratorio tenemos pro-
ductos químicos venderíamos. Dirigirse: 
Apartado 668. Madrid. (T) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torto-
les. Viena Capellanes. Génova. 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
rreres. Echegaray, 26. 
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L o s transportes p a r a l a G u a r d i a c i v i l 
Hay que evitar, facilitando las concentraciones, la repeti-
ción de sucesos pasados. En ellos ha tenido la Benemérita 
más bajas que desde su fundación hasta el cinco de oc-
tubre. Necesidad de la creación de un servicio auxiliar 
para transportar fuerzas de primer choque, secciones de 
refuerzo, fuerzas de protección y el material que requie-
ran estas unidades 
LA CAPERUCITA SOCIALISTA, p o r k - h i t ü 
Medios de defensa y ataque apropiados a las c ircunstancias 
E l benemérito Instituto de la Guardiajaproximarse a campo-traviesa a núcleos 
3ivil necesita de un servicio auxiliar de de resistencia y proteger desde sus po-
ransportes rápidos de adecuada y espe-jsiciones y con sus fuegos el arreglo pro-
;ial organización, que le permita, sin di-lvisional de carreteras que permita la 
icultad, en todo momento, una movili-
lad de la que hasta hoy ha carecido. 
'or la naturaleza de los servicios que 
a de prestar, debe hallarse dotado de 
lamentos eficaces, como son: ómnibus 
: ipidos para el desplazamiento de fuer-
is y vehículos equipados de forma que 
; ueda disponer de medios ofensivos, de-
nsivos y de seguridad, que estén en ar-
.onía, superándolos con los que se ha-
jn al alcance de las masas perturbado-
ls del orden. 
Las vías férreas no dan acceso a to-
¡ s los pueblos; y, además, la organiza-
continuación de marcha de los blinda-
dos y demás camiones de tranporte. Los 
tanques pueden acometer directamente 
y hasta derribar con su empuje muros, 
paredones, casas de una o dos plantas 
de construcción corriente, árboles, barri-
cadas, etc. 
Pudiera alguien creer, al leer estas 
lineas, que su autor exagera al aconse-
jar y opinar sobre la necesidad de dotar 
de este material a la Guardia Civil. Na-
da de eso. E l que traza estas lineas co-
noce a fondo las necesidades del Insti-
tuto benemérito, los servicios que pres 
ón de trenes especiales requiere un ¡ta, los que tendrá que prestar y la mi-
ínimo de tiempo del que no siempre se 
apone, por la urgencia de determiná-
is casos y servicios. Es , por lo tanto, 
dispensable que la Guardia civil ten-
•. "medios propios" de locomoción para 
• desempeño de su complejo cometido, 
que la organización de estos servicios 
< edezca a un "plan de conjunto estu-
ido seriamente". Un reducido número 
camiones, dedicados en momentos di-
lles al traslado de fuerzas, no basta: 
. ) es lo mismo improvisar sobre un ca-
i ón el acomodo de unas familias que 
yan de pasar el día en el campo, que 
• aponer con urgencia todo lo necesario 
ra recorrer cientos de kilómetros, lle-
ndo algo más que la merienda. 
3i, además de todo lo expuesto tene-
; os en cuenta que el tránsito por las 
i rreteras puede interrumpirse a causa 
• : destrozos en las mismas, o dificul-
. rse con obstáculos, se comprenderá 
: cilmente que no tiene nada de fantás-
1 oo y sí mucho de oportuno en los ac-
. lales momentos el pedir para la Guar-
i a Civil la organización de la "Unidad 
i i servicios auxiliares". Esta unidad es-
i .rá integrada por material especial, 
i .mamentos adecuados, reflectores, es-
1 iciones de radio, depósitos móviles de 
j luniciones, explosivos y víveres y hasta 
i .nbulancias propias—no pueden desde-
ñarse las enseñanzas de los últimos su-
L¿;sos revolucionarios—que, con material 
y servicios sanitarios den a esta "Uni-
dad de servicios auxiliares" la modali-
dad característica de su empleo, como 
elemento de socorro y auxilio allí donde 
tea precisa su intervención. 
E l personal que preste servicio en es-
ta unidad debe hallarse militarizado y, 
por consiguiente, al margen de las huel-
gas que se produzcan en oficios simila-
res. Como además su cometido requiere 
un máximo de garantías, debiera reclu-
tarse entre los hijos de los guardias ci-
viles, quienes, desde niños, tienen tan in-
timo contacto con los servicios de este 
Instituto armado, y muchos de ellos, 
aun deseándolo vivamente, no pueden ve-
rificar su ingreso en el mismo a causa 
del lógico y reciente aumento de talla. 
E n líneas generales diremos que el 
servicio auxiliar de la Guardia Civil, en 
este aspecto, lo compondrán: 
1. ° Transportes especiales para carre-
teras, con fuerzas de primer choque. 
2. ° Transportes corrientes para carre-
teras, con secciones de guardias de re-
fuerzo. 
3. ° Vehículos pequeños con fuerzas 
de protección, constituidas por tiradores 
elegidos. 
4. " Transportes para carreteras, con 
los servicios que requieren las anterio-
res unidades (municionamientos, mate-
rial sanitario, víveres, elementos de vi-
vac, etc., etc). 
Vamos a ocuparnos de las característi-
cas generales de éste material, y tam-
bién diremos algo sobre la forma de em-
plearlo en sus diversos cometidos. 
sión que incumbe a cualquier organis 
mo creado para asegurar el órden pú-
blico y mantenerlo dentro de las pobla-
ciones, fuera de ellas y en los caminos 
que las unen. E n la reciente luctuosa 
jomada, la Institución ha sumado un to-
tal de bajas superior a la estadística de 
las habidas durante el transcurso de los 
noventa años, en que el Duque de Ahu-
mada la fundó.Conoce también la mi-
sión del Ejército, los momentos de su 
aplicación y lo limitada que "debiera 
ser" su utilización en este género re re-
vueltas. 
Teniendo en cuenta la plantilla de 
fuerzas de la Guardia Civil y la organi-
zación y aplazamiento de sus núcleos, 
un número reducido de esto blindados 
y tanques, en sucesos de verdadera gra-
vedad, constituirían elementos de defen-
sa, insustituibles en ocasiones que van 
siendo más frecuentes de lo que todos 
desearíamos. 
Transportes para seccio-
nes de refuerzo 
E s muy corriente, en los servicios de 
la Guardia Civil, la necesidad de ur-
gentes concentraciones que, en la mayo-
ría de las veces se efectúan transladan-
do fuerzas de un punto a otro, bien por 
un sistema mixto de ferrocarril y carre-
tera o sólo por carretera. E n varias 
ocasiones, como en los sucesos de octu-
bre, está demostrado que el transporte 
por carretera es preciso afrontarlo con 
determinadas precauciones. Y es un he-
cho que para todos los caaos se necesi-
tan transportes adecuados, de los que 
vamos a tratar bajo este epígrafe. 
Hasta la fecha se dió a estos vehícu-
los un aspecto característico en sus ca-
rrocerías, que, además de incómodas 
y de faltarles protección contra las in-
clemencias del tiempo, se las destaca a 
distancia como portad-ras de fuerzas 
armadas, quitándoles así su efecto mo-
ral de sorpresa. Nadie puede sostener 
que el aiceso a ellas es más fácil y más 
rápida su evacuación, como no sea en el 
caso preciso de utilizarse en poblacio-
nes grandes para el traslado rápido de 
unos lugares a otros de las mismas. L a 
característica de las concentraciones 
importantes de Guardia civil, impone 
el recorrido de grandes distancias has-
ta sitios en donde el movimiento de 
fuerzas está supeditado a la necesi-
dad de su «empleo a fondo». Y tras una 
larga jomada de varias horas por ca-
rretera en vehículos abietes, se pro-
docen los efectos de cansancio, debidos 
a la respiración forzada a que obliga el 
aire en movimiento; se pueden sufrir las 
molestias del frío y de la lluvia y de-
terminar, en fin, que el desembarco de 
las fuerzas se verifique en condiciones 
nada recomendables para su mayor ren-
dimiento. 
Diremos, en resúmen, por lo que a 
¡Bah! Este Villalobos no es temible. 
C i n c o m u e r t o » d e f r í o 
e n L a H a b a n a 
L A HABANA, 14.—Desde hace unos 
días reina en esta capital un frío in-
tenso, frío que ha aumentado en el 
curso de las últimas veinticuatro ho-
ras. 
Durante el día de ayer fallecieron 
en esta capital cinco personas a con-
secuencia del frío. 
M a n i p b r a s e n S i n g a p o o r e 
LONDRES, 14.—Comunican de Sin-
gapoore a la Agencia Reuter que ayer 
noche han comenzado las grandes ma-
niobras combinadas de las fuerzas de 
tierra, mar y aire con un ataque de 
los contratorpederos al puerto. 
M u e r e n t r e s p e r s o n a s a l 
c a e r d e u n b a l c ó n 
VARSOVIA, 14.—Comunican de Za-
wiersie que un balcón, en el que se 
encontraban ocho personas, se ha de-
rrumbado, cayendo sus ocupantes al 
suelo desde gran altura. 
Tres de las personas que estaban en 
el balcón en el momento de producir 
se el accidente quedaron muertas en 
el acto y las otras cinco sufrieron he 
ridas de gravedad. 
EN UN BARCO GB!EM 
A T E N A S , . 14.—Anoche, cerca de Ca-
ristez, se declaró un incendio a bordo 
del vapor griego "Nicolaof", que trans-
portaba cargamento de gasolina. 
L a tripulación se vió obligada a aban-
donar el navio y ha sido recogida por 
otro vapor griego. 
de Honor», en el cual alcanza respon 
sabilidad en la conducta seguida du-
rante los exámenes a cada estudiante, 
que ¿o ha de ayudar ni ser ayudado 
en los exámenes a los estudiantes 
antiguos de cada departamento, que 
han de velar porque esto se cumpla, 
y al Consejo de los Estudiantes, que 
tiene la inspección superior y el po-
der para castigar estas faltas, como 
las otras de disciplina. Este sistema, 
llamado desde 1929 «Código de Honor», 
tiende a conseguir que el trabajo de 
ejercicios escritos de clases, y exáme-
nes sea hecho por cada alumno, sin po-
der tener ayudas extrañas, y de este 
modo se logrará que la calificación del 
profesor sea justa y exacta. Los estu-
diantesdan palabra de portarse como 
caballeros, y en interés de todos está 
cumplir el deber de proceder contra el 
infractor de este código-
Los alumnos no graduados, es decir, 
los que cursan los cuatro primeros años, 
tienen que sufrir exámenes por asigna-
turas, salvo si el profesor de algún 
curso avanzado cree oportuno supri-
mirlos y el Comité de los Graduados lo 
aprueba y lo anuncia así en el Boletín 
de la Universidad. Los exámenes de fin 
de trimestre son siempre escritos y 
duran dos horas, o cuatro horas, se-
gún está previamente anunciado en ca-
da curso. Los estudiantes—al menos 
los que yo conozco—cumplen los pre-
ceptos del Código de Honor»; pero todo 
el trimestre se lo pasan tratando de 
avemguar en qué va a consistir el exa-
men, ya que cada profesor puede hacer-
lo en la forma que le parezca. E s de-
cir, que se notan las consecuencias ge-
nerales del sistema de exámenes: tanto 
como de aprender una disciplina, se 
trata de aprender a examinarse de esa 
aiáciplina. 
Una vez pasado el rubicón del gra-
do de Bachiller, cesa el espectro del 
examen por asignaturas y los que han 
de hacerse tienen un sentido más pla-
centero, puesto que ya no se necesidm 
puntos para sumarlos en la cantidad 
precisa hasta obtener 180 unidades con 
nota A C, sin los cuales nadie puede 
ser Bachiller en Artes. E l candidato al 
grado de «Master», equivalente a nues-
tro Licenciado, ha de hacer un exa-
men oral durante dos horas, ante profe-
sores del departamento en que sigue su 
«major subject»: es un examen, relati-
vamente fácil, desde luego, no más 
intenso que el exigido ahora en nues-
tra Facultad de Letras de Madrid, pa-
ra aprobar el «grado intermedio», se-
gún puede juzgar por r.lguno en que he 
intervenido. 
D E E X A M E N E S 
cLa conducta honorable en el tra-l Admitido el candidato, tres este ejer-
baio académico es el espíritu que in- cicio (exclusivamente oral, y BÍÜ nc-
f o X a a loT estudiantes de «Stanford cesidad de práctica de ninguna lengua 
™ e r s W » Tal es la primera ad- clásica), ha de cursar durante un año. 
vertenda que el alumno lee cuando!por lo menos, y ha de presentar una 
^ e n H matricularse y se compromete tesis. L a tesis la leen los profesores 
r c u m p l i r e l «Código de Honor» de la que el departamento señala y se 
U n ^ v S a d . E n 1921 fué establecido aprueba o no. sin necesidad de tener 
por el Consejo Académico un «Sistema ejercicio en que el alumno la defienda 
0 ei tribunal le haga (objeciones. 
Parecido sistema se sigue con los is-
pirantes al grado de doctor, pero con 
mayor aparato. E l examen oral debe 
durar tres horas, por lo menos, y lo 
hace el candidato ante un tribunal com-
puesto del decano de los Estudios gra-
duados, o su representante, de cinco 
profesores o más señalados por aquel 
decano, de otros representantes elegi-
dos por los departamentos donde los 
alumnos ha seguido sus «major» y sa 
«minor subjeets», y de otros miembros 
del Consejo académico que puedan con-
venir. He intervenido en uno de estos 
terribles exámenes—terribles por la du-
ración—en que la cantidad había liecho 
su «major» en Español y su «menor» 
en Francés: preguntas de Literatura 
española, de Historia, de métrica, ocu-
paron dos horas; otras sobre plología 
romance, y sobre Literatura francesa 
llenaron la hora restante. E l tribunal, 
por unanimidad, encontró el trabajo 
de esta señorita «satisfactorio». (Para 
aprobar es preciso tener el voto favo-
ral- " 1 de las tres cuartas partes de los 
que íorman el tribunal.) 
Esta misma alumna ha presentado 
después su tesis sobre un poeta mon-
tañés: "Amos de Escalante". Aprobada 
por dos profesores del departamento, 
el Comité de Estudios graduados nom-
bra un tribunal de tres profesores más, 
cuyos nombres no son conocidos por 
el candidato, para que dé su informe 
por escrito acerca de la tesis. Si éste 
es favorable, como sule ocurrir casi 
siempre, el candidato es proclamado ap-
to para recibir el grado de doctor, sin 
necesidad de examen en que se defien-
f : la tesis o se le hagan objeciones. 
No se exige la publicación de la tesis, 
qua se archiva en la Secretaria y en 
la Biblioteca. 
este aspecto se refiere: que los camio-
Transportes para fuerzas nes de transporta de fuerzas deberán, 
en su mayoría, ser cerrados, equipados 
de potentes faros y sirenas; cómodos en 
la medida de las distancias que reco-
rrer en el. servicio a que se destinen y 
con chasis casi desnudos, es decir, do-
tados de asientos en situación estraté-
de primer choque 
Se compondrán de camiones blindados 
totalmente, armonizando las caracterís-
ticas generales y de peso con las pecu-
liares de gran movilidad. E s decir, ten-F10* * con buen0s « A c t o r e s de fondo 
drán orotección ñor sus blindaies naraly alcance, como asimismo de ametra-
dran protección, por sus blindajes, para | lladoras colocada en af^tes que per-
gairantizar la segundad de su guarní-, mitan el fuego racional de ^ n ^ ü 
ción y, al mismo tiempo, por sus dimen 
aiones de conjunto, fuerza del motor, 
distancia entre ejes y ancho de vía, po-
drán marchar por carreteras de cual-
quier orden, sin necesidad de maniobrar 
en curvas cerradas y pudiendo sostener 
velocidades medias de 55 a 60 kilóme-
tros por hora. Su tonelaje no debe ser 
¡exagerado para que la marcha quede 
garantizada, aun por carreteras que no 
sean de ñrmes especiales. 
Irán a la cabeza de los transportes 
todos, y sus servicios serán los de van-
guardia, también los de descubierta y 
protección de retiradas; por consiguien-
te, se emplearán en primera línea y pa-
ra la entrada en pueblos donde el esta-
do del órden público asi lo aconseje o 
lo imponga. Su dotación estará compues-
ta de un total de ocho a diez hombres, 
encargados de su conducción y servicios, 
como asimismo del manejo y utilización 
de su armamento. Este se compondrá 
de ametralladoras y granadas y lleva-
rá un equipo de reflectores y estación 
de radio. L a disposición de ametrallado-
ras permitirá-grandes campos de visión, 
y los ajustes de estas armas, por sus 
mecanismos y aplazamientos, reducirán 
a un mínimo los ángulos muertos. E l 
en marcha, reposo y desde el terreno. 
Llevarán también dotación importante 
de municiones, útiles de zapador y ex-
plosivos. 
Vehículos pequeños con 
fuerzas de protección 
Unos coches pequeños, de cuatro pla-
zas, gran movilidad y poca visibilidad 
por us dimensiones, que march rán por i 
carretera a continuación del material' 
pesado, deteniéndose en el camino cuan-
do, llegado el momento de intervención ^ 
de aquel material de vanguardia, con-
venga que el personal de estos vehícu-
los ligeros, dotados de tiradores selec-
cionados, se parapeten en el terreno 
inmediato al camino para vigilar y pro-
teger con su tiro eñcaz las maniobras 
o entorpecimientos del material que les 
precede. 
Unos agentes de enlace, en «moto 
sola», establecerán contacto durante la 
marcha entre las diferentes unidades, 
haciendd y deshaciendo el camino fre-
cuentemente, con el propósito de que el 
mando tenga conocimiento en todo mo-
Á 
E l E l i x i r 
h a c u r a d o 
S á i z d e C a r l o s 
m i e s t ó m a g o . . . ! 
• Tomando u n a c u c h a r a d a 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , l a s 
d i g e s t i o n e s s o n p e r f e c t a s , y 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e 
m e j o r y s e n u t r e , r e c u p e r a n -
d o l a s a l u d e n p o c o t i e m p o . 
I n d u d a b l e m e n t e e s e l t r a t a * 
m i e n t o m á s e f i c a z p a r a l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o e i n -
t e s t i n o s . " 
Así lo declaran millones y millones de enfer-
mos que, cansados de los sufrimientos y priva-
ciones a que se velan sometidos, han recupera-
do la salud con este famoso medicamento, no-
tando desde las primeras dosis la desaparición 
de síntomas tan molestos como el dolor y ardor 
de estómago, vómitos, pesadez en las digestio-
nes, diarreas, etc., etc. 
La eficacia incomparable del Elixir Estoma-
cal Sáiz de Carlos se debe a lo acertado de su 
fórmula y pureza de sus componentes, en los 
que no figura ningún calmante ni ningún pro-
ducto que pueda ser perjudicial. Con él se con-
sigue un tapizado tan homogéneo de la mucosa 
gastro-intestinal, que es imposible obtener aun 
empleando dosis más elevadas de preparaciones 
sólidas. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SÁIZ de CAR LOS 
N o t a s j k l ^ bloc) 
"pvESDE que en 1930 . 
volucionario comenzó Píritt 
con tan pujante lozaní^ p, 4 ^ 
to de Orden público £ 1 ^ 
modo pasmoso. aesarrr' 
E l espíritu revolucionan 
lante hasta a lcanzó s r ^ 3 ^ '̂  
aquella felicísima época * ' 
to espiritual que cantó ^ L " 
mmgo. Entretanto, los « 1100 
guardias y policías c u c t o ^ v ir'JÍi 
sar. Y el presupuesto de Sia 
co pegaba un salto de más ^ 
Uones. ^ at 
Todavía no hemos llegado é 
geo revolucionario, ge • a^ 
socialistas, pero volvieron ron V» 
mados hasta los dientes, dbJ00?1 
abordaje del Estado. p stos al 
Y ahí nos tienen ustedes \ 
en obras de defensa y en n„Q ^ 
pliaciones de personal: cuart07S al,l• 
mentó de guardias, división S - ^ 
da, gases, tanques... «otonza. 
Los socialistas empeñados en « 
el camino de Lenin. 1 s e ^ 
Y el Estado dispuesto ^ 
aunque sdlo sea por el camino ¿ ^ 
tos: un corresponsal británico ha^" 
mostrado que Rusia es la nacS * 
ropea que más gasta en Policía eU" 
Angel GONZALEZ P A L E N C L \ 
«Stanford Unlversity», 1934. 
C a r t a s f i l o l ó g i c a s 
A las pocas horas de salir E L D E 
B A T E del día 21 de noviembre con mi 
carta sobre San Juan de Mata, fun-
dador del monasterio de Avingaña (Lé 
rida), recibí por teléfono esta noticia: 
Existe un libro sobre el monasterio de 
Avingaña, traducido del francés al es 
pañol por el P. Antonino de la Asun-
ción, y editado en Roma el año 1926 
Me aseguran que es obra muy docu 
mentada. 
Posteriormente, el mismo buen pá-
rroco de Lérida me escribe diciéndome 
que el P. A. de la Asunción tiene muy 
explorado el archivo de Medinaceli en 
lo tocante a este asunto de Avingaña, 
por haber venido a parar a esta Casa 
la de Moneada, que tuvo el patronato 
del mencionado monasterio. Agradezco 
entrambas comunicaciones, y quedo en 
guardia sobre el tema. 
Otro Fernando entra en liza y me 
escribe lo siguiente: 
«Padre Diego Ximénez Arias, O. P., 
en .su «Léxicon Ecclesiasticurm, edita-
do en ISBS, ampliación, a su vez, do 
u i «Vocabularium Ecclesiasticum», dê  
P. Roderico Ferdinando de Santa Ella, 
editado en 1550, aumentados ambos por 
el doctor don José Miguel Márquez, Ca-
ballero de San Jorge—la edición a la 
vista ea de 1718—, Barcelona, Tipo-
grafía de María Martí, viuda, vea us-
ted, digo, lo que se dice en dicho «Lé-
xicon», pág. 174. Letra F ante E . 
«Ferdinandus, L E s nombre arábigo, 
compuesto de fer, din, handu, que sig. 
gandium fidei habet ipse, slve, gan-
dium fidei apud eum. Por esso se lla-
mó con este nombre el primer S. Rey 
Fernando de España, porque él propio 
libró la España de la tiranía de los 
Saracenos». Al pie de la letra.—Como 
ve usted, para Ximénez Arias, la eti-
mología «fer, din, handu», arábigo. Pa-
ra Guido Fabricio, es «Veru», defen-
sor, y «Hant», manso, de origen góti-
co o alemán. ¿Quién de los dos tendrá 
razón? Porqué, al parecer, las expli-
caciones de uno y otro se oponen «per 
diametrum». Y bien podría ser que no 
la tuvieran ni uno ni o t r o 
Para finiquitar esta femandada, he 
consultado al gran maestro de nuestra 
Filología, y me informa que la pala-
bra «Femando» es gótica. Empezó a 
usarse en Castilla, de aquí pasó a Na-
varra, y allí se difundió a toda Eu-
ropa. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
14 
T LEGO a la Redacción 
1 ^ ma escueto de Lorca un telegra. con la noti. 
para' una informa. 
cia de que una novia se había m 
dado minutos antes de celebrarse ú 
boda. c « 
¡ Bonito asunto 
ción sensacional! 
—A ver—ordenó el director- h » 
que sacar jugo a esa noticia Es ¿2 
cesario hincharla. Todo el espacio Z 
haga falta. ^ 
Y el redactor comenzó a inflar 
Hizo historia de los amores. De ¡¡a. 
mo se conocieron los novios: 
"En muchas ocasiones, y a la 01. 
da de la tarde, en que eran interrua-
pidas las labores del campo, los doi 
jóvenes, al dirigirse a sus domicilioj, 
se encontraban en el camino. 
Ambos caminaban juntos, conver-
sando acerca de sus tierras, y otru 
veces caminaban el uno junto al otn 
silenciosamente, y sólo al llegar a la 
puerta de la casa de uno de ellos cam-
biaban estas palabras: 
—Hasta mañana, Isabel. 
—Si Dios quiere..." 
Después de estos paseos, unas vecei 
juntos y otras el uno junto al otro, el 
idilio sube de tono. El novio exclama: 
"—Dicen que nos queremos... Tie-
nen razón... Yo te quiero con todi 
mi alma. ¿Y tú a mí, Isabel? 
Isabel no contesta; sus mejillas se 
han puesto rojas; siguen el camino a-
lenciosamente. 
—Hasta mañana, Isabel. 
—Si Dios quiere... 
Isabel, al quedar sola, enjugó en so 
pañuelo una lágrima que brotaba de 
sus ojos." 
Con esta amena y vaga literatura 
se confeccionan tres columnas de ln-j 
formación-buñuelo que el "Heraldo' 
encargó de servir anteanoche a sus lec-
tores en su habitual bandeja 
EL turismo, según la Revista ingK sa "Playa y Montaña", erap( 
zó en 1841. 
Thomas Cook, que había sido 
ñero, impresor, librero y tornero, 
a ser secretario de una Liga antialo 
hólica y se encargó de organizar 
conferencia de propaganda. 
Para llevar público ideó ponerse 
relación con la Compañía de Ferrocsj 
rril y organizar un tren especial, fflj 
cluyendo en el billete los gastos de alo» 
jamiento. En total, ¡un "shilling*. 
¡Qué tiempos aquellos! 
E l éxito fué completo. Infinidad 
personas se quedaron sin plaza. 
Este resultado animó a Coc* 8 °L 
ganizar otras excursiones a diverwj 
lugares de Inglaterra y luego del «n 
tranjero. „ 
Thofnas Cook tenía treinta y 
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HUYE DE ALEMü 
mentó de cuanto pued . acontecer en 
blindaje será contra tiro de fusil y es-|la vanguardia, como asimismo de toda 
tudiado en forma que proteja gran parte ¡ pove(|ad « accidente en la extensión de 
de los neumáticos de las ruedas, las 
que conviene tengan dispositivos para 
V E N T A E N F A R M A C I A S . M a r c a « S T O M A U X » 
poderse substituir por otras de banda-
jes macizos cuando convenga. 
El detalle de líneas de construccciOn 
y el armamento de este material debe 
aer objeto de un especial y detenido es-
tudio, tratando de mejorar, si es posi-
ble, el que se emplea en otros países 
para análogos servicios. 
Como a veces las carreteras o las en-
la columna de transportes así formada. 
Transportes de retaguardia 
y utilización, y una verdadera enseñan-
za adquirida en la práctica por las per-
sonas encargadas de la organización de 
estos servicios. 
Marcadas las características genera-
les del material y sus dotaciones, fal-
ta dar una ligera idea sobre la aplica-
cón del mismo, como también de la in-
tervención confiada al personal de es-
tas unidades. 
Los camiones blindados marcharán 
en el avance en cabeza de todo el ma-
terial, venciendo con sus fuegos, du-
rante la marcha o estacionamientos, 
las resistencias que encuentre en su 
camino, siempre que por el estado de 
éstos, no requiera del auxilio de los 
tanques. 
Llegado el momento de empleo o in-
tervención de los tanques, los blinda-
Poi último, unos camiones de carga 
constituirán la última modalidaH del 
material a emplear en los servicios aquí 
tratados, y formarán lo que pudiera 
lama rse «tren de reserva y municiona-
miento». Estos vehículos transportarán dos protegerán las operaciones necesa-
armas, vlverfes. explosivos, elementos | rias para el descenso de aquéllos, por 
indispensables de vivac, etc. Completa-! sus rampas, desde los camiones al te-
tradas a un pueblo pudieran hallarse i este último servicio, las ambulan-! rreno. Una vez en el suelo los tanques, 
Interceptadas por zanjas u obstáculos cjas y el material sanitario. I marcharán en vanguardia, abriendo el 
qut traten de anular o dificultar el ser- j I camino a los blindados, o protegiendo 
Vicio de estas unidades blindadas, forma- « » » desde terrenos inmediatos a las carre-
rán parte de este grupo los tanques; l a elección de todo el material enu-1 teras las maniobras, entorpecimientos 
sobre "orugas", que pueden salvar obs- merado, habrá de requerir grandes co-; > pasos difíciles. 
téculos y marchar fuera de caminos, Inocimientos del mismo y de su manejo Tanto I03 tanques como loa blinda-
dos, necesitan, a distancia, una fuer-
za de vigilancia que, en algunos casos, 
pudiera llegar a ser de protección. E s -
te papel lo desempeñarán los tiradores 
elegidos que transporta el material li-
gero, y, para cumplir su cometido, se 
situarán fuera del alcance del tiro efi-
caz del enemigo a las distancias cortas 
(400 a 500 metros) desde donde, para-
petados en los accidentes que pueda 
ofrecer el terreno, facilitarán la misión 
de tanques y blindados. Los entorpeci-
mientos que éstos encuentren por ca-
minos cortados, el paso de obstáculos, 
las averías en el armamento en casos 
críticos, las maniobras de retroceso o 
repliegue, determinarán momentos en 
que pueda necesitar ayuda este mate-
rial pesado, cuya acertada aplicación 
debe ahorrarle averías, pues es ago-
biante y desmoralizadora la lucha del 
hombre para vencer con su esfuerzo la 
resistencia o el peso de estas masas en 
momentos difíciles. 
Una vez vencidos los obstáculos del 
camino y las resistencias de las entra-
das en pueblos o caseríos, las seccio-
nes de guardias transportados en óm-
nibus, prestarán los servicios peculia-
res del Instituto, sin haber sufrido ba-
ja-, en sorpresas o emboscadas. 
No cabe la menor duda, respecto a 
la necesidad que existe de organizar 
cuanto antes estos servicios, mucho 
más económicos de sostenimiento que 
el que supone para el Estado ampliar 
el número de destacamentos, en pro-
porción al cometido de éstos en los 
tiempos por que atravesamos, y a la 
más elemental garantía de seguridad 
de que habría que dotarlos. Son, pues, 
necesarias fueizas móviles más que nu-
tridas, «guarniciones* fijas. 
Estas fuerzas, y este material «apar-
cado» y convenientemente dispuesto 
siempre, servido por un personal selec-
cionado, con instrucción adecuada, ri-
gurosa y continua, rendirá su máxima 
eficacia allí donde se le requiera, y evi-
tará sacrificios inútiles de abnegación 
admirable, que si bien dejan el rastro 
de la ejemplaridad en el cumplimien-
to del deber de un Cuerpo modelo que 
ya no necesita dar más pruebas de su 
heroísmo, también es indudable que tie-
ne derecho a disponer de medios de de-
fensa y ataque apropiados, para que, si 
las circunstancias exigen las vidas de 
sm soldados, éstas se coticen a buen 
precio, " jamás a la par. 
B E R L I N , 14.—La Legación de Cuba 
niega que haya recibido instrucciones 
de L a Habana pidiendo la detención del 
ex Presidente Machado. E l consejero de 
la Embajada ha declarado que, por lo 
que hace a la Legación, el señor Ma-
chado podrá permanecer en Hamburgo 
todo el tiempo que quiera. 
Poco tiempo después Machado salió 
de Hamburgo con rumbo desconocido, 
si bien se supone que ha ido al Inter-
laken (Suiza).—Associated Press. 
* • * * 
HAMBURGO, 14.—Parece que Ma-
chado, no obstante las seguridades ofre-
cidas por el consejero de la Embajada 
cubana, siente temor de que se solicite 
la extradición y, en vista de ello, ha 
marchado en automóvi. hacia la fron-
tera suiza. Salió esta mañana inmedia-
tamente después que la Policía secreta 
visitó el hotel en que se hospedaba.— 
Associated Press. 
O t r o n i ñ o e s p a ñ o l m u e r e 
d e l a s q u e m a d u r a s 
PERPIfíAN. 14.—Hoy ha fallecido el 
niño español de nueve años Andrés Ló-
pez, a consecuencia de las graves que-
maduras que sufrió con motivo del in-
cendio del cinematógrafo de Saint Gau-
derique. 
E l número de víctimas es, pues, de 
veinte. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
ünaolabsarrastrayot 
los vuelve al buaue 
VIGO. 14.-Cuando regresaba * 
pesca el vapor "San T e ^ ^ 
de mar le arrebato dos ;rjLrios o 
al dar la vuelta para recoce 
ola arrojó al mar dos eajs 
do. Duplicaron 3 U \ e s Z c 0 m v M 
vapor para recoger a su ^ 
y a los cajones, y tuvier°"lDe de t-
grata de que un fercer 
les restituyera a °s 7orrncnte W 
a los cajones que anteriorm 
bía arrebatado. 
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Pascual 
•Jj. Ma 
^ ? Ciriacc 
39 
Au-
nando gandes danos 
todo en la región de un nd8C^ 
mera vez desde l a ¿ r ^ d o e l t e ^ 
1929 que el río ane8 Tiber uafl 
de su curso. En el m u ^ / 
dado inundadas ^ . P ^ o Citt»d^ 
queñas poblaciones mciu ^ pt 
tollo y Umbría No W 
nales.-Assodated Pre^ 
* » * 
FRORENCIA. cottf 
sufrido una crecida com > 
de los últimos ^ m g 
dado alonas pob^i ^ ^ 
Pistoria. y. aunrtqriUuecidoConsî  
vidas, se han p r ^ ^ i a t e d ^ 
ños materiales -
íl/IÍDOlTSTflJI 
BRUSELAS. l*n ch£)Cado 
tares de ^ . J % a ^ J vuelo, cerca de n ^jj 
Uno de los P Ü ^ S S ^ 
zándose con el p a ^ 
resultó muerto. 
I ^ 1 
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